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Choix	  du	  mémoire	  professionnel	  
Peut-­‐être	  que	  c’est	   finalement	   le	   sujet	  qui	  est	   venu	  à	  moi,	  plutôt	  que	  moi	  qui	  ai	   choisi	   ce	  
sujet,	  qui	  sait	  ?	  Et	  je	  crois	  que	  si	  l’on	  choisit	  un	  sujet,	  c’est	  parce	  qu’il	  répond	  à	  un	  besoin	  ou	  
à	  un	  intérêt	  déjà	  présent	  en	  soi,	  mais	  pas	  forcément	  encore	  exploré.	  	  
Intérêt	  personnel	  pour	  la	  philosophie	  
Lorsque	   je	   réfléchis	   à	   ce	   que	   la	   philosophie	   peut	   signifier	   pour	  moi,	   je	  me	   rends	   compte	  
qu’elle	  m’accompagne	  depuis	  je	  ne	  sais	  combien	  de	  temps.	  Il	  y	  a	  une	  période	  en	  particulier	  
dont	   je	  me	   souviens.	   Lorsque	   j’étais	   adolescente,	   avec	  deux	  amies,	  nous	  nous	   retrouvions	  
souvent	  pour	  parler	  de	   la	  vision	  que	  nous	  avions	  de	   la	  vie.	  Ces	  discussions	  nous	  donnaient	  
l’impression	   de	   pouvoir	   combattre	   les	   injustices	   de	   ce	   monde.	   Plus	   tard,	   nous	   nous	  
retrouvions	   au	   «	  Café	   des	   Philosophes	  »	   à	   Lausanne	   tous	   les	   lundis	   après-­‐midi,	   pour	   de	  
nouveau,	   échanger	   nos	   idées	   sur	   des	   sujets	   très	   divers.	   Nous	   écrivions	   ensuite	   chacune	   à	  
notre	  tour	  quelques	  pensées	  qui	  nous	  plaisaient	  sur	  une	  feuille	  A4,	  avec	  nos	  stylos	  de	  toutes	  
les	  couleurs.	  	  
Par	  ailleurs,	   je	   suis	  une	  grande	  observatrice,	   je	   remarque	   les	  petits	   riens,	   les	  détails,	  et	  en	  
particulier	   les	   visages,	   car	   je	   suis	   très	   physionomiste.	   Et	   je	   pense	   qu’il	   y	   a	   un	   lien	   entre	  
l’observation	  et	  la	  philosophie	  car	  de	  l’observation	  proviennent	  beaucoup	  de	  questions.	  Cela	  
m’arrive	   de	   philosopher	   seule,	   par	   exemple	   si	   je	   suis	   à	   la	   piscine	   et	   que	   je	   remarque	  que	  
certaines	  personnes	  sont	  venues	  non	  accompagnées.	  Alors	  d’un	  simple	  pourquoi,	  j’énumère	  
ensuite	   des	   hypothèses	   pour	   chercher	   des	   réponses.	   J’ai	   pris	   l’habitude	   de	   chercher	  
plusieurs	  réponses	  possibles,	  car	  je	  suis	  persuadée	  qu’en	  agissant	  de	  cette	  manière,	  j’élargis	  
mon	  point	  de	  vue	  et	  je	  risque	  moins	  de	  rester	  enfermée	  dans	  mes	  propres	  préjugés.	  	  
Découverte	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  à	  la	  Haute	  Ecole	  Pédagogique	  
La	   philosophie	   pour	   les	   enfants	  m’a	   beaucoup	   intéressée	   lorsque	  Madame	   Fawer	   Caputo	  
nous	   l’a	   présentée,	   en	   Sciences	   Humaines,	   en	   deuxième	   année	   de	   formation	   initiale.	   Je	  
pense	  que	  cet	  intérêt	  venait	  du	  fait	  que	  je	  pensais	  que	  les	  élèves	  ne	  s’exprimaient	  pas	  assez	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en	  classe	  et	  que	  l’école	  ne	  répondait	  pas	  à	  leurs	  questions,	  du	  type	  philosophique	  du	  moins.	  
Sans	  pour	  autant	  entrer	  dans	  les	  grandes	  questions	  (Dieu,	  la	  vie,	  la	  mort,…),	  je	  trouvais	  que	  
les	  élèves	  auraient	  eu	  besoin	  de	  discuter	  des	  raisons	  de	  faire	  les	  choses,	  comme	  «	  Pourquoi	  
on	  a	  des	  devoirs	  ?	  »,	  ou	  «	  Pourquoi	  est-­‐ce	  que	  je	  dois	  venir	  à	  l’école	  ?	  ».	  	  
Contexte	  de	  stage	  (classe	  de	  développement)	  
À	   cette	   période,	   j’étais	   en	   stage	   dans	   une	   classe	   de	   développement	   et	   le	   cours	   de	  
philosophie	  pour	  les	  enfants	  faisait	  écho	  à	  ma	  situation.	  Souvent,	  les	  élèves	  ne	  donnent	  pas	  
de	  sens	  à	  l’école.	  Je	  sentais	  que	  les	  élèves	  de	  cette	  classe	  auraient	  eu	  besoin	  d’aborder	  des	  
questions	   comme	   «	  Pourquoi	   apprendre	  ?	  »,	   «	  A	   quoi	   ça	   sert	   plus	   tard	  ?	  »,	   «	  Pourquoi	   j’ai	  
des	   devoirs	  ?	  »,	   «	  Pourquoi	   moi	  ?	  »,	   «	  Quel	   avenir	   pour	   moi	  ?	  ».	   Ce	   sont	   des	   questions	  
philosophiques	  pour	  donner	  du	  sens	  à	   la	  vie	  de	  tous	   les	   jours.	   Je	  pense	  que	   la	  philosophie	  
pourrait	   leur	   permettre	   de	   se	   mettre	   en	   projet	   à	   l’école,	   pour	   qu’ils	   trouvent	   de	   la	  
motivation	   et	   un	   sens	   à	   leurs	   apprentissages.	   Dans	   la	   classe	   de	   développement	   où	   j’étais	  
stagiaire,	   j’ai	  eu	   l’impression	  que	   le	  programme	  pédagogique	  était	  peut-­‐être	   trop	  basé	  sur	  
les	  difficultés	  des	  élèves.	  Pour	  moi,	  écouter	  l’élève,	  qu’il	  puisse	  exprimer	  son	  avis	  et	  prendre	  
la	  parole,	  est	  sûrement	  aussi	  important	  que	  les	  acquisitions	  scolaires.	  La	  philosophie	  pour	  les	  
enfants	   pourrait	   ouvrir	   un	   espace	   qui	   mettrait	   les	   élèves	   en	   avant	   en	   tant	   qu’individus	  
pensants.	  Et	  pourquoi	  pas	  aussi	  apprendre	  à	  mieux	  penser	  pour	  mieux	  apprendre.	  	  
Question	  «	  émergente	  »	  suite	  à	  ces	  expériences	  
Suite	   à	   ces	   observations,	   je	   me	   suis	   posé	   une	   question.	   La	   pratique	   régulière	   de	   la	  
philosophie	  pour	  les	  enfants	  permet-­‐elle	  à	  ces	  derniers	  de	  développer	  certaines	  habiletés	  de	  
pensée	  ?	  Par	   cette	   question,	   je	  me	   demandais	   si	   un	   progrès	   pourrait	   être	   visible	   sur	   une	  
période	  de	  quelques	  mois.	  	  
Dans	  ce	  mémoire,	  je	  me	  propose	  d’analyser	  les	  paroles	  des	  élèves	  et	  regarder	  s’il	  y	  a	  eu	  des	  




Définitions	  des	  concepts	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  
	  La	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  
«	  Imaginons	  des	  enfants	  en	   train	  de	   se	  questionner	   sur	  des	   sujets	  qui	   concernent	   le	  
sens	   de	   la	   vie,	   le	   sens	   des	   choses,	   l’importance	   qu’ont	   ou	   non	   les	   choses	   qui	   les	  
entourent,	   les	   actes	   qu’ils	   posent	   quotidiennement…	   Imaginons	   des	   enfants	   qui	   se	  
questionnent	  sur	  leur	  manière	  de	  penser,	  de	  raisonner,	  de	  définir.	  On	  entend	  dans	  ces	  
questions	   des	   préoccupations	   qui	   tissent	   l’histoire	   de	   la	   philosophie.	  De	   ce	   point	   de	  
vue,	   les	   enfants	   et	   les	   philosophes	   regardent	   dans	   la	  même	  direction.	   […]	  Mais,	   de	  
même	  que	  le	  jeu	  de	  basket-­‐ball	  ne	  saurait	  se	  réduire	  à	  lancer	  tout	  seul	  un	  ballon	  dans	  
un	  panier,	  de	  même	   l’activité	  qui	   consiste	  à	  philosopher	  ne	  pourrait	   se	   réduire	  à	   se	  
poser,	   à	   soi-­‐même,	   des	   questions.	   En	   clair	  :	   il	   ne	   suffit	   pas	   que	  des	   enfants	   (ou	  des	  
adultes)	   se	   posent	   des	   questions	   pour	   qu’ils	   soient	   en	   train	   de	   philosopher.	   Encore	  
faut-­‐il	  qu’ils	  se	  les	  posent	  entre	  eux.	  Bien	  plus,	  comme	  lorsqu’il	  est	  question	  de	  créer	  
une	   œuvre	   musicale	   et	   de	   l’interpréter	   dans	   le	   cadre	   d’un	   orchestre,	   philosopher	  
suppose	  de	  s’engager	  dans	  la	  pratique	  et	  l’orchestration	  d’une	  multiplicité	  d’actes	  de	  
pensée	  qui	  deviennent	  de	  plus	  en	  plus	  nuancés	  et	  de	  plus	  en	  plus	   judicieux,	  car	   leur	  
pratique	  même	  appelle	  l’auto-­‐correction.	  […]	  Plus	  nous	  avançons	  dans	  l’apprentissage	  
d’un	  art	  –	  et	  tel	  est	  le	  sort	  de	  la	  philosophie	  –	  plus	  nous	  découvrons	  et	  intériorisons	  les	  
éléments	  qui	   le	  constituent	  et	   les	  relations	  qui	  unissent	  entre	  eux	  tous	  ces	  éléments.	  
De	   plus	   en	   plus	   intériorisées,	   comme	   lorsqu’on	   apprend	   sa	   langue	   maternelle,	   les	  
différentes	   activités	   impliquées	   dans	   l’acte	   de	   philosopher	   permettent	   alors	   aux	  
enfants	  et	  aux	  adultes	  qui	   les	  accompagnent	  de	  participer	  à	   la	  création	  d’un	  monde	  
commun	  où	  chacun	  aime	  à	  penser	  par	  et	  pour	   lui-­‐même.	   Il	  y	  a	  peu	  de	  risques	  de	  se	  
tromper	  en	  affirmant	  que	  le	  but	  ultime,	   lorsque	  l’on	  pratique	  la	  philosophie	  avec	  les	  
enfants,	  c’est	  de	  leur	  donner	  la	  chance,	  aussi	  tôt	  que	  possible,	  d’apprendre	  à	  penser	  
par	  et	  pour	  eux-­‐mêmes.	  »	  
Dans	   cette	   citation	   de	   Sasseville	   (2007,	   p.7-­‐8),	   on	   peut	   remarquer	   qu’il	   faut	   plusieurs	  
conditions	  nécessaires	  à	  la	  pratique	  de	  la	  philosophie	  pour	  enfants.	  Il	  faut	  être	  plusieurs	  et	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interagir.	  Construire	  ensemble	  des	  réponses	  aux	  questions.	  Et	  c’est	  la	  pratique	  régulière	  de	  
l’acte	   de	   philosopher	   qui	   améliore	   la	   qualité	   des	   discussions.	   Les	   thèmes	   abordés	   dans	   la	  
philosophie	   pour	   les	   enfants	   sont	   très	   riches	   et	   variés.	   Ils	   peuvent	   concerner	   tout	   ce	   qui	  
touche	  de	  près	  ou	  de	  loin	  le	  quotidien	  des	  enfants.	  En	  effet,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  thème	  en	  soi	  qui	  
ne	   puisse	   être	   abordé,	   c’est	   le	   niveau	   de	   la	   discussion	   qui	   doit	   être	   adapté	   à	   l’âge	   des	  
participants.	   Parfois,	   même	   une	   question	   simple	   et	   dont	   la	   réponse	   paraît	   évidente	   au	  
premier	   venu,	   peut	   voir	   apparaître	   une	   discussion	   riche.	   Par	   exemple,	   dans	   l’histoire	   de	  
Pixie,	   que	   j’ai	   utilisée	   plusieurs	   fois,	   l’héroïne	   embrasse	   son	   amie	   sur	   la	   joue	   pour	   la	  
remercier	  de	  son	  amitié.	  Un	  élève	  a	  alors	  posé	  la	  question	  «	  Pourquoi	  Pixie	  embrasse-­‐t-­‐elle	  
son	   amie	  ?	  »,	   on	  peut,	   après	   avoir	   répondu	   à	   la	   question	   (réponse	  qui	   se	   trouvait	   dans	   le	  
texte),	  élargir	  la	  discussion	  en	  demandant	  aux	  élèves	  s’ils	  s’embrassent	  entre	  amis,	  ou	  alors	  
si	  cela	  ne	  se	  fait	  pas,	  ou	  si	  cela	  dépend	  du	  niveau	  d’amitié	  entre	  deux	  personnes,	  etc.	  	  
Une	  habileté	  de	  pensée	  
Une	   habileté	   de	   pensée	   (ou	   cognitive)	   se	   définit	   comme	   un	   acte	   de	   pensée	   à	   découvrir,	  
développer	   et	   maîtriser.	   Il	   y	   en	   existe	   une	   centaine	   environ.	   Par	   exemple,	   «	  écouter	  »,	  
«	  donner	  un	  exemple	  »	  ou	  encore	  «	  contextualiser	  »	  ou	  «	  faire	  une	  analogie	  ».	  	  
«	  Le	   programme	   de	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   ne	   cherche	   pas	   à	   favoriser	   le	  
développement	   d’une	   habileté	   de	   la	   pensée	   au	   détriment	   des	   autres.	   Car	   c’est	  
l’excellence	  dans	  la	  pensée	  qui	  est	  visée.	  Or,	  celle-­‐ci	  n’est	  pas	  l’affaire	  d’une	  habileté	  
en	  particulier,	  mais	  de	  son	  emploi	  approprié.	  Par	  conséquent,	  toutes	  les	  habiletés	  de	  
la	   pensée	   doivent	   être	   introduites	   dans	   un	   programme	   visant	   le	   développement	  
intellectuel.	   Chacune	   peut,	   à	   sa	  manière,	   si	   elle	   est	   bien	   employée	   au	  moment	   qui	  
convient,	  servir	  pour	  atteindre	  cette	  excellence.	  	  
De	   plus,	  même	   si	   la	   liste	   des	   différentes	   habiletés	   intellectuelles	   semble	   sans	   fin	   et	  
comporter	  une	  part	  d’arbitraire,	  il	  est	  tout	  de	  même	  possible	  d’en	  saisir	  les	  racines	  en	  
dégageant	  ce	  qui	  paraît	  constituer	  des	  processus	  intégrateurs	  :	  raisonner,	  rechercher,	  
définir	  et	  traduire.	  »	  explicite	  Sasseville	  (2009,	  p.33-­‐34).	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La	  pratique	  de	  la	  philosophie	  en	  communauté	  de	  recherche1	  
Les	  habiletés	  cognitives	   telles	  que	  présentées	  dans	  ce	   tableau	  ne	  sont	  pas	  exhaustives.	  En	  
effet,	   pour	   maîtriser	   mieux	   le	   «	  penser	   par	   et	   pour	   soi-­‐même	  »,	   il	   y	   a	   des	   habiletés	  
cognitives,	  mais	   aussi	   une	   série	   de	  dispositions	   et	   attitudes	   qui	   favorisent	   l’apprentissage.	  
Sasseville	   (2007,	   p.	   2)	   dit	   que	   «	  sous	   chacune	   de	   ces	   habiletés	   et	   attitudes	   génériques	   se	  
profilent	   des	   activités	   plus	   spécifiques	   et,	   à	   ce	   niveau,	   il	   semble	   presque	   impossible	  
d’imaginer	   en	   faire	   le	   tour	   une	   fois	   pour	   toutes.	  »	   Dans	   ce	   livre,	   cent	   éléments	   ont	   été	  
retenus	   et	   ce	   sont	   ceux	   qui	   sont	   «	  le	   plus	   étroitement	   liés	   à	   la	   dimension	   sociale	   de	   la	  
recherche,	  aux	  habiletés	  de	  pensée	  qu’elle	  permet	  de	  mettre	  en	   jeu,	  aux	  attitudes	  qu’elle	  
implique	   et	   aux	   conduites	   pédagogiques	   de	   l’enseignant(e).	  »	   (Sasseville,	   2007,	   p.3)	   Ils	  
constitueront	  un	  cadre	  pour	  l’analyse	  de	  ma	  recherche.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sasseville,	  M.	  (2009).	  La	  Pratique	  de	  la	  philosophie	  avec	  les	  enfants	  (3rd	  ed.).	  Québec	  :	  Les	  Presses	  de	  
l'Université	  Laval,	  p.25.	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Les	  habiletés	  de	  pensée	  de	  ma	  recherche	  
Dans	  ma	  recherche,	  on	  trouve	  les	  habiletés	  de	  pensée	  suivantes.	  Pour	  chacune	  d’elles,	  une	  
courte	  définition	  et	  des	  indicateurs	  de	  sa	  présence	  sont	  présentés.	  
Donner	  un	  exemple	  
L’exemple	   peut	   se	   définir	   selon	   le	   Petit	   Robert	   (1969,	   p.654)	   comme	  :	   «	  un	   cas,	   un	  
événement	  particulier,	  une	  chose	  précise	  qui	  entre	  dans	  une	  catégorie,	  dans	  un	  genre	  et	  qui	  
sert	   à	   confirmer,	   expliquer,	   illustrer,	   préciser	   un	   concept.	   […]	   d’une	   phrase	   ou	   membre	  
d’une	  phrase.	  […]	  Pour	  confirmer,	  illustrer	  par	  un	  exemple	  ce	  qui	  vient	  d’être	  dit.	  »	  
Dans	  cette	  recherche,	  «	  donner	  un	  exemple	  »	  se	  voit	  quand	  un	  enfant	  parle	  d’une	  situation	  
précise	  dans	   laquelle	   son	   idée	  générale	  ou	   l’idée	  de	  quelqu’un	  d’autre	   se	  confirme.	   Il	   faut	  
donc	  la	  présence	  d’une	  généralisation	  explicite	  ou	  implicite	  pour	  que	  l’habileté	  «	  donner	  un	  
exemple	  »	  soit	  présente.	  	  
Il	  faut	  généralement	  beaucoup	  d’exemples	  avant	  de	  pouvoir	  affirmer	  qu’une	  généralisation	  
est	  vraie.	  Par	  contre,	  il	  suffit	  qu’apparaisse	  son	  contraire,	  le	  contre-­‐exemple,	  pour	  invalider	  
une	  idée.	  On	  peut	  aussi	  verbaliser	  l’exemple	  en	  disant	  «	  par	  exemple	  ».	  	  
Fournir	  une	  raison	  	  
«	  Fournir	  une	  raison	  »	  consiste	  à	  vouloir	  dépasser	  une	  opinion	  ou	  une	  idée,	  pour	  examiner	  
ce	  sur	  quoi	  elle	  repose.	  Les	  raisons	  servent	  à	  appuyer,	  soutenir	  un	  point	  de	  vue.	  La	  question	  
«	  Pourquoi	  ?	  »	   en	   communauté	   de	   recherche	   est	   souvent	   utilisée	   afin	   de	   développer	  
l’habileté	  à	  fournir	  des	  raisons.	  	  
Sasseville,	  (2007,	  p.156)	  dit	  :	  «	  On	  reconnaît	  qu’une	  personne	  est	  en	  train	  de	  donner	  
une	   raison	   lorsque	   ses	   propos	   contiennent	   notamment	   les	  mots	   suivants	  :	  «	  parce	  
que	  »	   […]	  ;	   «	  car	  »	   […]	  ;	   «	  puisque	  »	   […].	   Ces	   petits	   mots	   sont	   des	   signes	   nous	  
renvoyant	  non	  pas	  à	  ce	  à	  quoi	  on	  pense,	  mais	  à	   la	  manière	  dont	  on	  pense.	   Ils	  nous	  
indiquent	  que	  la	  personne	  qui	  les	  prononce	  va	  au-­‐delà	  de	  l’expression	  d’une	  opinion	  
en	   appuyant,	   supportant	   cette	   dernière	   d’une	   raison,	   voire	   d’une	   «	  preuve	  »	   de	   ce	  
qu’elle	  avance.	  »	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Nuancer	  
Sasseville	  (2007,	  p.141)	  propose	  deux	  définitions.	  «	  Nuancer	  consiste	  à	  pouvoir	  exprimer	  un	  
propos	  en	  tenant	  compte	  de	  différences	  subtiles,	  délicates.	  […]	  Nuancer	  consiste	  à	  pouvoir	  
distinguer,	  manifester	  une	  certaine	  différence	  là	  où	  l’on	  croyait	  que	  tout	  était	  identique.	  »	  
Lorsqu’une	  personne	  nuance	  son	  propos	  ou	  celui	  de	  quelqu’un	  d’autre,	  elle	  peut	  employer	  
toutes	   sortes	  d’adverbes	  qui	  nuancent	   son	  point	  de	  vue	  :	  «	  pas	   tout	  à	   fait	  »,	  «	  presque	  »,	  
etc.	  Ceci	  pour	  montrer	  qu’elle	  est	  consciente	  que	  les	  choses	  sont	  parfois	  complexes	  ou	  bien	  
qu’elle	  n’est	  pas	  complètement	  convaincue	  par	  une	  opinion	  (la	  sienne	  ou	  une	  autre).	  	  
Définir	  
«	  Définir	  »,	   c’est	  :	   «	  Déterminer	   par	   une	   formule	   précise	   l’ensemble	   des	   caractères	   qui	  
appartiennent	  à	  un	  concept.	  […]	  Définir	  un	  mot	  :	  donner	  sa	  signification,	  ses	  significations.	  »	  
(Le	  Petit	  Robert,	  p.424)	  	  
En	  effet,	  selon	  Sasseville	  (2007,	  p.105-­‐106),	  «	  Il	  n’y	  a	  pas	  pas	  qu’une	  seule	  façon	  de	  définir	  
avec	   efficacité.	   […]	   Les	   sens	   que	   nous	   accordons	   à	   ces	   mots	   sont	   intimement	   liés	   à	  
l’expérience	  que	  nous	  en	  avons,	  à	  nos	  valeurs,	  à	  notre	  culture.	  »	  
Dans	  ma	  recherche,	  «	  définir	  »	  consiste	  à	  trouver	  un	  ensemble	  de	  mots	  pour	  décrire	  un	  mot	  
ou	  un	  concept.	   La	  définition	  est	   souvent	  accompagnée	  de	  critères	  qui	  balisent	   le	   concept,	  
qui	   disent	   quels	   éléments	   en	   font	   partie	   ou	   non.	   Par	   exemple,	   lorsque	   l’Elève	   9	   parle	  
d’amitié,	  l’amour	  qu’elle	  éprouve	  pour	  un	  ami	  est	  indispensable	  pour	  que	  la	  relation	  d’amitié	  
existe.	  Donc	  l’amour	  est	  un	  critère	  qui	  exclut	  l’absence	  d’amour	  dans	  une	  relation	  d’amitié.	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Un	  animateur	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  
L’animateur	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  est	  un	  adulte	  (enseignant,	  éducateur,	  animateur	  
de	  camp)	  qui	  	  
«	  […]	   a	  pour	  mandat	  d’encourager	  et	  d’aider	   les	  enfants	   à	  penser	  par	  et	  pour	  eux-­‐
mêmes.	  {Il}	  ne	  peut	  le	  faire	  à	  leur	  place,	  mais	  son	  rôle	  dans	  l’atteinte	  du	  but	  poursuivi	  
est	  extrêmement	  important	  et	  suppose	  l’acquisition	  progressive	  d’un	  art	  qui	  ne	  peut	  
s’acquérir	  autrement,	  comme	  tous	  les	  arts,	  que	  par	  la	  pratique	  répétée	  des	  actes	  qui	  
le	  définissent.	  »	  (Sasseville,	  2009,	  p.6)	  
J’ai	  partagé	  les	  compétences	  requises	  de	  l’animateur	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  en	  trois	  
parties,	  les	  savoirs,	  les	  savoirs-­‐faire	  et	  les	  savoirs-­‐être.	  	  
Pour	  les	  savoirs	  :	  l’animateur	  connaît	  les	  habiletés	  de	  pensée	  les	  plus	  utilisées	  et	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  qu’il	  accompagne	  ses	  apprentis-­‐chercheurs,	   il	  se	  renseignera	  sur	  des	  habiletés	  plus	  
complexes.	  Il	  connaît	  aussi	  les	  questions	  qui	  favorisent	  celles-­‐ci	  et	  les	  utilise	  en	  connaissance	  
de	   cause	   au	   moment	   opportun.	   Il	   fait	   aussi	   une	   préparation	   du	   thème,	   en	   l’explorant	  
précédemment2.	  	  
Pour	  les	  savoirs-­‐faire	  :	  l’animateur	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  anime	  la	  communauté	  de	  
recherche	   en	   posant	   essentiellement	   des	   questions.	   On	   appelle	   aussi	   «	   questions	   de	  
relance	  »	  les	  questions	  que	  l’animateur	  pose.	  Sasseville	  (2007,	  p.154)	  en	  parle	  ainsi	  :	  
«	  L’outil	   de	   prédilection	   de	   l’animateur	   d’une	   communauté	   de	   recherche	  
philosophique	  est	  le	  questionnement.	  C’est	  par	  lui	  qu’il	  pourra	  favoriser	  la	  rencontre	  
de	   la	   diversité,	   encourager	   les	   échanges	   entre	   les	   enfants,	   pousser	   plus	   loin	   une	  
réflexion.	  Bref,	  c’est	  par	   le	  questionnement	  qu’il	  pourra	   inviter	   les	  enfants	  à	  penser	  
par	  et	  pour	  eux-­‐mêmes	  au	   sujet	  d’une	  question	  qui	   les	   intéresse.	  C’est	   grâce	  à	   cet	  
outil	   également	   que	   l’animateur	   peut	   créer	   un	   climat	   dans	   lequel	   les	   jeunes	   sont	  
conduits	  à	  développer	  des	  habiletés	  de	  pensée	  ainsi	  que	  des	  attitudes.	  »	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Voir	  sous	  «	  préparation	  des	  séances	  de	  philosophie	  »,	  p.	  37	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D’autre	  part,	  l’animateur	  demande	  des	  précisions	  aux	  enfants	  afin	  de	  clarifier	  leurs	  points	  de	  
vue,	   leur	  pensée.	   Il	  garde	  en	  mémoire	   les	  échanges	  entre	   les	  enfants,	  ce	  qui	   lui	  permet	  de	  
susciter	   un	   dialogue	   ou	   une	   confrontation	   des	   idées	   entre	   deux	   élèves,	   qui	   ont	   un	   avis	  
différent	  sur	  une	  question.	  Il	  rebondit	  sur	  ce	  que	  les	  élèves	  disent	  en	  posant	  des	  questions	  
de	  relance.	  Il	  identifie	  et	  nomme	  les	  habiletés	  de	  pensée,	  afin	  que	  les	  participants	  soient	  plus	  
conscients	  de	  leurs	  apprentissages.	  	  
Par	  contre,	  il	  y	  a	  une	  tâche	  importante	  que	  l’animateur	  ne	  fait	  pas	  et	  la	  laisse	  aux	  enfants	  :	  
«	  Dans	  un	  tel	  contexte,	  le	  rôle	  de	  l’animateur	  n’est	  pas	  de	  fournir	  l’information	  ni	  de	  
produire	  la	  «	  bonne	  »	  opinion	  ou	  interprétation.	  Cette	  non-­‐directivité	  quant	  au	  choix	  
des	   idées	  à	  discuter	  et	  au	  contenu	  de	   la	  discussion	  vise	  à	   s’assurer	  que	   les	   thèmes	  
choisis	   correspondent	   adéquatement	   aux	   intérêts	   des	   enfants,	   et	   non	   à	   ceux	   de	   la	  
personne	   qui	   anime	   la	   communauté	   de	   recherche.	  Elle	   permet	   ainsi	   de	   prémunir	  
l’animateur	  contre	  toute	  tentation	  d’endoctriner	  les	  enfants.	  »	  (Sasseville,	  2009,	  p.5)	  
Pour	   les	   savoirs-­‐être	  :	   l’animateur	   est	   à	   l’écoute	   des	   élèves.	  On	  peut	   dire	   que	   l’animateur	  
maîtrise	   les	   deux	   types	   d’écoute,	   l’écoute	   active	   (constructive,	   portée	   vers	   l’action)	   et	  
l’écoute	  attentive	   (qui	  vise	  à	  comprendre	  au	  mieux	   le	  propos	  qui	  est	  exprimé).	   Il	  donne	   la	  
parole	  aux	  enfants	  ou	  peut	  aussi	  déléguer	  cette	  tâche.	  Dans	  certains	  cas,	  il	  est	  important	  que	  
l’animateur	   garde	   ce	   rôle,	   car	   il	   est	   plus	   attentif	   aux	   différences	   des	   enfants,	   alors	   que	  
l’enfant	   qui	   distribue	   la	   parole	   voudra	   peut-­‐être	   la	   donner	   en	   priorité	   à	   ses	   meilleurs	  
copains.	  	  
L’animateur	  se	  réjouit	  de	   la	  pensée	  des	  enfants,	  de	   leur	  vision	  du	  monde.	  Comme	  Gagnon	  
(2005,	  p.89)	  l’exprime	  :	  
«	  Il	   est	   vrai	   que	   l’animation	   d’une	   CRP	   (ndlr	   communauté	   de	   recherche	  
philosophique)	  est	  une	  tâche	  difficile,	  c’est	  pourquoi	  elle	  demande	  du	  courage,	  de	  la	  
volonté	  et	  de	  l’amour.	  Mais	  ces	  efforts	  sont	  amplement	  récompensés	  par	  la	  richesse	  
des	  idées	  qui	  se	  dégagent	  d’une	  telle	  pratique.	  Que	  de	  choses	  étonnantes	  et	  sublimes	  
entendons-­‐nous	   de	   la	   part	   des	   participants	   lorsque	   nous	   les	   mettons	   au	   défi	   de	  
penser	  !	   Et	   plus	   nous	   devenons	   à	   l’aise	   avec	   cette	   activité,	   plus	   celle-­‐ci	   devient	  
stimulante	  et	  passionnante.	  »	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Après	  cet	  aperçu	  des	  différents	  savoirs	  que	   l’animateur	  doit	  maîtriser,	   il	   faut	   imaginer	  que	  
ces	  facettes	  de	  l’animation	  en	  communauté	  de	  recherche	  doivent	  être	  maîtrisées	  presque	  en	  
même	  temps.	  En	  effet,	  l’animateur	  doit	  mobiliser	  sa	  concentration	  et	  ses	  propres	  habiletés	  
de	  pensée	   (traduire,	   reformuler,	  poser	  des	  questions,	  éliminer	  des	  questions,	  etc.)	   tout	  en	  
interagissant	  avec	  les	  enfants.	  Seule	  une	  pratique	  régulière	  lui	  permet	  de	  réaliser	  cette	  tâche	  
complexe.	   Sasseville	   (2009,	   p.86)	   parle	   de	   la	   grande	   lucidité	   dont	   un	   animateur	   de	  
philosophie	  doit	  faire	  preuve.	  	  
«	  La	   lucidité	   est	   ce	   savoir	   qui	   porte	   sur	   les	   articulations	   de	   la	   pensée,	   qui	   nous	   la	  
montre	  non	  plus	  sous	  l’angle	  du	  résultat	  qu’elle	  peut	  et	  sait	  produire,	  mais	  sous	  celui	  
des	  opérations	  qui	  en	  déterminent	  l’existence	  et	  la	  validité.	  Ce	  su	  de	  lucidité	  ne	  sera	  
jamais	   superflu	   au	   moment	   d’animer	   une	   communauté	   de	   recherche,	   car	   cette	  
activité	  vise	  la	  création	  des	  conditions	  permettant	  la	  production	  et	  l’expression	  d’un	  
savoir	  qui	   lui-­‐même	  s’appuie	   sur	  une	  connaissance	  éclairée	  des	  articulations	  et	  des	  
opérations	  qui	  en	  permettent	  la	  construction	  et	  en	  fondent	  l’existence.	  »	  
Au	   vu	   de	   la	   complexité	   de	   la	   tâche,	   on	   constate	   que	   la	   formation	   de	   l’animateur	   de	  
philosophie	   pour	   les	   enfants	   est	   fondamentale.	   Pour	   cela,	   il	   existe	   divers	   cours	   en	   Suisse	  
Romande,	   dans	   les	   HEP3,	   dans	   des	   organismes	   privés,	   mais	   aussi	   par	   Internet	   en	  
correspondance	  avec	  l’Université	  de	  Laval	  au	  Québec.	  Le	  cours	  s’appelle	  «	  L’observation	  en	  
philosophie	  pour	  les	  enfants	  ».	  Ainsi	  que	  son	  nom	  l’indique,	  l’accent	  est	  mis	  sur	  l’observation	  
des	  enfants	  en	  train	  de	  pratiquer	  la	  philosophie,	  mais	  aussi	  sur	  le	  rôle	  de	  l’animateur	  au	  sein	  
de	  la	  communauté	  de	  recherche.	  
Historique	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  
Portrait	  de	  Lipman	  
Matthew Lipman (1922-2010), était un philosophe, professeur à la Montclair State University 
(New Jersey, USA), mais aussi un pédagogue, logicien et chercheur en éducation ainsi que 
l’ancien directeur de l’Institute for the Advancement of Philosophy for Children. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Voir	  sous	  «	  Contexte	  de	  la	  Suisse	  »,	  p.	  29	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Le	  contexte	  aux	  Etats-­Unis	  lors	  de	  l’émergence	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  
Aux	  Etats-­‐Unis,	  lorsque	  Lipman	  a	  inventé	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants,	  il	  y	  avait	  plusieurs	  
éléments	  liés	  au	  contexte	  de	  l’enseignement	  qui	  ont	  favorisé	  son	  émergence.	  	  
Tout	  d’abord,	  durant	  la	  guerre	  froide	  (1947-­‐1991),	  les	  Etats-­‐Unis	  avaient	  besoin	  de	  citoyens	  
performants	   qui	   avaient	   la	   capacité	   de	   penser	   par	   eux-­‐mêmes.	   On	   avait	   besoin	   d’une	  
émergence	  «	  créative	  »,	  face	  au	  développement	  des	  nouvelles	  technologies,	  on	  cherchait	  à	  
former	  de	  futurs	  talents.	  Ce	  qui	  «	  se	  traduisit	  par	  des	  attentes	  toujours	  plus	  grandes	  vis-­‐à-­‐vis	  
du	  système	  éducatif	  »,	  selon	  Montagutelli	   (2000,	  p.213).	  Dans	   les	  années	  60,	   la	  population	  
était	  favorable	  à	  une	  éducation	  progressiste,	  un	  courant	  dont	  Lipman	  faisait	  partie.	  
En	   parallèle,	   en	   1956,	   des	   psychologues	   élaborèrent	   des	   travaux	   qui	   permirent	  
l’enseignement	  de	  compétences	  élaborées	  chez	  des	  petits	  enfants.	  
«	  En	  1956,	  le	  Council	  on	  Basic	  Education	  (CBE)	  est	  créé.	  […]	  Il	  prône	  entre	  autres	  un	  
retour	   vers	   plus	   d’attention	   à	   chaque	   individu,	   invoquant	   de	   récents	   progrès	   en	  
psychologie,	  comme	  les	  travaux	  de	  Lee	  Cronbach,	  de	  J.	  McVicker	  Hunt	  et	  de	  Jérôme	  
Bruner,	   qui	   affirment	   que	   les	   enfants	   sont	   capables	   d’assimiler	   des	   savoirs	  
intellectuels	  complexes	  à	  un	  très	  jeune	  âge.	  Ces	  travaux	  servent	  de	  base	  à	  la	  révision	  
complète	   des	   programmes	   d’études	   primaires,	   aux	   réformes	   fondées	   sur	   la	  
proposition	  qu’il	  n’est	  pas	  de	  matière	  dont	  l’enseignement	  ne	  puisse	  être	  commencé	  
très	  tôt.	  »	  (Montagutelli,	  2000,	  p.	  222)	  
Dans	   cette	  période	   (et	   cela	   se	   retrouve	  aussi	   en	  philosophie	  pour	   les	   enfants),	   il	   y	   eut	  un	  
renversement	  important	  concernant	  les	  statuts	  de	  l’enfant,	  de	  l’éducateur/enseignant	  et	  des	  
rôles	  de	  l’école.	  En	  effet,	  l’enfant	  n’était	  plus	  un	  vase	  à	  remplir	  de	  connaissances	  qu’il	  allait	  
emmagasiner,	  mais	  il	  devint	  acteur	  de	  ses	  apprentissages.	  	  
La	  situation	  suivante	  illustre	  ce	  changement	  de	  statut	  de	  l’élève	  :	  
En	  1956,	  la	  Comprehensive	  School	  Improvement	  Program	  (CSIP)	  recommande	  qu’	  «	  à	  
tous	  les	  niveaux	  d’enseignement,	  les	  programmes	  scientifiques	  doivent	  présenter	  les	  
théories	  et	  les	  interprétations	  les	  plus	  récentes	  et,	  dès	  leur	  plus	  jeune	  âge,	  introduire	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les	   élèves	   aux	   méthodes	   de	   recherche.	   Il	   s’agit	   fondamentalement	   de	   leur	  
«	  apprendre	  à	  apprendre	  ».	  Dans	  les	  classes	  de	  fin	  d’études	  secondaires,	  l’accent	  est	  
mis	   sur	   l’ouverture	   vers	   les	   études	   universitaires.	   L’approche	   recommandée	   est	   la	  
réflexion,	   la	   méthode	   est	   l’enquête,	   l’investigation,	   the	   inquiry	   method.	  »	  
(Montagutelli,	  2000,	  p.	  225)	  	  
Lipman	  lui-­‐même	  vécut	  ce	  changement	  personnellement	  lorsqu’il	  fut	  professeur	  de	  logique	  
à	   l’Université	   Columbia4.	   Il	   cherchait	   un	   moyen	   de	   mettre	   l’élève	   en	   situation	  
d’apprentissage	  pour	  qu’il	  devienne	  acteur	  et	  non	  un	  récepteur	  d’informations.	  «	  Sans	  aucun	  
doute,	  les	  manifestations	  estudiantines	  de	  1968	  avaient	  contribué	  à	  renforcer	  le	  malaise	  que	  
je	  ressentais	  concernant	  mon	  enseignement.	  »	  dit	  Lipman	  (1978,	  p.1)	  en	  tentant	  d’expliquer	  
comment	  il	  en	  était	  venu	  à	  inventer	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants.	  
Les	  origines	  de	  ce	  mouvement	  
Lipman	   s’est	   inspiré	   de	   diverses	   personnes	   et	   courants.	   On	   peut	   citer	   sans	   se	   tromper	  
Socrate,	  qui	  est	  considéré	  comme	  l’un	  des	  inventeurs	  de	  la	  philosophie	  morale	  et	  politique.	  
Puis	  Montaigne,	  qui,	  déjà	  au	  XVI	  siècle,	  écrivait	  à	  propos	  de	  la	  philosophie	  :	  	  
«	  On	   a	   grand	   tort	   de	   la	   peindre	   comme	   inaccessible	   aux	   enfants	   et	   avec	   un	   visage	  
renfrogné,	  sourcilleux	  et	  terrible.	  Il	  n’est	  rien	  de	  plus	  gai,	  de	  plus	  allègre	  et	  peu	  s’en	  
faut	  que	  je	  ne	  dise	  folâtre.	  Elle	  ne	  prêche	  que	  fête	  et	  bon	  temps.	  […]	  Un	  enfant	  en	  est	  
capable,	   au	   partir	   de	   la	   nourrice,	   beaucoup	   mieux	   que	   d’apprendre	   à	   lire	   ou	   à	  
écrire.	  »	  (Lanly,	  2002,	  p.198).	  	  
Et	  enfin,	  John	  Dewey	  (1859-­‐	  1952),	  qui	  a	  fondé	  son	  système	  philosophique	  en	  se	  rattachant	  
au	   courant	   pragmatiste	   développé	   par	   Charles	   S.	   Peirce	   et	  William	   James.	   Lipman	   dit	   lui-­‐
même	   «	  Tout	   ce	   que	   je	   connaissais	   de	   l’éducation,	   je	   suppose,	   venait	   de	   ce	   que	   j’avais	  
transporté	  dans	  mon	  bagage	  de	  soldat,	  pendant	  la	  seconde	  guerre	  mondiale,	  un	  exemplaire	  
de	  l’intelligence	  dans	  le	  monde	  moderne,	  de	  Dewey,	  qui	  contenait	  un	  nombre	  de	  points-­‐clefs	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Voir	  sous	  «	  Emergence	  d’interrogations	  chez	  cet	  auteur	  »,	  p.	  17	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de	   sa	   théorie	  de	   l’éducation.	  »	   Il	   ajoute	   :	   «	  J’ai	   été	   impressionné	  de	   voir	   combien	   certains	  
écrivains	  français	  qui	  me	  passionnaient,	  comme	  Diderot,	  par	  exemple,	  arrivaient	  à	  discuter	  
d’idées	  profondément	  philosophiques	  de	  façon	  claire	  et	  aisée.	  »	  (Lipman,	  1978,	  p.5)	  
En	  contradiction	  avec	  Piaget	  	  
Dans	   sa	   théorie	   sur	   les	   stades	   de	   développement,	   Jean	   Piaget	   considérait	   que	   les	   enfants	  
atteignaient	  l’âge	  d’accéder	  à	  la	  pensée	  abstraite	  vers	  11-­‐12	  ans.	  Lipman,	  quant	  à	  lui,	  pensait	  
que	   les	   enfants	   étaient	   capables	   d’accéder	   à	   la	   pensée	   abstraite	   beaucoup	   plus	   tôt.	   Le	  
rapport	  de	  Tozzi	  (2007,	  p.7-­‐8)	  le	  confirme.	  Un	  certain	  nombre	  de	  chercheurs	  en	  psychologie	  
développementale5	   contestent	   aujourd’hui	   les	   résultats	   de	   Piaget,	   et	   affirment	   que	   les	  
enfants	   ont	   des	   possibilités	   cognitives	   plus	   précoces	   qu’on	   ne	   le	   pensait.	   Ils	   se	   sont	   aussi	  
rendus	   compte	   que	   Piaget	   testait	   les	   enfants	   seuls	   en	   laboratoire	   et	   qu’en	   groupe,	   ils	  
démontrent	  davantage	  de	  capacités	  en	  interaction	  avec	  d’autres	  enfants.	  	  
Émergence	  d’interrogations	  chez	  cet	  auteur	  
Lipman,	  lorsqu’il	  était	  professeur	  de	  philosophie	  à	  l’Université,	  a	  remarqué	  que	  ses	  étudiants	  
avaient	   un	   raisonnement	   et	   un	   jugement	   qui	   demeuraient	   faibles,	   alors	   que	   leurs	  
connaissances	  générales	  étaient	  acquises.	  	  
Pour	   lui,	   «	  ce	   qui	   dès	   lors	   {devint}	   nécessaire,	   c’est	   un	   programme	   éducatif	   plus	  
performant	  et	  plus	  dynamique	  qui	   {permettait}	   de	   raisonner	  et	  de	   juger	   aussi	   bien	  
qu’ils	   {pouvaient}	   connaître	   et	   comprendre.	   {Etait}	   alors	   requise	   la	   présence	   des	  
étudiants	   dans	   les	   écoles,	  mais	   cette	   fois-­‐ci,	   non	   pas	   simplement	   pour	   apprendre,	  
mais	  bien	  pour	  penser.	  »	  (Gagnon,	  2005,	  p.19)	  
Lipman	  eut	  alors	  «	  l’idée	  de	  d’écrire	  un	  petit	  roman	  racontant	  l’histoire	  d’un	  groupe	  
d’enfants	   partis	   à	   la	   découverte	   des	   principes	   de	   l’art	   de	   bien	   penser.	   Dans	   cette	  
histoire,	  intitulée	  La	  découverte	  de	  Harry	  Stottlemeier,	  et	  destinée	  aux	  enfants	  de	  10	  
à	   12	   ans,	   on	   aperçoit	   des	   personnages	   (enfants	   et	   adultes)	   en	   train	   de	   créer	   une	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Comme	  le	  psychologue	  canadien	  Albert	  Bandura.	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communauté	  d’apprentissage	  au	  sein	  de	  laquelle	  chacun	  prend	  part	  activement	  à	  la	  
recherche,	  à	  la	  discussion	  et	  à	  la	  découverte	  des	  façons	  les	  plus	  efficaces	  de	  penser.	  »	  
(Sasseville,	  2009,	  p.2)	  	  
Les	   enfants	   peuvent	   donc	   directement	   s’identifier	   aux	   personnages	   de	   l’histoire,	   qui	  
philosophent,	  comme	  eux	  le	  font	  en	  lisant	  l’histoire	  et	  en	  discutant.	  	  
Expérimentation	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  
Lipman	  a	  commencé	  par	  expérimenter	  son	  projet	  de	  philosophie	  pour	   les	  enfants	  de	  cette	  
manière	  :	  	  
«	  C’est	   à	   cette	   époque	   également	   que,	   par	   chance,	   je	   suivis	   de	   près	   les	   efforts	  
déployés	  par	  un	  éducateur	  pour	  retardés	  mentaux,	  afin	  d’aider	  ses	  enfants	  dans	  leur	  
apprentissage	  de	  la	  lecture.	  Les	  plus	  jeunes	  paraissaient	  capables	  de	  lire,	  mais	  ils	  ne	  
pouvaient	   en	   extraire	   le	   sens.	   Je	   lui	   suggérais	   de	   leur	   donner	   des	   exercices	  
d’inférences	  logiques,	  et	  l’éducateur	  me	  dit	  que	  cette	  pratique	  s’avérait	  efficace.	  Cela	  
confirma	  mon	  pressentiment	  :	   les	  enfants	  pouvaient	   tirer	  profit	  d’un	  enseignement	  
de	   l’art	   de	   raisonner	   à	   condition	   qu’il	   leur	   soit	   dispensé	   assez	   tôt	   dans	   leur	  
développement.	  »	  (Lipman,	  1978,	  p.	  2)	  
Ensuite,	   il	   expérimenta	   son	   premier	   roman	   La	   découverte	   de	   Harry	   avec	   des	   enfants	   de	  
septième.	   Les	   élèves,	   qui	   reçurent	   un	   enseignement	   qui	   les	   amènent	   aux	   raisonnements	  
logiques,	  firent	  un	  saut	  en	  avant	  de	  vingt	  sept	  mois	  dans	  leur	  développement.	  Puis,	  en	  1975,	  
il	  mena	  une	  expérience	  où	  cette	  fois,	  ce	  fut	   les	  maîtres	  d’école	  qui	  formèrent	   leurs	  élèves.	  
«	  Les	   gains	   en	   raisonnement	   furent	   moins	   impressionnants,	   mais	   le	   gain	   en	   lecture	   fut	  
important.	  »	  (Lipman,	  1978,	  p.	  8)	  
Après	  avoir	  écrit	  La	  découverte	  de	  Harry	  Stottlemeier,	  Lipman	  et	  ses	  collaborateurs	  écrirent	  
d’autres	  romans	  philosophiques.	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Titre	  du	  manuel	   Titre	  du	  programme	   Auteur(s)	  
L’hôpital	  des	  
poupées	  
Maternelle	   Comprendre	  le	  
monde	  qui	  
m’entoure	  






Elfie	   Maternelle	  et	  
1ère	  année	  
Faisons	  des	  liens	  
entre	  nos	  idées	  
Raisonner	  sur	  













Pixie	   3ème-­‐	  4ème	  
années	  
A	  la	  recherche	  du	  
sens	  





















Lisa	   7ème-­‐12ème	  
années	  
L’enquête	  éthique	   Raisonner	  en	  éthique	   Matthew	  
Lipman	  
Suki	   9ème-­‐10ème	  
années	  






Mark	   11ème-­‐12ème	  
années	  






La	  méthode	  de	  Lipman	  
D’après	   Fawer	   Caputo	   (2008,	   p.12)	   qui	   cite	   Lipman,	   la	   méthode	   se	   décompose	   en	   cinq	  
parties	  :	  
1. La	   présentation	   du	   texte	  :	   le	  maître	   lit	   ou	   fait	   lire	   une	   partie	   de	   l’histoire	   (une	   ou	  
deux	  pages)	  
2. Etablissement	  d’un	  ordre	  du	  jour	  :	  une	  fois	  que	  les	  élèves	  ont	  lu	  l’histoire,	  le	  maître	  
demande	   à	   chacun,	   à	   tour	   de	   rôle,	   ce	   qui	   les	   a	   intéressés	  ;	   il	   leur	   demande	   les	  
situations	   ou	   les	   questions	   qui	   les	   ont	   accrochés.	   La	   classe	   se	   transforme	   alors	   en	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communauté	   de	   recherche	   et	   les	   élèves	   choisissent	   démocratiquement	   les	   thèmes	  
qui	  seront	  abordés.	  	  
3. Renforcement	   de	   la	   cohésion	   de	   la	   communauté	  :	   la	   discussion	   commence.	   Les	  
élèves	   partagent	   leurs	   idées,	   leurs	   sentiments,	   leurs	   points	   de	   vue.	   Ils	   s’engagent	  
dans	   une	   recherche	   commune.	   L’enseignant	   doit	   amener	   les	   élèves	   à	   argumenter	  
leur	  position	  et	  à	  conceptualiser.	  	  
4. Appel	  à	  des	  exercices	  et	  des	  plans	  de	  discussion	  :	  exercices	  d’application	  en	  lien	  avec	  
le	  roman	  et	  ce	  qui	  a	  été	  débattu	  par	   les	  enfants.	  Ces	  exercices	  visent	  à	  développer	  
certaines	  habiletés	  intellectuelles.	  
5. Encouragement	   à	   d’autres	   réponses	  :	   Découverte	   d’autres	   réponses	   (sous	   forme	  
d’histoires	   à	   raconter	   ou	   à	   écrire,	   de	   poésie,	   de	   dessin,	   et	   d’autres	   formes	  
d’expression	  de	  la	  connaissance).	  Synthèse	  du	  critique	  et	  du	  créatif,	  de	  l’individuel	  et	  
du	   collectif.	   Respect	   pour	   l’approfondissement	   de	   sens	   découlant	   d’un	   jugement	  
renforcé.	  	  
Le	  travail	  de	  Lipman	  perdure	  
Une	  équipe	  formée	  de	  quatre	  personnes	  est	  responsable	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  à	  
l’Université	   Laval	   au	   Québec.	   Ce	   sont	   les	   successeurs	   de	   Lipman	  :	   il	   s’agit	   de	   Michel	  
Sasseville,	  Mathieu	  Gagnon,	  Myriam	  Michaud	  et	  Marcel	  Savard.	  Marie-­‐France	  Daniel	  a	  aussi	  
travaillé	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants.	  	  
Le	  site	  de	  l’Université	  de	  Laval	  présente	  l’équipe	  en	  ces	  termes	  :	  
«	  Mathieu	  Gagnon	  :	  Mathieu	  Gagnon	  a	  fait	  un	  doctorat	  en	  Sciences	  de	  l'éducation,	  il	  
possède	  une	  maîtrise	  en	  philosophie	  pour	  les	  enfants.	  Depuis	  2005,	  il	  est	  le	  tuteur	  du	  
cours	  «	  l'Observation	  en	  philosophie	  pour	   les	  enfants	  »	  et	  a	  offert,	  depuis	  1998,	  de	  
nombreuses	  formations	  dans	  lesquelles	  l'approche	  de	  Lipman	  est	  au	  centre.	  Mathieu	  
Gagnon	   a,	   notamment,	   publié	   deux	   guides	   pédagogiques	   (PUL)	   dans	   le	   cadre	   du	  
projet	   «Prévention	   de	   la	   violence	   et	   Philosophie	   pour	   enfants»	   ainsi	   qu'un	   «Guide	  
pratique	  pour	  l'animation	  d'une	  communauté	  de	  recherche	  philosophique».	  
Myriam	  Michaud	   collabore	   à	   titre	   d'auxiliaire	   d'enseignement	   à	   divers	   aspects	   du	  
programme	   de	   philosophie	   pour	   enfants.	   À	   travers	   ses	   études	   de	   maîtrise,	   elle	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s'intéresse	   particulièrement	   à	   l'apprentissage	   de	   la	   philosophie	   par	   le	   biais	   de	   la	  
communauté	  de	  recherche	  chez	  les	  jeunes	  adultes.	  
Michel	   Sasseville	  :	   Professeur,	   responsable	   des	   programmes	   de	   formation	   en	  
philosophie	  pour	  les	  enfants	  à	  la	  Faculté	  de	  philosophie.	  [Il	  a	  créé	  une	  plateforme	  en	  
ligne	  pour	  la	  fomation	  à	  distance.]	  
Marcel	  Savard	  :	  Chargé	  de	  cours,	  Programme	  de	  Philosophie	  pour	  enfants.	  »	  
Le	  site	  des	  Presses	  de	  l’Université	  du	  Québec	  présente	  Marie-­‐France	  Daniel	  :	  
«	  Marie-­‐France	  Daniel	   est	   docteure	   en	   philosophie	   de	   l’éducation	   et	   professeure	   à	  
l’Université	   de	   Montréal.	   Elle	   est	   chercheuse	   au	   Centre	   interdisciplinaire	   de	  
recherche	   sur	   l’apprentissage	   et	   le	   développement	   en	   éducation	   (CIRADE)	   et	  
chercheuse	  associée	  au	  Centre	  de	  recherche	  et	  d’intervention	  sur	  la	  réussite	  scolaire	  
(CRIRES)6	  ».	  
Elle	   a	   travaillé	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   et	   a	   écrit	   un	   livre	  Pour	  
l’apprentissage	  d’une	  pensée	  critique	  au	  primaire.	  Elle	  a	  aussi	  écrit	  Les	  contes	  d’Audrey-­‐Anne	  
destinés	  à	  susciter	  des	  discussions	  philosophiques.	  
Les	  différentes	  méthodes	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  
Lorsque	   l’on	   s’intéresse	   à	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants,	   on	   se	   rend	   compte	   assez	  
rapidement	   qu’il	   existe	   différentes	   appellations	   (par	   exemple,	   discussions	   à	   visée	  
philosophique,	  ateliers	  philosophiques)	  et	  différentes	  méthodes	  pour	  atteindre	   le	  «	  penser	  
par	   et	   pour	   soi-­‐même	  ».	   Ces	   méthodes	   poursuivent	   des	   objectifs	   similaires	   que	   nous	  
développerons	  plus	   loin	  dans	   le	   texte.	  En	  Suisse	  Romande,	   les	  ouvrages	  de	  Oscar	  Brenifier	  
sont	  appréciés	  par	  leur	  côté	  accessible	  et	  directement	  utilisable	  en	  classe.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://www.puq.ca/auteurs/marie-­‐france-­‐daniel-­‐1193.html	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Oscar	   Brenifier	   «	  se	   réclame	   de	   la	  maïeutique	   socratique,	   avec	   un	   fort	   guidage	   du	  
groupe	   en	   vue	   d’une	   réflexion	   progressive	   et	   logique,	   sur	   la	   base	   de	   questions,	   de	  
reformulations	   et	   d’objections.	   […]	   C’est	   le	   maître	   qui	   guide	   la	   classe	   avec	   des	  
exigences	  intellectuelles	  fortes.	  »	  (Tozzi,	  2007,	  p.36)	  
Michel	  Tozzi	  est	  une	  référence	  en	  philosophie	  avec	  les	  enfants	  en	  France.	  Il	  s’insère	  dans	  le	  
courant	  «	  démocratico-­‐philosophique	  ».	  Ses	  finalités	  sont	  proches	  de	  celles	  de	  Lipman,	  mais	  
avec	   des	   rôles	   précis	   donnés	   aux	   élèves	   (animateur,	   reformulateur,	   observateur,	  
synthétiseur,	  questionneur).	  	  
Voici	  un	  tableau	  de	  synthèse	  des	  méthodes	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  qui	  existent,	  tiré	  
de	  Tozzi	  (2002)	  :	  
	   Protocole/Règles	   Support	   Rôle	  des	  élèves	   Rôle	  du	  maître	   Fréquence	  
1	   5	  parties	  distinctes	  
Un	  ordre	  du	  jour	  








Pas	  de	  rôle	  particulier	   Aide	  à	  la	  




1h	  par	  semaine	  
2	   Premier	  jet	  écrit	  
Débat	  argumenté	  





Un	  élève	  synthétise	   Il	  peut	  intervenir	  
dans	  la	  discussion	  
sur	  la	  forme	  et	  sur	  
le	  fond	  
Régulièrement	  
3	   Des	  élèves	  
participants	  et	  
d’autres	  
observateurs	  	  	  	  	  










Le	  maître	  peut	  
intervenir	  en	  tant	  
qu’animateur	  
Une	  fois	  par	  
semaine	  
4	   Deux	  phases	  :	  
débat	  et	  réécoute	  
Le	  micro	  est	  
«	  bâton	  »	  de	  






Pas	  de	  rôle	  particulier	   Le	  maître	  
n’intervient	  pas	  
dans	  la	  première	  
partie,	  il	  
questionne	  ensuite	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pas	  de	  synthèse	  
10	  min	  
d’enregistrement	  
Ecoute	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  min	  débat	  
Régulièrement	  
5	   Un	  adulte	  
«	  philosophe	  »	  
comme	  





Pas	  de	  rôle	  particulier	   Le	  maître	  est	  
participant	  




Objectifs	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  
La	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   a	   pour	   objectif	   fondamental	   de	   «	  créer	   des	   conditions	  
permettant	   aux	   enfants	   de	   penser	   par	   et	   pour	   eux-­‐mêmes	   avec	   rigueur,	   cohérence	   et	  
originalité.	  »	   (Sasseville,	   2009,	   p.2)	   Cette	   citation	   est	   très	   générale	   et	   pour	   mieux	   la	  
comprendre	   et	   en	   saisir	   toute	   l’étendue	   de	   sa	   signification,	   Fawer	   Caputo	   (2008,	   p.4-­‐6)	  
présente	  les	  enjeux,	  les	  valeurs	  et	  les	  compétences	  développées	  par	  la	  pratique	  régulière	  de	  
la	  philosophie	  avec	  les	  enfants.	  	  
Quels	  enjeux	  pour	  quelles	  valeurs	  ?	  
• Penser	  par	  soi-­‐même	  
Le	   premier	   des	   enjeux	   réside	   dans	   la	   développement,	   chez	   l’enfant	   et	   l’adolescent,	   de	   la	  
réflexion,	  d’un	  esprit	  critique	  et	  de	  la	  capacité	  à	  penser	  par	  soi-­‐même.	  
• Eduquer	  à	  une	  citoyenneté	  réflexive	  
La	   communauté	   de	   recherche	   ou	   la	   discussion	   à	   visée	   philosophique	   sont	   des	   formes	   du	  
débat.	  Et	  comme	   il	  n’y	  a	  pas	  de	  démocratie	  sans	  débat,	   l’apprentissage	  du	  débat	  à	   l’école	  
assure	  une	  éducation	  à	   la	  citoyenneté	  démocratique.	  Par	  ailleurs,	   le	  développement	  d’une	  
pensée	  critique	  est	  fondamental	  dans	  une	  démocratie	  qui	  repose	  sur	  le	  droit	  à	  l’expression	  
de	   ses	   idées	   personnelles,	   même	   minoritaires,	   et	   la	   confrontation	   des	   opinions	   dans	   un	  
espace	  public	  de	  discussion.	  L’intérêt	  d’apprendre	  à	  penser	  par	  soi-­‐même	  à	  l’école	  garantit	  
une	  liberté	  de	  la	  pensée,	  une	  acuité	  du	  jugement	  très	  formateurs	  pour	  l’élève	  comme	  futur	  
citoyen.	  
• Aider	  au	  développement	  de	  l’enfant	  
L’apprentissage	   de	   la	   réflexivité	   est	   important	   pour	   la	   construction	   de	   la	   personnalité	   de	  
l’enfant	  et	  de	  l’adolescent.	   Il	  fait	  à	  cette	  occasion	  l’expérience	  qu’il	  est	  un	  être	  pensant,	  ce	  
qui	   l’aide	  à	  entrer	  dans	   l’humanité	  et	  à	  y	  grandir.	   Il	   fait	  aussi	   l’expérience	  d’oser	  parler,	  de	  
risquer	  ses	  idées,	  d’être	  écouté.	  Une	  attitude	  qui	  renforce	  l’estime	  de	  soi.	  De	  même,	  l’enfant	  
peut	   vivre,	   dans	   les	   discussions	   avec	   ses	   pairs,	   l’expérience	   si	   rare	   du	   désaccord	   dans	   la	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coexistence	  pacifique,	  de	  conflits	  socio-­‐cognitifs	  sur	  des	  idées	  ne	  dégénérant	  pas	  en	  conflits	  
affectifs	  entre	  personnes,	  de	  l’écoute	  et	  du	  respect	  de	  la	  différence.	  
• Faciliter	  la	  maîtrise	  de	  la	  langue,	  de	  l’oral	  et	  du	  genre	  qu’est	  le	  débat	  
La	   prise	   de	   parole	   pour	   penser,	   notamment	   sous	   forme	   de	   discussions,	   développe	   des	  
capacités	   langagières	   à	   l’oral,	   par	   les	   interactions	   sociales	   et	   intellectuelles	   verbales.	   Le	  
langage,	   en	   co-­‐développement	   avec	   la	   pensée,	   apparaît	   dans	   un	   discussion	   à	   visée	  
philosophique	  comme	  un	  outil	  pour	  la	  pensée.	  En	  travaillant	  sur	  l’élaboration	  de	  sa	  pensée,	  
on	  travaille	  nécessairement	  sur	  le	  besoin	  de	  précision	  dans	  la	  langue.	  
• Conceptualiser	  le	  philosopher	  
Du	  point	  de	  vue	  philosophique,	   la	  pratique	  de	   la	  réflexivité	  avec	  des	  enfants	  appelle	  à	  une	  
redéfinition	  du	  philosopher,	  à	  une	  conceptualisation	  de	  ses	  commencements,	  de	  sa	  nature,	  
de	  ses	  conditions.	  
• Construire	  une	  didactique	  de	  la	  philosophie	  adaptée	  
La	  didactique	  de	   la	  philosophie	  et	  de	   l’apprentissage	  du	  philosopher	  se	  trouve	   	   interpellée,	  
parce	  qu’on	  ne	  peut	   concevoir	   l’enseignement	  de	   la	   philosophie	   à	   des	   enfants	   au	   sein	   de	  
cours	   magistraux,	   en	   leur	   demandant	   de	   travailler	   des	   grands	   textes	   ou	   de	   rédiger	   des	  
dissertations.	  
Quelles	  compétences	  sont	  développées	  ?	  
	   Le	  plan	  cognitif	  –	  «	  penser	  par	  et	  pour	  soi-­‐même	  »	  
La	   philosophie	   pour	   enfants	   vise	   en	   premier	   lieu	   l’apprentissage	   et	   le	   développement	  
d’habiletés	   cognitives,	   en	  poussant	   les	   enfants	   à	   s’engager	   dans	  un	  processus	   réflexif,	   par	  
l’entreprise	   d’un	   certain	   nombre	   d’outils	   intellectuels	   et	   cognitifs	   comme	   examiner,	  
raisonner,	   comparer,	   etc.	   L’enseignant	   accompagne	   l’enfant	   dans	   un	   processus	   d’examen	  
des	   idées	   et	   des	   conceptions	   connues	   afin	   d’en	   connaître	   les	   fondements,	   les	  
développements,	  les	  conséquences.	  Pour	  permettre	  aux	  élèves	  d’apprendre	  à	  penser	  par	  et	  
pour	   eux-­‐mêmes,	   il	   est	   nécessaire	   de	   les	   habituer	   dès	   leur	   plus	   jeune	   âge	   à	   ce	   processus	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pédagogique	  où	  l’enfant	  est	  un	  chercheur	  actif.	  Sur	  le	  plan	  cognitif,	  l’élève	  part	  d’une	  pensée	  
«	  simple	  »,	   c’est-­‐à-­‐dire	   sans	   aucun	   lien	   avec	   d’autres	   connaissances	   (ex.	   constat,	  
observations	  factuelles),	  pour	  atteindre	  une	  pensée	  dite	  «	  complexe	  »,	  qui	  établit	  des	  liens,	  
des	  rapports,	  des	  relations	  avec	  d’autres	  connaissances.	  	  
Penser	  par	  soi-­‐même	  implique	  également	  les	  apprentissages	  suivants	  :	  
-­‐ L’apprentissage	   de	   la	   rationalité	  :	   c’est-­‐à-­‐dire	   apprendre	   à	   user	   de	   sa	   raison,	   du	  
jugement	  de	  fait	  (ex.	  constatations)	  ;	  
-­‐ L’apprentissage	   de	   la	   «	  raisonnabilité	  »	  :	   c’est-­‐à-­‐dire	   faire	   appel	   aux	   jugements	   de	  
valeur	  sur	  la	  réalité	  selon	  des	  critères	  personnels	  liés	  à	  son	  vécu	  ;	  
-­‐ L’apprentissage	   de	   l’autonomie,	   donc	   penser	   par	   soi-­‐même	   puis,	   ensuite,	   avec	   les	  
autres.	  
-­‐ L’apprentissage	   de	   la	   conversation	   (cognitif	   et	   social)	  :	   c’est	   l’apprentissage	   du	  
langage	  et	  de	   l’expression	  d’une	   idée	  (syntaxe,	  cohérence	  de	   la	  phrase,	  parler	  pour	  
être	  compris,	  être	  capable	  de	  s’exprimer).	  
La	  maîtrise	  de	  la	  langue	  
On	  peut	   identifier	  des	  compétences	  générales	  qui	  seront	  régulièrement	  travaillées	   lors	  des	  
ateliers	  philosophiques	  :	  
«	  Savoir	  se	  servir	  des	  échanges	  verbaux	  dans	  la	  classe	  »	  :	  
-­‐ saisir	  rapidement	  l’enjeu	  de	  l’échange	  et	  en	  retenir	  les	  informations	  successives	  ;	  
-­‐ questionner	  l’adulte	  ou	  les	  autres	  élèves	  à	  bon	  escient	  ;	  
-­‐ se	  servir	  de	  sa	  mémoire	  pour	  conserver	  le	  fil	  de	  la	  conversation	  et	  attendre	  son	  tour	  ;	  
-­‐ s’insérer	  dans	  la	  conversation	  ;	  
-­‐ reformuler	  l’intervention	  d’un	  autre	  élève	  ou	  du	  maître	  ;	  
-­‐ commencer	  à	  prendre	  en	  compte	  les	  points	  de	  vue	  des	  autres	  membres	  du	  groupe	  ;	  
-­‐ formuler	  une	  demande	  d’aide	  ;	  
-­‐ exposer	  ses	  propositions	  de	  réponse	  et	  expliciter	  les	  raisons	  qui	  ont	  conduit	  à	  celles-­‐
ci	  ;	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-­‐ consulter	   avec	   l’aide	   de	   l’adulte	   les	   documents	   de	   référence	   et	   se	   servir	   des	  
instruments	  de	  repérage	  que	  ceux-­‐ci	  comportent	  ;	  
-­‐ participer	  à	  un	  débat	  ;	  
-­‐ distribuer	  la	  parole	  et	  faire	  respecter	  l’organisation	  d’un	  débat	  ;	  
-­‐ formuler	  la	  décision	  prise	  à	  la	  suite	  d’un	  débat	  ;	  
-­‐ pendant	  un	  débat,	  passer	  de	  l’examen	  d’un	  cas	  particulier	  à	  	  une	  règle	  générale	  ;	  
-­‐ formuler	  des	  questions	  pertinentes	  ;	  
-­‐ participer	  activement	  à	  un	  débat	  argumenté	  pour	  élaborer	  des	  connaissances.	  
	   Le	  plan	  existentiel	  –	  «	  être	  soi-­‐même	  »	  
Il	  s’agit	  de	  donner	  les	  moyens	  à	  l’enfant	  d’oser	  affirmer	  ses	  idées	  ou	  exposer	  ses	  problèmes,	  
et	   à	   l’aider	   à	   prendre	   conscience	   de	   ce	   qui	   fait	   de	   lui	   un	   être	   unique.	   L’enfant	   sera	   donc	  
amené	   à	   se	   poser	   des	   questions	   sur	   le	   sens	   de	   la	   vie	   en	   général,	   et	   de	   la	   sienne	   en	  
particulier,	  ainsi	  que	  sa	  relation	  aux	  autres.	  
Le	  plan	  social	  –	  «	  être	  et	  penser	  dans	  le	  groupe	  »	  
L’enfant	   doit	   penser	   sa	   place	   dans	   le	   groupe,	   dans	   une	   société.	   Dans	   certains	  milieux,	   les	  
enfants	  n’ont	  pas	  du	   tout	   l’habitude	  de	   la	  discussion	  dans	   leur	  cercle	   familial.	  Ce	  qui	  peut	  
créer	  un	  fossé	  entre	  les	  enfants	  «	  stimulés	  »	  à	  la	  maison	  et	  encouragés	  à	  prendre	  conscience	  
de	  leurs	  actions	  et	  d’être	  capables	  de	  les	  mettre	  en	  mots,	  et	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  ou	  peu	  de	  
dialogues	  avec	  leurs	  parents.	  Pratiquer	  la	  philosophie	  avec	  les	  enfants,	  c’est	  les	  éduquer	  à	  la	  
formation	  d’une	  pensée	  personnelle	  et	   intercommunautaire.	  C’est	  également	  accueillir	   les	  
questions	   qui	   les	   assaillent	   parfois	  :	   «	  Pourquoi	   suis-­‐je	   là	  ?	  »,	   «	  Pourquoi	   y	   a-­‐t-­‐il	   de	  
l’injustice	  ?	  »,	   «	  Pourquoi	   cela	   peut-­‐il	   être	   vrai	  ?	  »,	   etc…	   C’est	   également	   susciter	  
l’étonnement,	   favoriser	   la	   curiosité,	   la	   spontanéité,	   et	   parfois	   voir	   surgir	   l’angoisse	   ou	  
l’émerveillement	  lorsqu’ils	  s’interrogent	  sur	  les	  questions	  du	  sens	  de	  l’existence.	  
L’enseignant	  est	  donc	  amené	  à	  créer	  un	  espace	  de	  parole	  où	   les	  élèves	  pourront	  partager	  
leurs	   interrogations,	   en	   acceptant	  qu’il	   n’y	   ait	   parfois	   pas	  de	   réponses	  définitives.	   Chaque	  
élève	  est	  au	  même	  niveau,	  et	  même	  l’enseignant	  n’est	  plus	  une	  référence,	  un	  dispensateur	  




Depuis	  sa	  création,	  en	  1969,	  la	  philosophie	  destinée	  aux	  enfants	  de	  tous	  âges	  s’est	  beaucoup	  
répandue.	  En	  effet,	  on	  en	  trouve	  presque	  sur	  tous	  les	  continents.	  Le	  rapport	  de	  Michel	  Tozzi,	  
rédigé	  à	  l’intention	  de	  l’UNESCO,	  fait	  l’état	  des	  lieux	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  dans	  
le	  monde.	  Il	  existe	  deux	  associations	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  qui	  sont	  reconnues	  au	  
niveau	   international.	   C’est	   généralement	   par	   elles	   que	   l’on	   peut	   recenser	   les	   pratiques	  
philosophiques	  dans	  les	  divers	  systèmes	  d’éducation	  existants	  dans	  le	  monde.	  	  
L’IAPC7	   (Institute	   for	   the	   Advancement	   of	   Philosophy	   for	   Children)	   a	   été	   fondé	   en	   1974	   à	  
«	  Monteclair	   State	   University	  »,	   aux	   Etats-­‐Unis.	   Son	   but	   est	   de	   permettre	   la	   création	   de	  
centres	   dans	   le	   monde	   entier	   qui	   s’engagent	   dans	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants.	   Cet	  
institut	   leur	  donne	  des	  pistes	  très	  diverses	  :	   formations	  pour	   les	  enseignants,	  traduction	  et	  
publication	   du	  matériel.	   On	   dénombre	   97	   centres,	   répartis	   sur	   44	   pays	   qui	   sont	   affiliés	   à	  
l’IAPC,	  qui	  fait	  partie	  des	  membres	  de	  l’ICPIC.	  	  
La	   deuxième	   association	   de	   philosophie	   pour	   les	   enfants,	   qui	   se	   nomme	   l’ICPIC8	  
(International	   Council	   for	   Philosophical	   Inquiry	   with	   Children),	   a	   été	   fondée	   en	   1985	   au	  
Danemark.	  C’est	  un	  réseau	   international	  qui	   fédère	  de	  nombreux	  praticiens,	   formateurs	  et	  
chercheurs	  dans	  le	  monde.	  On	  dénombre	  99	  centres	  ou	  personnes-­‐ressources	  dans	  47	  pays.	  	  
Le	  nombre	  de	  centres	  existants	  couverts	  par	  les	  deux	  réseaux	  (IAPC	  et	  ICPIC)	  dans	  le	  monde	  
montre	  une	  grande	  étendue	  de	  la	  pratique	  philosophique	  avec	  les	  enfants.	  On	  constate	  un	  
large	  impact	  de	  cette	  pratique	  dans	  les	  systèmes	  d’enseignement	  de	  par	  le	  monde.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Le	  site	  de	  l’IAPC	  donne	  des	  renseignements	  complémentaires	  :	  http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/.	  
8	  Le	  site	  de	  l’ICPIC	  donne	  des	  renseignements	  supplémentaires	  :	  http://www.icpic.org/.	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La	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   est	   présente	   presque	   sur	   tous	   les	   continents,	   avec	   une	  
implantation	  plus	  ou	  moins	  grande.	  En	  effet,	  «	  on	  constate	  cependant	  certaines	  évolutions	  
intéressantes	  :	  
-­‐	   il	   y	   a	   le	   cas	   où	   ces	   pratiques	   ne	   sont	   pas	   institutionnalisées,	   mais	   où	   elles	   sont	  
officiellement	  encouragées	  comme	  innovation	  :	  France	  et	  Angleterre.	  
-­‐	   il	   y	   a	   le	   cas	   où	   ces	   pratiques,	   jugées	   intéressantes	   par	   les	   décideurs	   politiques,	   sont	  
officiellement	   expérimentées,	   en	   vue	   d’une	   éventuelle	   généralisation	   après	   évaluation	  
de	  l’expérimentation	  (Norvège)	  ;	  
-­‐	  et	  il	  y	  a	  le	  cas	  où	  ces	  pratiques	  sont	  officiellement	  institutionnalisées	  dans	  une	  partie	  du	  
système	  éducatif	  (Australie,	  Mexique).	  »9	  
On	  trouve	  par	  contre	  seulement	  trois	  pays	  en	  Afrique	  qui	  ont	  des	  ressources	  de	  philosophie	  
pour	  les	  enfants	  dans	  leurs	  universités	  d’influence	  anglaise	  (le	  Kenya,	  le	  Nigeria	  et	  l’Afrique	  
du	  Sud).	  Dans	  la	  région	  du	  monde	  arabe,	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  est	  peu	  présente.	  En	  
effet,	   le	   rapport	   de	   L’UNESCO	   de	   2007	   dit	   même	   qu’elle	   y	   est	   totalement	   absente.	   Par	  
contre,	  un	  article	  du	  journal	  «	  La	  revue	  de	  Téhéran	  »,	  un	  mensuel	  culturel	  iranien	  en	  langue	  
française,	  relate	  une	  conférence	  de	  présentation	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants,	  avec	  des	  
invités	  étrangers,	  tel	  que	  O.	  Brenifier.10	  Donc	  la	  philosophie	  commence	  à	  entrer	  timidement	  
dans	  cette	  partie	  du	  monde	  aussi.	  
L’UNESCO	  soutient	  et	  recommande	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  dans	  le	  monde.	  Dans	  son	  
rapport	  de	  mars	  1998,	  Yersu	  Kim,	  directeur	  de	  la	  division	  de	  la	  philosophie	  et	  de	  l’éthique,	  
s’exprime	  :	  
	   «	  […]	   Je	   considère	   aussi	   que	   l’enseignement	   de	   la	   philosophie	   doit	   être	   étendu	   au	  
cours	  primaire	  et	  même	   jusque	  dans	   les	   jardins	  d’enfants.	  Étant	  donné	  que	   les	  problèmes	  




pris	   en	   charge	   par	   la	   philosophie	   sont	   ceux	   qui	   concernent	   les	   aspects	   fondamentaux	   de	  
l’espèce	   humaine,	   il	   est	   possible	   et	   même	   nécessaire	   de	   présenter	   les	   éléments	  
philosophiques	   dans	   un	   langage	   simple	   et	   compréhensible	   aux	   jeunes	   gens	   de	   niveaux	  
primaire	   et	   secondaire.	   […]	   l’intérêt	   de	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   rentre	   dans	   les	  
préoccupations	   fondamentales	   de	   l’UNESCO.	   En	   vue	   de	   la	   promotion	   d’une	   Culture	   de	   la	  
Paix,	  de	  la	  lutte	  contre	  la	  violence,	  d’une	  éducation	  visant	  l’éradication	  de	  la	  pauvreté	  et	  le	  
développement	   durable,	   le	   fait	   que	   les	   enfants	   acquièrent	   très	   jeunes	   l’esprit	   critique,	  
l’autonomie	  à	  la	  réflexion	  et	  le	  jugement	  par	  eux-­‐mêmes,	  les	  assure	  contre	  la	  manipulation	  
de	  tous	  ordres	  et	  les	  prépare	  à	  prendre	  en	  main	  leur	  propre	  destin.	  Ce	  sont	  les	  enfants	  qui	  
sont	  le	  plus	  exposés	  aux	  médias,	  à	  la	  publicité.	  C’est	  parmi	  eux	  que	  se	  recrute	  un	  très	  grand	  
nombre	  de	  gens	  de	  guerre	  dont	  on	  se	  sert	  surtout	  comme	  de	  la	  chair	  à	  canon.	  […]	  C’est	  donc	  
à	   juste	   titre	   qu’il	   faut	   dire	   avec	  Matthew	   Lipman	   que	   l’impact	   de	   la	   philosophie	   «	  sur	   les	  
enfants	   pourrait	   ne	   pas	   être	   immédiatement	   apprécié.	   Mais	   l’impact	   sur	   les	   adultes	   de	  
demain	   pourrait	   être	   tellement	   considérable	   qu’il	   nous	   amènerait	   à	   nous	   étonner	   d’avoir	  
refusé	  la	  philosophie	  aux	  enfants	  jusqu’à	  ce	  jour.11	  »	  
Contexte	  de	  la	  Suisse	  
L’association	   Pro-­‐Philo	   à	   Genève,	   qui	   a	   été	   fondée	   en	   1999,	   est	   une	   référence	   pour	   la	  
philosophie	   pour	   les	   enfants	   en	   Suisse	   Romande.	   Sur	   le	   site	   de	   Philolab,	   on	   peut	   lire	   une	  
présentation	  de	  cette	  association.	  	  
«	  L'association	  Pro-­‐Philo	  est	  un	  organisme	  à	  but	  non-­‐lucratif	  qui	  regroupe	  tous	  ceux	  
et	  celles	  qui	  jugent	  important	  de	  voir	  apparaître	  la	  formation	  de	  la	  pensée	  critique	  et	  
l'apprentissage	  du	  dialogue	  en	  éducation.	  Elle	   réunit,	  à	  ce	   jour,	  quelques	  cinquante	  
{de}	  membres	  qui	  ont	  comme	  point	  commun	   le	  désir	  que	   les	  enfants	  d'aujourd'hui	  
pensent	   de	   plus	   en	   plus	   par	   et	   pour	   eux-­‐mêmes	   demain.	   Par	   conséquent,	  
l'association	   se	  donne	  comme	  mission	  de	  manifester	   le	  besoin	  d'une	  éducation	  qui	  
vise	  la	  formation	  du	  jugement,	  de	  promouvoir	  la	  pratique	  de	  la	  philosophie	  avec	  les	  
enfants	   et	   de	   soutenir	   toute	   action	   destinée	   à	   faire	   connaître	   cette	   approche.	   De	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001161/116115mo.pdf	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plus,	   l'association	   souhaite	  établir	  un	   lieu	  d'échange	  et	  de	  dialogue	  pour	   toutes	   les	  
personnes	   qui	   sont	   préoccupées	   par	   l'enseignement	   de	   la	   philosophie	   avec	   les	  
enfants,	   et	   assurer	   une	   formation	   continue	   aux	   enseignants	   qui	   appliquent	   ce	  
programme.	  »12	  
Au	   niveau	   scolaire,	   on	   trouve	   l’école	   privée	   «	  Ecole	   active	   de	  Malagnou	  »,	   à	   Genève,	   	   qui	  
pratique	   régulièrement	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants.	   Sur	   son	   site,	   on	   peut	   lire	   les	  
informations	  suivantes	  :	  
«	  En	  1972,	  Claude	  Ferrière,	  Robert	  Hacco,	  Michael	  Hubermann,	  Laurie	  Lamartine	  et	  
Freddy	   Stauffer	   fondent	   une	   association	   dans	   le	   but	   de	   promouvoir	   la	   pédagogie	  
active	   à	   Genève.	   Face	   à	   la	   difficulté	   d'introduire	   une	   rénovation	   rapide	   au	   sein	   de	  
l'instruction	  publique,	  ils	  décident	  de	  créer	  une	  école	  privée.	  Ils	  font	  appel	  pour	  cela	  à	  
différentes	  personnes	  déjà	  engagées	  dans	  des	  démarches	  de	  pédagogie	  active	  dont	  
Jean-­‐Claude	   Brès,	   Ariane	   Ferrière,	   Maria	   Jimenez,	   Paule	   Watteau	   et	   Stéphane	  
Michaud.	  Actuellement,	  la	  direction	  de	  l'école	  active	  est	  assurée	  par	  Valérie	  Fréchet	  
et	  Emmanuel	  Bouvier.	  » 13	  
À	  La	  Chaux-­‐de-­‐Fonds,	  il	  existe	  un	  centre	  de	  culture,	  d'information	  et	  de	  rencontre,	  le	  «	  club	  
44	  »	   (son	   appellation	   vient	   du	   fait	   qu’il	   a	   été	   créé	   en	   1944).	   Il	   propose	   des	   ateliers	   de	  
philosophie	  pour	  les	  enfants	  de	  8	  à	  10	  ans	  depuis	   le	  1er	  octobre	  2008,	  date	  à	   laquelle	  a	  eu	  
lieu	   la	   première	   séance	   de	   philosophie	   pour	   les	   enfants.	   Depuis,	   l’équipe	   formée	   d’une	  
quinzaine	  d’enfants	   se	   réunit	   chaque	   semaine	  pour	  une	  heure	  de	  philosophie.	   L’approche	  
est	  basée	  sur	  les	  travaux	  de	  Matthew	  Lipman.	  14	  




14	  Brambilla,	  P.,	  (2010).	  Je	  pense,	  donc	  je	  grandis	  !	  Migros	  Magazine,	  	  18,	  92-­‐93.	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À	  Genève,	   la	  philosophie	  commence	  à	  prendre	  ses	  marques.	  La	  Tribune	  de	  Genève	   fait	  un	  
état	  des	  lieux.	  	  
«	  Après	   s’être	   ancrée	   dans	   les	   écoles	   privées	   genevoises	   comme	   La	   Découverte,	  
Notre-­‐Dame	   du	   Lac,	   Moser	   ou	   encore	   l’école	   Active	   de	   Malagnou	   qui	   propose	   la	  
discipline	   dès	   5 ans,	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   est	   désormais	   accessible	   sous	  
forme	   d’ateliers	   dans	   six	   bibliothèques	   communales	   genevoises,	   notamment	   le	  
mercredi	  après-­‐midi.	  
Même	   l’Ecole-­‐Club	   Migros	   s’y	   met	   :	   ses	   deux	   premières	   sessions,	   «Cours	   de	  
philosophie	   pour	   les	   enfants»	   et	   «Dialogues	   philosophiques	   pour	   les	   adolescents»	  
débutent	   bientôt.	   Devant	   un	   tel	   succès,	   on	   forme	   à	   tour	   de	   bras	   :	   à	   l’Institut	   de	  
formation	  pédagogique	  des	  écoles	  privées	  (IFP),	  le	  stage	  «Les	  habiletés	  de	  pensée	  et	  
les	  moyens	  didactiques	  en	  philosophie	  pour	  les	  enfants»	  affiche	  bientôt	  complet.	  »	  15	  	  
À	   Vevey,	   à	   la	   bibliothèque	  municipale,	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   est	   proposée	   à	   ces	  
derniers	   pour	   une	   durée	   de	   8	   séances	   en	  moyenne.	   Des	   ateliers	   ont	   été	   proposés	   début	  
2010	   animés	   par	   Alexandre	   Herriger	   et	   début	   2011	   animés	   par	   Sophie	   Barathieu	   (qui	   est	  
active	  dans	  l’association	  Pro-­‐Philo).	  
La	   HEP	   Fribourg	   a	   créé	   depuis	   peu	   «	  Le	   Certificat	   d’Etudes	   Avancées	   en	   philosophie	   pour	  
enfants	   et	   adolescents	   (PPEA)	   {qui}	   est	   un	   diplôme	   d’études	   supérieures	   qui	   certifie	   les	  
compétences	   fondamentales	   pour	   pratiquer	   la	   philosophie	   avec	   les	   enfants	   et	   les	  
adolescents.	  »16	  	  
Il	  y	  a	  aussi	  régulièrement	  des	  conférences	  qui	  sont	  mises	  sur	  pied,	  à	  Fribourg	  mais	  aussi	  à	  la	  
HEP	  Vaud	  (Michel	  Sasseville,	  2010).	  En	  formation	  continue,	  deux	  cours	  (débutant	  et	  avancé)	  
de	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   sont	   proposés	   aux	   enseignants.	   En	   formation	   initiale,	   un	  
cours	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  a	  été	  proposé	  durant	  l’année	  académique	  2009/2010	  




et	  2010/2011,	  dans	  le	  cadre	  d’un	  module	  interdisciplinaire	  et	  optionnel	  pour	  des	  étudiants	  
Bachelor	  Primaire	  de	  troisième	  année.	  	  
À	  l’Université	  de	  Genève,	  dans	  la	  faculté	  de	  formation	  des	  enseignants,	  on	  trouve	  un	  cours	  
qui	   s’intitule	   Introduction	   au	   débat	   philosophique	   expliquer-­‐comprendre.	   Il	   est	   donné	   une	  
année	  sur	  deux.	  	  
Dans	  la	  loi	  scolaire	  de	  1984,	  art.3,	  sur	  laquelle	  se	  repose	  le	  Plan	  d’Etudes	  Vaudois	  (PEV),	  on	  
peut	  lire	  :	  
«	  L’école	  assure,	  en	  collaboration	  avec	  les	  parents,	  l’instruction	  des	  enfants.	  Elle	  seconde	  les	  
parents	  dans	  leur	  tâche	  éducative.	  Plus	  particulièrement,	  elle	  vise	  à	  faire	  acquérir	  à	  l’enfant	  
des	   connaissances,	   des	   techniques	   et	   des	   méthodes,	   à	   développer	   ses	   facultés	  
intellectuelles,	   manuelles	   et	   créatrices,	   à	   exercer	   ses	   aptitudes	   physiques,	   à	   former	   son	  
jugement	  et	  sa	  personnalité,	  à	  lui	  permettre,	  par	  la	  connaissance	  de	  lui-­‐même	  et	  du	  monde	  
qui	  l’entoure,	  de	  trouver	  sa	  place	  dans	  la	  société.	  »	  
Dans	   cette	   citation,	   on	   peut	   remarquer	   que	   plusieurs	   aspects	   se	   retrouvent	   dans	   les	  
compétences	   entraînées	   en	  philosophie	  pour	   les	   enfants.	   «	  Former	   son	   jugement	  »	   est	   un	  
bon	  exemple,	  mais	  aussi	  «	  la	  connaissance	  de	  lui-­‐même	  et	  du	  monde	  qui	  l’entoure	  ».	  
Dans	   le	   Plan	   d’Etudes	   Romand	   (PER),	   on	   peut	   lire	   les	   visées	   prioritaires	   de	   la	   formation	  
générale,	   où	   l’on	   peut	   voir	   aussi	   ce	   souci	   d’élever,	   d’éduquer	   l’élève	   dans	   sa	   globalité,	   et	  
dans	  ce	  sens,	  mettre	  l’accent	  sur	  les	  compétences	  transversales.	  
«	  VISÉES	  PRIORITAIRES	  DE	  LA	  FORMATION	  GÉNÉRALE	  
Développer	   la	   connaissance	   de	   soi	   sur	   les	   plans	   physique,	   intellectuel,	   affectif	   et	  
social	  pour	  agir	  et	  opérer	  des	  choix	  personnels.	  
Prendre	   conscience	   des	   diverses	   communautés	   et	   développer	   une	   attitude	  
d'ouverture	  aux	  autres	  et	  sa	  responsabilité	  citoyenne.	  
Prendre	   conscience	   de	   la	   complexité	   et	   des	   interdépendances	   et	   développer	   une	  
attitude	  responsable	  et	  active	  en	  vue	  d'un	  développement	  durable.	  »	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Dans	   le	   Plan	   d’Etudes	   Romand	   (PER),	   un	   accent	   particulier	   est	   mis	   sur	   cinq	   capacités	  
transversales	   (la	   collaboration,	   la	   communication,	   les	   stratégies	  d’apprentissage,	   la	  pensée	  
créatrice	   et	   la	   démarche	   réflexive).	   Dans	   la	   description	   de	   la	   démarche	   réflexive,	   on	   peut	  
mettre	  en	  parallèle	  le	  PER	  et	  les	  objectifs	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  :	  
	  
«	  La	  capacité	  à	  développer	  une	  démarche	  réflexive	  permet	  de	  prendre	  du	  recul	  sur	  
les	  faits	  et	  les	  informations,	  tout	  autant	  que	  sur	  ses	  propres	  actions	  ;	  elle	  contribue	  
au	  développement	  du	  sens	  critique.	  
Quelques	  descripteurs	  
	   Il	  s'agit	  pour	  l'élève,	  dans	  des	  situations	  diverses,	  de	  : 
Élaboration	  d'une	  opinion	  
personnelle 
• cerner	  la	  question,	  l'objet	  de	  la	  réflexion	  ;	  
• cerner	  les	  enjeux	  de	  la	  réflexion	  ;	  
• identifier	  les	  faits	  et	  en	  vérifier	  l'exactitude	  ;	  
• mettre	  les	  faits	  en	  perspective	  en	  s'appuyant	  sur	  
des	  repères	  ;	  
• explorer	  différentes	  options	  et	  points	  de	  vue	  ;	  
• adopter	  une	  position	  ; 
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Remise	  en	  question	  et	  
décentration	  de	  soi 
	  
• prendre	  de	  la	  distance,	  se	  décentrer	  des	  faits,	  des	  
informations	  et	  de	  ses	  propres	  actions	  ;	  
• renoncer	  aux	  idées	  préconçues	  ;	  
• comparer	  son	  opinion	  à	  celle	  des	  autres	  ;	  
• faire	  une	  place	  au	  doute	  et	  à	  l'ambiguïté	  ;	  
• reconnaître	  ses	  préjugés	  et	  comparer	  son	  jugement	  
à	  celui	  des	  autres	  ;	  
• comparer	  les	  chemins,	  les	  procédures	  et	  les	  
stratégies	  utilisées	  par	  d'autres	  ;	  
• explorer	  différentes	  opinions	  et	  points	  de	  vue	  
possibles	  ou	  existants.	  »17 
Ces	  descripteurs	  de	   la	  démarche	   réflexive	  sont	   les	  mêmes	   (ou	  presque)	  que	  ceux	  qui	   sont	  
développés	   en	   philosophie	   pour	   les	   enfants.	   Peut-­‐être	   est-­‐ce	   un	   début	   pour	   qu’ensuite	   la	  
philosophie	  pour	  les	  enfants	  ait	  sa	  place	  dans	  la	  grille	  horaire	  ?	  Que	  la	  philosophie	  pour	  les	  
enfants	  soit	  considérée	  comme	  une	  discipline	  à	  part	  entière	  ou	  comme	  un	  outil	  de	  formation	  
de	   la	   pensée	   au	   service	   des	   disciplines,	   il	   faut	   admettre	   que	   la	   pratique	  de	   la	   philosophie	  
pour	   les	   enfants	   prend	  du	   temps	   et	   je	   pense	  qu’il	   faudrait	   qu’elle	   ait	   une	  place	   à	   l’avenir	  
dans	  la	  grille	  horaire.	  	  




Question	  de	  recherche	  
J’ai	  choisi	  une	  question	  de	  recherche	  lors	  de	  mon	  expérience	  en	  classe.	  La	  pratique	  régulière	  
de	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   permet-­‐elle	   à	   ces	   derniers	   de	   développer	   certaines	  
habiletés	   de	   pensée	  ?	   Pour	   arriver	   à	   cette	   question	   de	   recherche,	   le	   parcours	   de	   mon	  
mémoire	  n’a	  pas	  été	  sans	  difficultés.	  	  
Au	  début,	   j’étais	   intéressée	  par	   la	   question	  de	   savoir	   si	   la	   philosophie	   aidait	   les	   enfants	   à	  
oser	   s’exprimer	  en	   groupe,	  puisque	   la	  philosophie	  pour	   les	   enfants	  ne	   repose	  pas	   sur	  des	  
savoirs	  scolaires,	  donc	  a	  priori,	  les	  élèves	  seraient	  au	  même	  niveau.	  
Ensuite,	   pour	   expérimenter	   ma	   question	   de	   recherche,	   j’ai	   voulu	   commencer	   au	   premier	  
semestre	  de	  3ème	  année,	  mais	  je	  n’ai	  pas	  trouvé	  de	  place	  de	  stage	  qui	  accueille	  mon	  projet.	  
Par	   conséquent,	   mon	   dernier	   stage	   était	   ma	   dernière	   possibilité	   d’expérimenter	   la	  
philosophie	  avec	  une	  classe.	  	  
Dans	  une	  situation	  idéale,	  j’aurais	  expérimenté	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  une	  fois	  par	  
semaine,	  sur	  une	  année	  scolaire	  avec	  une	  même	  classe.	  Puis,	  j’aurais	  voulu	  que	  ma	  question	  
de	   recherche	   et	   le	   choix	   de	   mes	   habiletés	   de	   pensée	   aient	   été	   choisies	   avant	   de	   faire	  
l’expérience	   en	   classe.	  Ainsi,	   j’aurais	   davantage	   axé	   l’animation	  de	   la	   philosophie	  pour	   les	  
enfants	   sur	   les	   quatre	   habiletés	   de	   pensée	   que	   j’allais	   analyser,	   par	   des	   questions	   qui	  
suscitent	   ces	   habiletés	   de	   pensée	   chez	   les	   enfants.	   De	   plus,	   des	   cours	   d’animation	   de	   la	  
philosophie	  pour	  les	  enfants	  sont	  arrivés	  trop	  tard	  dans	  mon	  cursus	  d’études	  à	  la	  HEP.	  
Pour	  le	  côté	  pratique,	  j’aurais	  aimé	  bénéficier	  d’un	  micro	  personnel	  pour	  chaque	  élève	  afin	  
d’améliorer	  la	  qualité	  de	  l’enregistrement	  et	  ainsi	  	  faciliter	  l’écriture	  des	  retranscriptions.	  	  
Pour	  mon	  analyse,	   j’ai	  deux	   séances	   filmées,	   la	  première	  et	   la	  dernière	  de	   la	   séquence	  de	  
philosophie	  pour	   les	   enfants.	   J’ai	   choisi	   de	   relever	  uniquement	   la	  première	  et	   la	  dernière,	  
parce	  qu’il	  y	  a	  davantage	  de	  probabilité	  de	  voir	  une	  évolution	  de	  la	  pensée	  des	  enfants.	  Pour	  
les	  deux	  séances	  filmées,	  j’ai	  attribué	  des	  habiletés	  de	  pensée	  aux	  paroles	  des	  enfants.	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J’ai	   concentré	   ma	   recherche	   sur	   quatre	   habiletés	   de	   pensée	   essentiellement.	   Il	   s’agit	   de	  
«	  donner	  un	  exemple	  »,	  «	  fournir	  une	  raison	  »,	  «	  nuancer	  »	  et	  «	  définir	  »,	  parce	  que	  ce	  sont	  
les	  habiletés	  de	  pensée	  qui	  se	  retrouvent	  le	  plus	  dans	  ma	  recherche.	  	  
Je	  propose	  de	  montrer	  plusieurs	  exemples	  pour	  chaque	  habileté	  de	  pensée	  que	  j’ai	  choisie,	  
afin	  de	  démontrer	  que	   chacune	  est	  présente	  ou	  alors	  pour	  montrer	  qu’il	   est	   relativement	  
difficile	  de	  conclure	  à	  la	  présence	  d’une	  habileté	  de	  pensée.	  Pour	  chaque	  exemple,	  je	  mets	  
en	  relation	   la	  parole	  des	  enfants	  avec	  des	  éléments	  de	  définition	  des	  habiletés	  de	  pensée.	  
J’ai	   choisi	   pour	   chaque	  habileté	   quatre	   exemples	   par	   retranscription,	   car	   j’avais	   trouvé	   au	  
moins	  quatre	  exemples,	  à	  part	  pour	  l’habileté	  «	  définir	  »	  lors	  de	  la	  première	  séance.	  	  
Hypothèse	  
La	  philosophie	  pour	  les	  enfants,	  échelonnée	  sur	  une	  période	  de	  huit	  séances	  	  de	  45	  minutes,	  
permet-­‐elle	   de	   développer	   les	   habiletés	   de	   pensée	   suivantes	  :	   «	  donner	   un	   exemple	  »,	  
«	  fournir	  une	  raison	  »,	  «	  nuancer	  »	  et	  «	  définir	  »	  ?	  
Pour	  observer	  une	  différence	  significative	  dans	  le	  développement	  de	  ces	  habiletés,	  entre	  la	  
première	  et	  la	  dernière	  séance,	  mon	  hypothèse	  de	  départ	  était	  qu’il	  y	  aurait	  peut-­‐être	  une	  
différence,	  mais	  peu	  significative	  dûe	  à	   la	  courte	  période	  sur	   laquelle	  s’est	  échelonnée	  ma	  
recherche.	  	  	  
Population	  étudiée	  
Ma	  recherche	   concerne	  une	   classe	  d’élèves	  de	  CYP2/1,	   soit	  une	  3ème	  année	  primaire	  dans	  
une	   région	   multicurlturelle	   et	   en	   banlieue.	   Le	   nombre	   d’élèves	   était	   de	   22.	   Il	   y	   avait	   7	  
garçons	  et	  15	  filles,	  âgés	  de	  9	  à	  10	  ans.	  
C’est	  une	  classe	  particulière	  au	  niveau	  des	  compétences	  des	  élèves.	  En	  effet,	  il	  y	  a	  plusieurs	  
élèves	   qui	   ont	   de	   la	   facilité	   dans	   les	   compétences	   scolaires,	   qui	   se	   distinguent	   des	   autres	  
élèves	   de	   la	   classe.	   Ces	   derniers	   se	   partagent	   en	   deux	   groupes,	   ceux	   qui	   atteignent	   les	  
objectifs	  minimaux	  du	  cycle	  et	  ceux	  qui	  ne	  les	  atteignent	  pas.	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Un	  élève	  bénéficie	  d’un	  soutien	  pédagogique	  donné	  par	  une	  enseignante	  spécialisée	  et	  aussi	  
de	   logopédie.	   Plusieurs	   élèves	   ont	   des	   lacunes	   en	   français	   et	   ne	   s’expriment	   pas	   toujours	  
correctement.	  	  
Les	  modalités	  de	  travail	  (en	  collectif,	  en	  individuel,	  en	  groupes)	  sont	  variées,	  mais	  le	  travail	  
individuel	  est	  tout	  de	  même	  préféré	  lors	  des	  périodes	  où	  les	  élèves	  travaillent	  seuls	  dans	  un	  
plan	  de	  travail	  personnel.	  
Contexte	  
J’ai	  pu	  disposer	  d’une	  période	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  chaque	  semaine,	  le	  mercredi,	  
la	  troisième	  période	  du	  matin,	  après	  la	  récréation.	  	  
Lors	  des	  deux	  séances	  filmées,	  pour	  que	   l’enregistrement	  soit	  possible,	  nous	  sommes	  allés	  
dans	  une	  autre	  classe	  du	  collège.	  Les	  parents	  des	  élèves	  ont	  pu	  exprimer	  leur	  accord	  sur	  le	  
fait	  qu’on	  filme	  leurs	  enfants.	  Une	  lettre	  leur	  est	  parvenue	  avec	  un	  coupon-­‐réponse.18	  Sur	  les	  
deux	  séances,	  les	  enfants	  filmés	  ne	  sont	  pas	  tous	  les	  mêmes,	  car	  nous	  n’avions	  pas	  toutes	  les	  
réponses	   des	   parents	   pour	   la	   première	   séance	   filmée.	   Donc	   les	   élèves,	   pour	   qui	   nous	   ne	  
savions	  pas	   si	   les	  parents	  autorisaient	  ou	  non	   le	   film,	  n’apparaissent	  pas	  dans	   la	  première	  
séance.	  Ensuite,	  nous	  avons	  obtenu	  toutes	  les	  réponses	  et	  certains	  élèves	  n’ont	  pas	  pu	  être	  
filmés.	  
Processus	  
Préparation	  des	  séances	  de	  philosophie	  
Pour	  ma	  séquence	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants,	  j’ai	  décidé	  d’utiliser	  le	  matériel	  Pixie,	  un	  
des	   romans	   de	   Matthew	   Lipman.	   Pour	   chaque	   roman	   de	   cette	   série,	   il	   y	   a	   une	   histoire	  
philosophique,	  mais	   aussi	   un	   guide	  d’accompagnement	  pour	   l’enseignant	  qui	   contient	  des	  
plans	   de	   discussions	   et	   des	   exercices.	   Les	   plans	   de	   discussion	   sont	   formés	   d‘une	   liste	   de	  
questions	   que	   l’enseignant	   peut	   poser	   aux	   enfants	   pour	   explorer	   un	   thème.	   Les	   exercices	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Voir	  «	  Lettre	  adressée	  aux	  parents	  des	  élèves	  concernant	  l’accord	  de	  filmer	  »,	  p.	  62	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visent	  plus	  particulièrement	   l’exercice	  d’une	  habileté	  de	  pensée	  en	  particulier.	   L’utilisation	  
de	   ce	   matériel	   complet	   était	   un	   avantage	   certain	   pour	   moi,	   débutante	   en	   animation	   de	  
philosophie	  pour	  les	  enfants.	  	  
Après	  avoir	   travaillé	  sur	   le	  roman	  de	  Pixie,	   j’ai	   réalisé	  que	   la	  compréhension	  du	  texte	  était	  
trop	   ardue	   pour	   la	   majorité	   des	   élèves	   de	   cette	   classe,	   ce	   qui	   ne	   leur	   permettait	   pas	  
d’accéder	   directement	   au	   contenu.	   Donc,	   pour	   rejoindre	   les	   enfants,	   j’ai	   été	   amenée	   à	  
prendre	  un	  thème	  plus	  proche	  de	  leur	  vie	  quotidienne,	  «	  l’amitié	  »	  par	  exemple.	  Ensuite,	  j’ai	  
été	  attentive	  à	  faire	  des	  liens	  cohérents	  entre	  les	  séances	  qui	  se	  sont	  succédées.	  
Lorsque	   je	   préparais	   la	   séance	   suivante	   (45	  minutes),	   je	   prenais	   en	   compte	   ce	   qui	   s’était	  
passé	   la	   fois	  précédente.	  Avions-­‐nous	  discuté,	   lu	  un	   texte,	   récolté	   les	  questions	  ou	   fait	  un	  
exercice	  ?	   Avions-­‐nous	   fini	   un	   thème	  ?	   Si	   c’était	   le	   cas,	   je	   choisissais	   dans	   plusieurs	  
documents	  (goûters-­‐philo19,	  Pixie)	  un	  nouveau	  thème,	  concernant	  ou	  non	  la	  vie	  de	  la	  classe	  
en	  général	  ou	  un	  de	  ses	  membres.	  L’une	  ou	  l’autre	  des	  options	  pouvait	  être	  justifiée	  suivant	  
le	  contexte	  de	  la	  classe.	  	  
Ensuite,	   je	  cherchais	  dans	  le	  roman	  de	  Pixie,	  s’il	  existait	  déjà	  quelque	  chose	  en	  lien	  avec	  le	  
thème	   que	   j’avais	   choisi	   (plans	   de	   discussion	   et/ou	   exercices).	   Ensuite,	   après	   avoir	   lu	   ces	  
documents,	   je	   réfléchissais	   au	   thème	   de	   manière	   plus	   globale,	   en	   cherchant	   d’autres	  
éléments	  intéressants.	  	  
Lorsqu’il	   n’y	   avait	   rien	   dans	   les	   documents,	   j’explorais	   le	   thème	   et	   notait	   les	   idées	   que	  
j’avais.	   J’imaginais	   ensuite	   les	   points	   de	   vue	   possibles	   des	   élèves	   puis	   construisais	   des	  
questions	  de	  relance	  en	  lien	  avec	  ceux-­‐ci.	  
Déroulement	  
Suivant	   la	   méthode	   de	   Lipman	   (explicitée	   plus	   haut),	   en	   début	   d’expérience,	   pour	   des	  
raisons	  de	  gestion	  de	  classe,	  j’ai	  dû	  apporter	  les	  adaptations	  suivantes	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Collection	  «	  Les	  goûters	  philo	  »	  de	  Michel	  Puech	  et	  Brigitte	  Labbé,	  Editions	  Milan.	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-­‐	   Les	   élèves	   se	   dissipaient	   trop	   lorsque	   je	   notais	   les	   questions	   au	   tableau	   noir,	   en	   leur	  
tournant	   le	  dos.	  Toute	  occasion	  où	   ils	  ne	  sentaient	  pas	  mon	  regard	  sur	  eux	  était	  comprise	  
comme	  une	  permission	  de	  relâchement.	  J’ai	  donc	  pris	  une	  grande	  feuille	  blanche	  et	  écrit	  les	  
questions	  face	  à	  eux	  sur	  une	  petite	  table.	  Ensuite,	  j’aimantais	  la	  feuille	  sur	  le	  tableau	  noir	  et	  
tous	  pouvaient	  la	  voir,	  pour	  voter	  pour	  la	  question	  de	  leur	  choix.	  
-­‐	   La	  première	   fois,	   les	  élèves	  étaient	  assis	  par	   terre	  en	   cercle,	  mais	   certains	  élèves	  en	  ont	  
profité	   pour	   embêter	   leurs	   voisins	   et	   se	   coucher,	   ce	   n’était	   pas	   simplement	   des	   petites	  
agitations.	  J’ai	  donc	  introduit	  les	  chaises	  en	  cercle	  pour	  que	  chacun	  ait	  son	  espace	  personnel	  
défini	  et	  une	  position	  aussi	  (assise).	  	  
Pour	  les	  deux	  fois	  où	  j’ai	  filmé	  les	  élèves,	  ils	  étaient	  assis	  en	  demi-­‐cercle	  par	  terre.	  Lorsque	  
l’on	  filme	  une	  classe	  d’élèves	  en	  cercle,	   l’angle	  de	  vue	  est	  meilleur	   lorsqu’ils	  sont	  assis	  par	  
terre,	  disposés	  en	  demi-­‐cercle	  (aucun	  élève	  de	  dos).	  Cette	  disposition	  n’était	  pas	  idéale	  pour	  
un	  climat	  d’écoute	  et	  de	  participation	  des	  élèves,	  mais	  l’habitude	  des	  ateliers	  de	  philosophie	  
avait	  été	  prise	  en	  classe.	  
Après	   quelques	   séances	   environ,	   M.	   Alexandre	   Herriger	   est	   venu	   pour	   observer	   la	  
communauté	  de	  recherche	  de	  ma	  classe	  de	  stage.	  L’avis	  d’une	  personne	  extérieure	  était	  en	  
effet	   une	   aide	   bienvenue,	   car	   je	   trouvais	   qu’il	   était	   difficile	   de	   prendre	   du	   recul	   et	  
d’améliorer	  moi-­‐même	  les	  discussions	  philosophiques.	  	  
Sur	   ses	   conseils,	   j’ai	   fait	   des	   changements	   surtout	   au	  niveau	  des	   étapes	  qui	   amènent	   à	   la	  
discussion	  philosophique.	  Je	  prévoyais	  un	  certain	  nombre	  d’étapes	  successives	  pour	  un	  laps	  
de	   temps	   trop	   restreint,	   c’est	   pourquoi	   j’ai	   pris	   plus	   de	   temps	   pour	   un	   thème	   (deux	  
semaines)	   ou	   introduit	   un	   exercice	   sur	   un	   thème	  déjà	   abordé.	   J’ai	   pris	   également	   plus	   de	  
temps	  pour	  les	  retours	  sur	  la	  discussion,	  les	  élèves	  avaient	  le	  temps	  de	  s’exprimer	  et	  moi	  de	  




Calendrier	  des	  ateliers	  de	  philosophie	  
	   Thèmes	   Déroulement	  
14.04.10	  
Séance	  filmée	  
Les	  secrets.	   Vote	  d’une	  question	  sur	  le	  thème	  des	  secrets.	  
Discussion.	  
21.04.10	   Appartenir.	   Lecture	   d’un	   épisode	   de	   Pixie.	   Récolte	   de	   questions,	  
vote	  et	  discussion.	  	  
28.04.10	   Vivre.	   «	  Vivre,	   c’est	   comme…	  »,	   exercice	   de	   comparaisons,	  
récoltes	  de	  questions	  sur	  le	  thème	  de	  vivre,	  vote	  de	  la	  
question	  abordée	  la	  semaine	  suivante.	  
05.04.10	   «	  Pourquoi	  on	  
grandit	  ?	  »	  
Question	  choisie	  par	  les	  élèves.	  Discussion.	  
19.05.10	   «	  Pourquoi	  on	  
est	  tous	  
différents	  ?	  »	  
Question	  choisie	  par	  l’enseignante,	  parmi	  la	  récolte	  de	  
questions	  sur	  le	  thème	  de	  vivre.	  Discussion.	  	  
26.05.10	   «	  C’est	  toi	  la	  
cheffe	  !	  »	  
Lecture	   d’une	   histoire	   des	   goûters-­‐philo.	   Récolte	   de	  
questions	  par	  groupes	  de	  3	  ou	  4.	  Questions	  améliorées	  
ensemble	   (structure)	   et	   vote	   de	   la	   question	   sur	   ce	  
thème	  pour	  la	  semaine	  suivante.	  
02.06.10	   Chefs.	   Discussion	  sur	  le	  thème	  des	  chefs.	  Lecture	  d’un	  épisode	  
de	   Pixie.	   Les	   questions	   sont	   récoltées	   durant	   la	  
semaine	  sur	  une	  affiche	  à	  disposition	  des	  élèves.	  
09.06.10	  
Séance	  filmée	  
«	  C’est	  quoi	  
l’amitié	  ?	  »	  	  
Choix	  de	  la	  question	  par	  l’enseignante	  et	  discussion.	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Résultats	  et	  Discussion	  
Pour	  chaque	  habileté	  de	  pensée	  que	  j’ai	  choisie,	  je	  présente	  huit	  exemples	  de	  la	  présence	  ou	  
du	  doute	  de	  la	  présence	  des	  habiletés	  de	  pensée	  en	  les	  reliant	  à	  la	  définition	  de	  l’habileté.	  	  
Afin	   de	   constater	   une	   évolution	   de	   la	   pensée	   des	   élèves,	   il	   y	   a	   quatre	   exemples	   de	   la	  
première	  séance	  de	  philosophie	  pour	   les	  enfants	  et	  quatre	  autres	  exemples	  de	   la	  dernière	  
séance	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants.	  	  
Je	  conclus	  chaque	  habileté	  de	  pensée	  par	  mes	  observations.	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Donner	  un	  exemple	  
La	  définition	  de	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  donner	  un	  exemple	  »	  :	  
L’exemple	   peut	   se	   définir	   selon	   le	   Petit	   Robert	   (1969,	   p.654)	   comme	  :	   «	  un	   cas,	   un	  
événement	  particulier,	  une	  chose	  précise	  qui	  entre	  dans	  une	  catégorie,	  dans	  un	  genre	  et	  qui	  
sert	   à	   confirmer,	   expliquer,	   illustrer,	   préciser	   un	   concept.	   […]	   d’une	   phrase	   ou	   membre	  
d’une	  phrase.	  […]	  Pour	  confirmer,	  illustrer	  par	  un	  exemple	  ce	  qui	  vient	  d’être	  dit.	  »	  
Dans	  cette	  recherche,	  «	  donner	  un	  exemple	  »	  se	  voit	  quand	  un	  enfant	  parle	  d’une	  situation	  
précise	  dans	   laquelle	   son	   idée	  générale	  ou	   l’idée	  de	  quelqu’un	  d’autre	   se	  confirme.	   Il	   faut	  
donc	  la	  présence	  d’une	  généralisation	  explicite	  ou	  implicite	  pour	  que	  l’habileté	  «	  donner	  un	  
exemple	  »	  soit	  présente.	  	  
Il	  faut	  généralement	  beaucoup	  d’exemples	  avant	  de	  pouvoir	  affirmer	  qu’une	  généralisation	  
est	  vraie.	  Par	  contre,	  son	  contraire,	  le	  contre-­‐exemple,	  suffit	  d’apparaître	  pour	  invalider	  une	  
idée.	  On	  peut	  aussi	  verbaliser	  l’exemple	  en	  disant	  «	  par	  exemple	  ».	  	  
Première	  séance	  
Exemple	  1	  
L’Elève	   13	   donne	   une	   exemple	   de	   «	  secret	   qu’il	   ne	   faut	   pas	   dévoiler	  »	   (la	   généralisation),	  
lorsqu’elle	  dit	  :	   «	  Un	  problème	  de	   santé	  ou	   comme	  ça.	  »	   (4:52).	   Elle	  mobilise	   l’habileté	  de	  
pensée	   «	  donner	   un	   exemple	  »,	   car	   elle	   illustre	   la	   généralisation	   «	  secret	   qu’il	   ne	   faut	   pas	  
dévoiler	  »	  par	  un	  exemple	  «	  un	  problème	  de	  santé	  ou	  comme	  ça	  ».	  	  
Exemple	  2	  
L’Elève	   9	   trouve	   un	   exemple	   d’	  «	  une	   situation	   où	   les	   secrets	   doivent	   être	   dits	  »	   (la	  
généralisation),	   lorsqu’elle	   dit	  :	   «	  Par	   exemple,	   dans	   la	   cour,	   s’il	   y	   a	   des	   gens	   qui	   nous	  
embêtent,	   des	   grands,	   mais	   que	   des	   fois	   c’est	   pas	   très	   euhm,	   très	   euhm,	   c’est	   pas	   très	  
euhm	  »	  (14:35).	  Elle	  mobilise	   l’habileté	  de	  pensée	  «	  donner	  un	  exemple	  »,	  car	  elle	   imagine	  
une	  situation	  où	  les	  secrets	  doivent	  être	  dits.	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Exemple	  3	  
L’Elève	  1	  donne	  un	  exemple	  d’	  «	  une	  situation	  vécue	  où	  le	  fait	  de	  dire	  à	  la	  maîtresse	  n’a	  pas	  
suffi	  »	   (la	   généralisation),	   quand	  elle	  dit	  :	   «	  Oui,	   comme	  avant,	  heu,	   il	   y	   avait	  une	   fois,	   il	   y	  
avait	   la	   récré,	   et	  moi	   euh,	   je	  m’amusais	   avec	  mes	   amies	   pi	   après	   y	   avait	   des	   garçons	   qui	  
venaient	  m’embêter	   après	   j’avais	   dit	   à	   une	  maîtresse,	   et	   ils	   ont	   continué	   après.	  »	   (17:22).	  
Elle	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  donner	  un	  exemple	  »,	  car	  elle	  raconte	  une	  situation	  où	  le	  
fait	  de	  dire	  à	  la	  maîtresse	  n’a	  pas	  suffi.	  
Exemple	  4	  
L’Elève	   4	   donne	   l’exemple	   de	   «	  si	   des	   grands	   embêtent	   des	   petits,	   ils	   sont	   plusieurs	  
généralement	  »	  (la	  généralisation),	  quand	  elle	  dit	  :	  «	  Je	  suis	  du	  même	  avis	  que	  Elève	  9,	  dans	  
un	  Max	  et	  Lili,	  c’est	  «	  Max	  se	  fait	  raquetter	  »,	  ben	  il	  est	  raquetté	  par	  trois	  grands.	  »	  (23:37)	  
Elle	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  donner	  un	  exemple	  »,	  en	  illustrant	  l’idée	  de	  l’Elève	  9	  «	  si	  
des	  grands	  embêtent	  des	  petits,	  ils	  sont	  plusieurs	  généralement	  ».	  
Dernière	  séance	  
Exemple	  1	  
L’Elève	  9	  donne	  un	  exemple	  de	  «	  l’amitié	  qui	   s’efface	  »	  (la	   généralisation),	   lorsqu’elle	  dit	   :	  
«	  Ouais,	  un	  petit	  peu,	  mais	  quand	  on	  est	  meilleurs	  amis	  pas	  souvent,	  mais,	  mais	  est-­‐ce	  que	  
par	  exemple,	  moi	  avant	  j’avais	  un	  copain	  comme	  meilleur	  ami,	  mais	  maintenant	  je	  l’ai	  plus,	  
parce	  que	  j’ai	  déménagé	  et	  on	  est	  plus	  dans	  la	  même	  classe,	  on	  est	  plus	  loin.	  Donc	  c’est	  plus	  
vraiment	   un	   ami,	   il	   a	   d’autres	   copains	   et	   copines	   et	   puis	   voilà.	  »	   (07:49)	   Elle	   mobilise	  
l’habileté	  de	  pensée	  «	  donner	  un	  exemple	  »,	  en	  racontant	  une	  histoire	  qui	  lui	  est	  arrivée.	  
Exemple	  2	  
L’Elève	  21	  donne	  un	  exemple	  de	  «	  l’amitié	  qui	  s’atténue	  »	  (la	  généralisation),	  lorsqu’elle	  dit	  :	  
«	  Moi,	   j’ai	  un	  exemple,	  parce	  qu’en	   fait,	   j’avais	  des	  amies	  que	  c’était	  des	   jumelles,	  Alex	  et	  
Melissa	  et	  pi	   en	   fait,	  ben	  euh	  en	  deuxième,	  elles	  étaient	  dans	  ma	  classe	  et	  pi	  maintenant	  
elles	  ont	  déménagé	  à	   Lausanne	  et	  puis	  maintenant	   je	   les	   considère	  pas	  beaucoup	  comme	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mes	  amies.	  »	  (10:54)	  Elle	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  donner	  un	  exemple	  »,	  en	  racontant	  
une	  histoire	  qui	  lui	  est	  arrivée.	  
Exemple	  3	  
L’Elève	  3	  donne	  un	  contre-­‐exemple	  de	  «	  l’amitié	  qui	   s’atténue	  à	  cause	  de	   la	  distance	  »	   (la	  
généralisation),	  quand	  elle	  répond	  à	  l’intervention	  de	  l’Elève	  21	  en	  disant	  «	  Moi	  j’ai	  une	  amie	  
en	  Allemagne,	  pi	  elle	  reste	  quand	  même	  mon	  amie	  même	  si	  je	  suis	  ici.	  »	  (11:21)	  Elle	  mobilise	  
l’habileté	  de	  pensée	  «	  donner	  un	  exemple	  »,	  en	   trouvant	  un	  contre-­‐exemple	  qui	   remet	  en	  
cause	  la	  généralisation	  «	  l’amitié	  qui	  s’atténue	  à	  cause	  de	  la	  distance	  ».	  	  
Exemple	  4	  
L’Elève	   21	   et	   l’Elève	   7	   donnent	   ensemble	   des	   exemples	   de	   «	  quand	   on	   est	   ami,	   	   on	   se	  
ressemble	  »	  (la	  généralisation).	  L’Elève	  21	  commence	  :	  «	  Ben	  en	  fait,	  moi	  si	  je	  suis	  amie	  avec	  
quelqu’un,	  faut	  qu’il	  y	  ait	  des	  points	  communs	  avec	  moi,	  qu’il	  aime	  presque,	  il	  aime	  un	  peu	  
les	  mêmes	  choses	  que	  moi.	  Par	  exemple,	  comme	  Elève	  7,	  celui-­‐la	  là,	  ben	  en	  fait	  lui	  sa	  sœur	  
et	  ma	  sœur	  ben	  elles	  sont	  dans	   la	  même	  classe,	   il	  est	  gaucher	  et	   je	  suis	  gauchère.	  Euh…	  »	  
(29:54)	  L’élève	  7	  continue	  «	  Elle	  a	  neuf	  ans,	  j’ai	  neuf	  ans.	  On	  est	  nés	  le	  même	  mois.	  »	  (30:18)	  
et	  l’Elève	  21	  complète	  «	  Maîtresse	  aussi,	  il	  aime	  rire,	  moi	  j’aime	  rire.	  »	  (30:58)	  et	  prouve	  son	  
exemple	  par	  «	  Ah	  bah	  là	  il	  vient	  de	  rire.	  »	  (31:03)	  L’Elève	  21	  et	  l’Elève	  7	  mobilisent	  l’habileté	  
de	  pensée	  «	  donner	  un	  exemple	  »,	  en	  trouvant	  des	  exemples	  de	  ressemblance	  entre	  eux.	  
Conclusion	  de	  l’analyse	  de	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  donner	  un	  exemple	  »	  
L’habileté	   de	   pensée	   «	  donner	   un	   exemple	  »	   apparaît	   22	   fois	   dans	   la	   première	   séance,	   et	  
dans	   la	  dernière	   séance	  37	   fois.	  Cette	  habileté	  de	  pensée	  est	  utilisée	  68%	  de	  plus	  dans	   la	  
dernière	  séance.	  On	  remarque	  aussi	  que	  dans	  la	  première	  séance,	   il	  y	  a	  8	  élèves	  différents	  
qui	  mobilisent	  cette	  habileté	  de	  pensée,	  alors	  qu’ils	  sont	  14	  dans	   la	  dernière	  séance.	  Les	  8	  
élèves	  de	  la	  première	  séance	  se	  retrouvent	  tous	  dans	  la	  dernière	  séance,	  donc	  il	  y	  a	  6	  élèves	  
de	  plus	  qui	  démontrent	  qu’ils	  sont	  capables	  de	  mobiliser	  cette	  habileté	  de	  pensée.	  	  
Dans	   la	   dernière	   séance,	   il	   y	   a	   plusieurs	   fois	   le	  même	  phénomène.	  Un	   élève	   exprime	  une	  
généralisation,	   et	   comme	   il	   s’agit	   d’une	   généralisation	   où	   chaque	   enfant	   peut	   facilement	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trouver	   des	   exemples,	   ensuite	   on	   assiste	   à	   une	   liste	   d’exemples	   donnés	   par	   les	   élèves.	   Et	  
c’est	  aussi	  l’occasion	  pour	  les	  élèves	  qui	  prennent	  peu	  la	  parole	  de	  s’exprimer.	  Peut-­‐être	  que	  
de	   cette	   façon,	   ils	   ne	   prennent	   pas	   trop	   le	   risque	   de	   se	   tromper	   ou	   encore	   d’attirer	  
l’attention	  sur	  eux.	  On	  peut	  observer	   la	  même	  chose,	   lorsque	  ces	  derniers	  disent	  «	  Je	   suis	  
d’accord	  avec	  Elève	  X.	  »,	  et	  qu’ils	  sont	  incapables	  de	  dire	  pourquoi.	  	  
Par	  ailleurs,	  «	  donner	  un	  exemple	  »	  est	  une	  habileté	  qui	  est	  aussi	  exercée	  lors	  d’une	  journée	  
d’école	  ordinaire,	  alors	  peut-­‐être	  que	  lorsque	  l’on	  peut	  observer	  une	  évolution	  positive	  chez	  
les	  enfants,	  elle	  n’est	  pas	  forcément	  due	  uniquement	  à	  la	  pratique	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  
enfants.	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Fournir	  une	  raison	  
La	  définition	  de	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  fournir	  une	  raison	  »	  :	  	  
«	  Fournir	  une	  raison	  »	  consiste	  à	  vouloir	  dépasser	  une	  opinion	  ou	  une	  idée,	  pour	  examiner	  
ce	  sur	  quoi	  elle	  repose.	  Les	  raisons	  servent	  à	  appuyer,	  soutenir	  un	  point	  de	  vue.	  La	  question	  
«	  Pourquoi	  ?	  »	   en	   communauté	   de	   recherche	   est	   souvent	   utilisée	   afin	   de	   développer	  
l’habileté	  à	  fournir	  des	  raisons.	  	  
Sasseville,	   (2007,	   p.156)	   dit	  :	   «	  On	   reconnaît	   qu’une	   personne	   est	   en	   train	   de	   donner	   une	  
raison	   lorsque	   ses	   propos	   contiennent	   notamment	   les	  mots	   suivants	  :	  «	  parce	   que	  »	   […]	  ;	  
«	  car	  »	  […]	  ;	  «	  puisque	  »	  […].	  Ces	  petits	  mots	  sont	  des	  signes	  nous	  renvoyant	  non	  pas	  à	  ce	  à	  
quoi	  on	  pense,	  mais	  à	  la	  manière	  dont	  on	  pense.	  Ils	  nous	  indiquent	  que	  la	  personne	  qui	  les	  
prononce	  va	  au-­‐delà	  de	   l’expression	  d’une	  opinion	  en	  appuyant,	  supportant	  cette	  dernière	  
d’une	  raison,	  voire	  d’une	  «	  preuve	  »	  de	  ce	  qu’elle	  avance.	  »	  
Première	  séance	  
Exemple	  1	  
L’Elève	   13	   fournit	   une	   raison	   lorsqu’elle	   dit	   pourquoi	   on	   ne	   doit	   pas	   dévoiler	   un	   secret	  :	  	  	  	  	  	  
«	  Y	  a	  peut-­‐être	  des	  secrets	  qui	  de	  santé	  d’une	  autre	  personne	  qu’on	  doit	  pas	  dire,	  parce	  que	  
c’est	  un	  secret	  d’une	  autre	  personne.	  »	  (7:27)	  On	  voit	  qu’elle	  mobilise	  cette	  habileté	  car	  elle	  
emploie	  le	  mot	  «	  parce	  que	  ».	  	  
Exemple	  2	  
L’Elève	   9	   fournit	   une	   raison	  :	   «	  Ben	   oui,	   parce	   que	   si	   ça	   reste	   secret,	   ben	   ils	   peuvent	  
continuer	   alors	  que	   si	   tu	   le	  dis,	   ben	   ils,	   la	  maîtresse	   va	   leur	  dire	  et	  puis	   ils	   vont	   arrêter.	  »	  
(15:53)	  Il	  s’agit	  d’une	  raison	  de	  dénoncer	  les	  «	  grands	  »	  qui	  tapent	  les	  plus	  petits.	  L’Elève	  9	  





L’Elève	  6	  fournit	  une	  raison,	  quand	  il	  dit	  :	  «	  Mais	  moi	  je	  reviens	  sur	  la	  question	  de	  Elève	  16,	  
mais	  en	  fait	  c'est	  pas	  rester	  avec	  ses	  amis	  c'est	  pas	  bien,	  c'est	  mieux	  de	  rester	  avec	  la	  prof,	  
parce	  que	  ils	  peuvent	  rien	  faire	  à	  la	  prof,	  tandis	  qu'avec	  tes	  copains,	  s'il	  est	  plus	  grand	  ou	  il	  a	  
peut-­‐être	   aussi	   des	   amis,	   et	   puis	   après	   il	   vient	   te	   taper.	  »	   (21:09)	   Il	   mobilise	   l’habileté	  
«	  fournir	   une	   raison	  »	   en	   utilisant	   «	  parce	   que	  ».	   En	   plus,	   il	   donne	   aussi	   les	   conséquences	  
négatives	  probables	  d’une	  autre	  solution,	  pour	  appuyer	  davantage	  son	  propre	  point	  de	  vue.	  
Exemple	  4	  
L’Elève	  9	  fournit	  une	  raison	  qui	  appuie	  le	  fait	  que	  la	  taille	  a	  une	  influence	  dans	  une	  bagarre,	  
quand	  elle	  dit	  :	  «	  Oui,	  oui,	  quand	  même	  la	  taille	  ça	  change,	  parce	  que	  si	  il	  y	  en	  a	  un	  qui	  fait	  
un	  mètre	  huitante,	  et	  moi	  un	  mètre	  quarante,	  et	  ben	  il	  pourra	  plus	  facilement	  lui	  faire	  des	  
prises.	  »	  (34:43).	  Elle	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  fournir	  une	  raison	  »	  en	  se	  servant	  de	  la	  
locution	  conjonctive	  «	  parce	  que	  ».	  	  
Dernière	  séance	  
Exemple	  1	  
L’Elève	  16	  fournit	  une	  raison	  en	  donnant	  un	  critère	  de	  changement	  de	  l’amitié,	  quand	  il	  dit	  :	  
«	  Moi	  je	  pense	  que	  ça	  peut	  changer	  parce	  que	  si	  heum,	  on	  habite	  plus	  près	  ou	  plus	  loin,	  ça	  
va	  changer.	  Parce	  que	  si	  on	  croise	  quelqu'un	  moins	  souvent,	  et	  ben	  peut-­‐être	  qu'on	  le	  verra	  
moins,	  du	  coup	  on	  se	  parlera	  moins	  et	  on	  sera	  moins	  amis.	  »	  (07:23)	  Il	  mobilise	  l’habileté	  de	  
pensée	  «	  fournir	  une	  raison	  »,	  en	  employant	  la	  locution	  conjonctive	  «	  parce	  que	  ».	  	  	  
Exemple	  2	  
L’Elève	  8	   fournit	  une	  raison	  en	  disant	  pourquoi	   il	  a	  gardé	  contact	  avec	  deux	  amies	  qui	  ont	  
déménagé,	  quand	  il	  dit	  :	  «	  Pour	  moi	  c'est	  toujours	  des	  amies,	  parce	  qu'on	  garde	  contact.	  »	  
(14:15)	   Il	  mobilise	   l’habileté	  de	  pensée	  «	  fournir	  une	   raison	  »,	  en	  se	  servant	  de	   la	   locution	  




L’Elève	  15	  fournit	  une	  raison,	  quand	  il	  dit	  :	  «	  Ben	  euh,	  lui	  aussi	  des	  fois	  il	  pense,	  il	  pense	  des	  
fois	   la	  même	  chose	  que	  moi.	  »	   (21:42)	  On	  peut	  déduire	  qu’il	  mobilise	   l’habileté	  de	  pensée	  
«	  fournir	  une	  raison	  »,	  car	  l’animatrice	  lui	  demande	  précédemment	  :	  «	  D'accord.	  Donc	  c'est	  
euh,	  parce	  que	  vous	  êtes	  très	  amis	  que	  tu	  n'as	  pas	  forcément	  peur	  de	  le	  perdre	  ?	  »	  (21:37)	  
Même	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  mot	  qui	  indique	  la	  présence	  de	  cette	  habileté	  de	  pensée,	  on	  peut	  voir	  
qu’il	  donne	  une	  raison	  de	  ne	  pas	  avoir	  peur	  de	  perdre	  un	  ami,	  parce	  qu’	  «	  il	  pense	  des	  fois	  la	  
même	  chose	  que	  moi.	  »	  La	  locution	  conjonctive	  «	  parce	  que	  »	  est	  omise	  par	  l’Elève	  15.	  
Exemple	  4	  
Après	  la	  question	  de	  l’animatrice	  «	  D'accord.	  Et	  tu	  arriverais	  à	  dire	  pourquoi	  l'un	  ou	  l'autre?	  
Pourquoi	  des	  fois	  tu	  as	  peur	  et	  des	  fois	  pas?	  »	  (22:54),	  l’Elève	  16	  réussit	  à	  bien	  exprimer	  et	  
expliquer	  sa	  pensée	  en	  fournissant	  des	  raisons	  pour	  dire	  pourquoi	  il	  a	  parfois	  peur	  ou	  non	  de	  
perdre	   des	   amis,	   lorsqu’il	   dit	  :	   «	  Mais	   parce	   que	   certains	   copains,	   j'ai	   pas	   entièrement	  
confiance	  en	  eux	  du	  coup	  je	  sais	  pas	  si	   ils	  vont	  penser,	   je	  sais	  pas	  si	   ils	  sont	  vraiment	  amis	  
avec	  moi	  et	  pi	  qu'ils,	  ont	  franchement	  envie	  de	  rester	  amis	  avec	  moi,	  mais	  par	  contre,	  il	  y	  en	  
a	  d'autres,	  comme	  euh,	  Jérémie,	  Elève	  15,	  et	  tout	  et	  ben,	  je	  suis	  sûr,	  presque	  sûr,	  qu'ils	  vont	  
rester	  mes	   amis	   et	   puis	   que	   des	   fois,	   ils	   se	   disent	   «	  ouais,	   j'aimerais	   pas	   perdre	  moi	  »	   ou	  
«	  j'aimerais	  pas	  perdre	  un	  autre	  copain	  ».	  »	  (23:00)	  Il	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  fournir	  
une	  raison	  »,	  en	  employant	  la	  locution	  conjonctive	  «	  parce	  que	  ».	  
Conclusion	  de	  l’analyse	  de	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  fournir	  une	  raison	  »	  
L’habileté	  de	  pensée	  «	  fournir	  une	  raison	  »	  apparaît	  15	  fois	  dans	  la	  première	  séance,	  et	  dans	  
la	  dernière	  séance	  11	  fois.	  On	  remarque	  aussi	  que	  dans	   la	  première	  séance,	   il	  y	  a	  6	  élèves	  
différents	   qui	   mobilisent	   cette	   habileté	   de	   pensée,	   alors	   qu’ils	   sont	   7	   dans	   la	   dernière	  
séance.	  Il	  y	  a	  3	  élèves	  de	  la	  première	  séance	  qui	  se	  retrouvent	  dans	  la	  dernière	  séance,	  donc	  
il	   y	   a	   4	   élèves	   de	   plus	   qui	   démontrent	   qu’ils	   sont	   capables	   de	  mobiliser	   cette	   habileté	   de	  
pensée.	  	  
Je	  me	  demande	  pourquoi	  cette	  habileté	  de	  pensée	  est	  restée	  relativement	  stable	  en	  nombre	  
et	  en	  qualité.	  J’ai	  remarqué	  que	  lors	  de	  la	  la	  première	  séance,	  je	  n’ai	  jamais	  posé	  la	  question	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«	  Pourquoi	  ?	  »,	   qui	   est	   la	   question	   de	   prédilection	   pour	   susciter	   l’habileté	   de	   pensée	  
«	  fournir	   une	   raison	  »,	   donc	   les	   élèves	   l’ont	   mobilisée	   eux-­‐mêmes,	   sans	   demande	   de	   ma	  
part.	   Lors	  de	   la	  dernière	   séance,	   j’ai	   posé	   la	  question	  «	  Pourquoi	  ?	  »	  deux	   fois	   et	   les	  deux	  
fois,	   les	  deux	  élèves	  ont	  été	  capables	  de	  mobiliser	  cette	  habileté	  de	  pensée.	  J’ai	  remarqué	  
aussi	  que	  la	  dernière	  fois,	  j’ai	  repris	  les	  paroles	  des	  enfants	  sur	  un	  ton	  interrogateur	  plusieurs	  
fois	  et	  que	  l’enfant	  fournissait	  des	  raisons	  pour	  appuyer	  son	  point	  de	  vue.	  Par	  exemple,	  à	  la	  
minute	  16:15	  de	  la	  dernière	  séance,	   je	  demande	  si	   l’on	  peut	  être	  ami	  à	  tous	  les	  âges	  de	  la	  
vie.	   L’Elève	   12	   me	   répond	   «	  Oui.	   »	   Ce	   serait	   un	   cas	   où	   l’on	   peut	   aisément	   demander	  
«	  Pourquoi	  ?	  »	  et	  à	  la	  place,	  je	  demande	  «	  Oui	  ?	  Donc	  quand	  on	  est	  tout	  petits,	  bébés,	  on	  a	  
des	  amis	  ?	  »	  et	  c’est	   là	  qu’elle	  me	  donne	  une	  raison	  :	  «	  Oui,	  parce	  qu'il	  y	  a	  une	  fille	  que	   je	  
connaissais	  depuis	  bébé,	  et	  puis	  depuis	  deuxième	  année	  qu'on	  est	  ensemble.	  ».	  	  
Je	  pense	  que	  le	  fait	  que	  je	  n’aie	  presque	  pas	  posé	  la	  question	  «	  Pourquoi	  ?	  »	  peut	  être	  une	  
raison	  du	  rythme	  plus	  lent	  de	  l’évolution	  de	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  fournir	  une	  raison	  »,	  mais	  
on	  peut	  aussi	  remarquer	  que	  même	  sans	  la	  question	  «	  Pourquoi	  ?	  »,	  quatre	  nouveaux	  élèves	  
ont	  mobilisé	  cette	  habileté	  de	  pensée	  dans	  la	  dernière	  séance.	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Nuancer	  
La	  définition	  de	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »	  :	  
Sasseville	  (2007,	  p.141)	  propose	  deux	  définitions.	  «	  Nuancer	  consiste	  à	  pouvoir	  exprimer	  un	  
propos	  en	  tenant	  compte	  de	  différences	  subtiles,	  délicates.	  […]	  Nuancer	  consiste	  à	  pouvoir	  
distinguer,	  manifester	  une	  certaine	  différence	  là	  où	  l’on	  croyait	  que	  tout	  était	  identique.	  »	  
Lorsqu’une	  personne	  nuance	  son	  propos	  ou	  celui	  de	  quelqu’un	  d’autre,	  elle	  peut	  employer	  
toutes	   sortes	  d’adverbes	  qui	  nuancent	   son	  point	  de	  vue	  :	  «	  pas	   tout	  à	   fait	  »,	  «	  presque	  »,	  
etc.	  Ceci	  pour	  montrer	  qu’elle	  est	  consciente	  que	  les	  choses	  sont	  parfois	  complexes	  ou	  bien	  
qu’elle	  n’est	  pas	  complètement	  convaincue	  par	  une	  opinion	  (la	  sienne	  ou	  une	  autre).	  	  
Première	  séance	  
Exemple	  1	  
L’Elève	  16	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »,	  lorsqu’il	  dit	  :	  «	  Non,	  ça	  peut	  aussi	  être	  
quelque	   chose	  de	  bien.	  Mais	   ça	   c'est	   euh.	  On	  peut	  plus	   le	   dire	  parce	  que	   c'est,	   c'est	   plus	  
héro,	   c'est	   plus	   héroïque,	   c'est...	  »	   (4:13)	   Il	   définit	   un	   secret	   de	   famille	   en	   pouvant	  
distinguer,	  manifester	  une	  certaine	  différence	  là	  où	  l’on	  croyait	  que	  tout	  était	  identique.	  	  
Exemple	  2	  
L’Elève	   6	  mobilise	   l’habileté	   de	   pensée	   «	  nuancer	  »,	   lorsqu’il	   dit	  :	   «	  Ben,	   ça	  peut,	   ça	   peut,	  
mais	  pas	  tout	  le	  temps,	  mais	  ça	  peut	  te	  mettre	  plus	  en	  danger	  parce	  que	  t'as	  dit	  le	  secret,	  et	  
pi	  ben	  après	  euh,	  t'as	  dit	  à	  la	  prof,	  ils	  se	  font	  engueuler	  et	  après	  ils	  peuvent	  re,	  ils	  peuvent	  te	  
retaper	  parce	  que	  t'as	  dit	  à	  la	  prof.	  »	  (18:18)	  Il	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »	  car	  
il	  exprime	  un	  propos	  en	  tenant	  compte	  de	  différences	  subtiles,	  quand	  il	  emploie	   les	  mots	  
«	  ça	  peut,	  ça	  peut,	  mais	  pas	  tout	  le	  temps	  ».	  	  
Exemple	  3	  
L’Elève	  9	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »,	  lorsqu’elle	  dit	  :	  «	  Moi	  je	  suis	  pas	  tout	  à	  
fait	  d'accord	  parce	  que	  souvent	   ils	  sont	  pas	  tout	  seuls	  contre	  toi.	   Ils	  sont	  pas	  souvent	  tout	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seuls.	  Ils	  sont	  plusieurs,	  ils	  sont	  plus	  souvent	  trois	  ou	  quatre.	  »	  (22:36)	  Elle	  mobilise	  l’habileté	  
de	   pensée	   «	  nuancer	  »,	   car	   elle	   emploie	   les	  mots	   «	  pas	   tout	   à	   fait	  »	   qui	   indiquent	   qu’elle	  
n’est	  pas	  complètement	  convaincue	  par	  l’avis	  de	  l’Elève	  16.	  
Exemple	  4	  
L’Elève	  9	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »,	  lorsqu’elle	  dit	  :	  «	  Aussi,	  des	  fois	  c'est	  pas	  
vrai.	  Parce	  que	  ça	  peut	  être	  pour	  moi,	  ça	  peut	  être	  juste	  comme	  la	  maîtresse	  a	  dit,	  c'est	  faux	  
aussi,	   parce	   que	   y	   a	   des	   quatrièmes	   qui	   font	   pas	   beaucoup	   de	   sport,	   ouais	   enfin	   il	   font	  
presque	  pas	  de	  sport.	  »	  (31:57)	  L’Elève	  9	  mobilise	   l’habileté	  de	  pensée	  «	  	  nuancer	  »,	  parce	  
qu’elle	  consiste	  à	  pouvoir	  exprimer	  un	  propos	  en	   tenant	   compte	  de	  différences	   subtiles,	  
délicates,	  quand	  elle	  dit	  «	  c’est	  faux	  aussi	  »,	  «	  pas	  beaucoup	  »	  et	  «	  presque	  pas	  ».	  	  
Dernière	  séance	  
Exemple	  1	  
L’Elève	  9	  mobilise	   l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »,	   lorsqu’elle	  dit	  :	  «	  Je	   sais	  pas	  vraiment,	  
mais	  je	  ne	  suis	  pas	  tout	  à	  fait	  d'accord	  avec	  Elève	  6,	  parce	  que	  moi	  je	  ne	  confie	  pas	  des	  trucs	  
à	   toutes	  mes	  amies.	  Parce	  que	   je	  ne	   les	  aime	  pas	   toutes	   la	  même	  chose	  ou	  tous	   la	  même	  
chose.	  »	  (02:40)	  L’Elève	  9	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »,	  car	  elle	  peut	  distinguer,	  
manifester	  une	  certaine	  différence	  là	  où	  l’on	  croyait	  que	  tout	  était	  identique.	  En	  effet,	  on	  
pourrait	  penser	  que	  la	  généralité	  «	  confier	  des	  informations	  à	  ses	  amis	  »	  est	  vraie.	  	  
Exemple	  2	  
L’Elève	  21	  mobilise	  peut-­‐être	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »,	  lorsqu’elle	  dit	  :	  «	  Alors	  c’est	  
presque	  la	  même	  chose	  que	  Elève	  9.	  »	  (11:15)	  Elle	  utilise	   l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »,	  
car	  elle	  emploie	  le	  mot	  presque.	  Elle	  se	  rend	  compte	  que	  son	  exemple	  d’amitié	  qui	  s’efface	  
est	   semblable	   à	   celui	   d’Elève	   9,	   mais	   elle	   n’est	   pas	   complètement	   convaincue.	   Dans	   cet	  
exemple,	  on	  ne	  peut	  pas	  être	  sûr	  que	  l’Elève	  21	  mobilise	  l’habileté	  «	  nuancer	  »,	  car	  elle	  ne	  




L’Elève	  9	  mobilise	  peut-­‐être	   l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »,	  quand	  elle	  dit	  :	  «	  Parce	  que,	  
on	  était	  qu'à	  la	  garderie	  ensemble,	  même	  pas	  une	  année.	  Donc	  euh,	  pi	  euh,	  moi	  je	  sais	  pas	  
comment	  elle	  est	  maintenant,	  mais	   je	  sais	  comment	  elle	  était	  avant.	  Ca	  fait	  des	  souvenirs.	  
Mais,	  ouais,	  c'est	  plus	  tout	  à	  fait	  mon	  amie.	  C'est	  une	  ancienne.	  »	  (12:28)	  Elle	  mobilise	  cette	  
habileté	  de	  pensée,	  car	  elle	  exprime	  un	  propos	  en	  tenant	  compte	  de	  différences	  subtiles,	  
délicates.	  En	  effet,	  elle	  apporte	  un	  aspect	  nouveau	  à	  l’idée	  selon	  laquelle	  on	  est	  ami	  ou	  on	  
ne	   l’est	  pas	  et	   imagine	  une	  nouvelle	   catégorie	  «	  C'est	  une	  ancienne.	  »	  Elle	  utilise	  aussi	   les	  
mots	  «	  plus	  tout	  à	  fait	  »	  qui	  indiquent	  une	  nuance.	  Mais	  il	  n’y	  a	  pas	  d’explication	  qui	  suit	  et	  
qui	  nous	  confirmerait	  qu’il	  s’agit	  bien	  d’une	  nuance.	  	  
Exemple	  4	  
L’Elève	  15	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »	  lorsqu’il	  dit	  :	  «	  En	  même	  temps	  j'ai	  peur	  
et	  pas	  peur	  de	  perdre	  mon	  meilleur	  ami,	  Elève	  16,	  Elève	  8	  et	  Jérémie,	  en	  même	  temps	  j'ai	  
peur	  et	  pas	  peur.	  »	  (26:17)	  Ici,	   il	  essaie	  d’expliquer	  qu’en	  même	  temps,	  il	  a	  peur	  et	  n’a	  pas	  
peur	   de	   perdre	   ses	   amis.	   Il	   mobilise	   l’habileté	   de	   pensée	   «	  nuancer	  »,	   car	   il	   distingue,	  
manifeste	  une	  certaine	  différence	  là	  où	  l’on	  croyait	  que	  tout	  était	  identique.	  En	  effet,	  son	  
point	  de	  vue,	  son	  sentiment	  se	  trouve	  entre	  deux	  termes	  (peur	  et	  absence	  de	  peur).	  	  
Conclusion	  de	  l’analyse	  de	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »	  
L’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »	  apparaît	  4	  fois	  dans	  la	  première	  séance,	  et	  dans	  la	  dernière	  
séance	  21	  fois.	  Cette	  habileté	  de	  pensée	  est	  utilisée	  cinq	  fois	  plus	  dans	  la	  dernière	  séance.	  
On	   remarque	   aussi	   que	   dans	   la	   première	   séance,	   il	   y	   a	   3	   élèves	   différents	   qui	  mobilisent	  
cette	   habileté	   de	   pensée,	   alors	   qu’ils	   sont	   8	   dans	   la	   dernière	   séance.	   Les	   3	   élèves	   de	   la	  
première	  séance	  se	  retrouvent	  tous	  dans	  la	  dernière	  séance,	  donc	  il	  y	  a	  5	  élèves	  de	  plus	  qui	  
démontrent	  qu’ils	  sont	  capables	  de	  mobiliser	  cette	  habileté	  de	  pensée.	  	  
Lors	   des	   huit	   séances	   de	   philosophie	   pour	   les	   enfants,	   j’essayais	   souvent	   de	   leur	  montrer	  
que	  leurs	  généralisations	  étaient	  peut-­‐être	  trop	  hâtives	  et	  que	  l’on	  pouvait	  parfois	  préciser	  
son	   point	   de	   vue	   en	   fonction	   des	   situations	   ou	   de	   son	   expérience.	   Par	   cette	  manière	   de	  
procéder,	  je	  les	  faisais	  réfléchir	  sur	  leur	  propre	  opinion	  et	  sur	  celle	  d’autrui,	  dans	  le	  but	  qu’ils	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aient	  une	  ouverture	  à	   l’avis	  des	  autres.	   Il	  me	  semble	  qu’à	   leur	  âge,	   ils	  commencent	  à	  être	  
capables	   de	   comprendre	   que	   leur	   opinion	   est	   personnelle	   et	   ne	   s’applique	   pas	  
nécessairement	  à	  tous.	  Par	  exemple,	  la	  généralisation	  «	  On	  confie	  des	  secrets	  à	  ses	  amis.	  »	  




La	  définition	  de	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  définir	  »	  :	  
«	  Définir	  »,	   c’est	  :	   «	  Déterminer	   par	   une	   formule	   précise	   l’ensemble	   des	   caractères	   qui	  
appartiennent	  à	  un	  concept.	  […]	  Définir	  un	  mot	  :	  donner	  sa	  signification,	  ses	  significations.	  »	  
(Le	  Petit	  Robert,	  p.424)	  	  
En	  effet,	  selon	  Sasseville	  (2007,	  p.105-­‐106),	  «	  Il	  n’y	  a	  pas	  pas	  qu’une	  seule	  façon	  de	  définir	  
avec	   efficacité.	   […]	   Les	   sens	   que	   nous	   accordons	   à	   ces	   mots	   sont	   intimement	   liés	   à	  
l’expérience	  que	  nous	  en	  avons,	  à	  nos	  valeurs,	  à	  notre	  culture.	  »	  
Dans	  ma	  recherche,	  «	  définir	  »	  consiste	  à	  trouver	  un	  ensemble	  de	  mots	  pour	  décrire	  un	  mot	  
ou	  un	  concept.	   La	  définition	  est	   souvent	  accompagnée	  de	  critères	  qui	  balisent	   le	   concept,	  
qui	   disent	   quels	   éléments	   en	   font	   partie	   ou	   non.	   Par	   exemple,	   lorsque	   l’Elève	   9	   parle	  
d’amitié,	  l’amour	  qu’elle	  éprouve	  pour	  un	  ami	  est	  indispensable	  pour	  que	  la	  relation	  d’amitié	  
existe.	  Donc	  l’amour	  est	  un	  critère	  qui	  exclut	  l’absence	  d’amour	  dans	  une	  relation	  d’amitié.	  	  
Première	  séance	  
Exemple	  1	  
L’Elève	   16	   ne	   mobilise	   pas	   l’habileté	   «	  définir	  »,	   lorsqu’il	   dit	  :	   «	  Non,	   ça	   peut	   aussi	   être	  
quelque	   chose	  de	  bien.	  Mais	   ça	   c'est	   euh.	  On	  peut	  plus	   le	   dire	  parce	  que	   c'est,	   c'est	   plus	  
héro,	   c'est	   plus	   héroïque,	   c'est...	  »	   (4:13).	   Il	   parle	   du	   terme	   «	  	   secret	   de	   famille	  »	   en	   y	  
incluant	  l’adjectif	  qualificatif	  «	  bien	  »,	  mais	  cela	  ne	  définit	  pas	  ce	  qu’est	  un	  secret	  de	  famille.	  	  
Exemple	  2	  
L’Elève	  9	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  définir	  »,	  lorsqu’elle	  dit	  :	  «	  Y	  a	  des	  secrets	  que	  c'est	  
pas	  très	  import,	  qui	  sont	  pas	  très	  importants,	  donc	  ça	  fait	  pas,	  ça	  fait	  pas	  grand	  chose	  si	  on	  
les	   dit.	   Il	   faut	   pas	   quand	   même	   les	   dire	   à	   tout	   le	   monde.	   C'est	   plus	   du	   tout	   un	   secret	  
après.	  »	  (5:24)	  Elle	  ajoute	  «	  Ouais,	  c'est	  mieux,	  sinon	  c'est	  plus	  un	  secret.	  »	  (5:43)	  L’Elève	  9	  
mobilise	  l’habileté	  «	  définir	  »,	  parce	  que	  sa	  signification	  d’un	  secret	  est	  qu’il	  ne	  doit	  pas	  être	  
dévoilé,	  car	  sinon,	  ce	  n’est	  plus	  un	  secret.	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Exemple	  3	  
L’Elève	   8	  mobilise	   l’habileté	   de	   pensée	   «	  définir	  »,	   lorsqu’il	   dit	  :	   «	  C'est	   une	   information.	  »	  
(6:44)	  Il	  donne	  sa	  signification	  d’une	  secret	  qui	  est	  dévoilé,	  qui	  n’est	  donc	  plus	  un	  secret.	  	  
Dernière	  séance	  
Exemple	  1	  
L’Elève	  2	  ne	  mobilise	  pas	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  définir	  »,	  lorsqu’elle	  dit	  :	  «	  Et	  par	  exemple,	  si	  
plusieurs	   personnes	   sont	   amies	   ben	   il	   y	   a	   de	   l'amitié	   entre	   eux.	  »	   (01:50)	   Elle	   donne	   un	  
caractère	  qui	  appartient	  au	  concept	  de	  l’amitié.	  En	  effet,	  elle	  définit	  l’amitié	  comme	  quelque	  
chose	  qui	  se	  passe	  entre	  deux	  personnes.	  C’est	  une	  information	  réduite,	  il	  y	  a	  juste	  ce	  mot	  
entre,	  mais	  on	  ne	  peut	  pas	  définir	  le	  concept	  de	  l’amitié	  en	  disant	  que	  l’on	  est	  amis,	  puisque	  
c’est	  un	  mot	  de	  la	  même	  famille.	  	  
Exemple	  2	  
L’Elève	   6	   mobilise	   l’habileté	   de	   pensée	   «	  définir	  »,	   lorsqu’il	   dit	  :	   «	  L'amitié	   c'est	   être	   ami	  
aussi,	  mais	   il	   faut,	  on	  peut,	   il	   faut	  aussi	   savoir	   confier	  des	   choses	   sans	  qu'il	  dise	   tout	   ça.	  »	  
(01:59)	   Il	   donne	   sa	   signification	   de	   l’amitié,	   il	   exprime	   deux	   conditions	   nécessaires	   à	   une	  
relation	  d’amitié,	  ce	  sont	  deux	  caractères	  essentiels	  de	  ce	  concept.	  	  
Exemple	  3	  
L’Elève	  21	  mobilise	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  définir	  »,	  lorsqu’elle	  dit	  :	  «	  L'amitié,	  c'est	  quelque	  
chose	   qu'on	   peut	   faire	   avec	   tout	   le	  monde.	   Pas	   faire,	  mais	   être	   avec	   tout	   le	  monde.	   Par	  
exemple,	  moi	  je	  suis	  ami	  avec	  Elève	  10,	  ben	  c'est	  de	  l'amitié.	  »	  (02:13)	  L’Elève	  21	  donne	  un	  
élément	   de	   définition,	   un	   caractère	   de	   l’amitié	   en	   précisant	   le	   verbe,	   on	   ne	   fait	   pas	   de	  
l’amitié,	  on	  est	  ami.	  	  
Exemple	  4	  
L’Elève	  16	  mobilise	   l’habileté	  de	  pensée	  «	  définir	  »,	   lorsqu’il	   dit	  :	   «	  Pour	  moi	   l'amitié,	   c'est	  
pas	   euh,	   si	   on	   dessinait	   l'amitié	   ce	   serait	   pas	   une	   barre,	   ce	   serait	   plutôt	   une,	   il	   y	   aurait	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plusieurs	   rangs.	   Il	   y	   aurait	   l'amitié	   «	  ouais,	   voilà	  »	   où	   on	   se	   parle	   et	   puis,	   on	   déteste	   pas	  
l'autre,	  mais	   «	  voilà	  ».	   Il	   y	   aurait	   ça	   comme	   premier	   niveau,	   et	   au	   deuxième	   niveau,	   c'est	  
quand	   on	   est	   amis,	   et	   puis	   le	   troisième	   niveau,	   ce	   serait	   peut-­‐être	   «	  meilleurs	   amis	  »	   ou	  
«	  très	  bon	  ami	  ».	  »	   (03:12)	   Il	  donne	  sa	  signification	  de	   l’amitié,	  comme	  une	  échelle	  ou	  une	  
étagère	  sur	  laquelle	  on	  peut	  situer	  le	  degré	  d’amitié	  entre	  deux	  personnes.	  
Conclusion	  de	  l’analyse	  de	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  définir	  »	  
L’habileté	  de	  pensée	  «	  définir	  »	  apparaît	  3	  fois	  dans	  la	  première	  séance,	  et	  dans	  la	  dernière	  
séance	  11	  fois.	  On	  remarque	  aussi	  que	  dans	  la	  première	  séance,	  il	  y	  a	  3	  élèves	  différents	  qui	  
mobilisent	   cette	   habileté	   de	   pensée,	   alors	   qu’ils	   sont	   6	   dans	   la	   dernière	   séance.	   Il	   y	   a	   2	  
élèves	  de	  la	  première	  séance	  qui	  se	  retrouvent	  dans	  la	  dernière	  séance,	  donc	  il	  y	  a	  4	  élèves	  
de	  plus	  qui	  démontrent	  qu’ils	  sont	  capables	  de	  mobiliser	  cette	  habileté	  de	  pensée.	  	  
Dans	  la	  première	  séance,	   l’accent	  de	  la	  discussion	  n’a	  pas	  été	  mis	  sur	  la	  définition	  et	   ils	  ne	  
l’ont	   presque	   pas	   fait	   d’eux-­‐mêmes.	   La	   question	   de	   départ	   de	   la	   discussion	   était	   «	  Faut-­‐il	  
dévoiler	   les	   secrets	  ?	  »,	   alors	   que	   dans	   la	   dernière	   séance,	   la	   question	   de	   départ	   de	   la	  
discussion	  était	  «	  C’est	  quoi,	   l’amitié	  ?	  ».	  Cette	  dernière	  appelle	   les	  enfants	  à	  mobiliser	  en	  
particulier	   l’habileté	   de	   pensée	   «	  définir	  »,	   ce	   qui	   explique	   peut-­‐être	   les	   raisons	   de	  
l’augmentation	  du	  nombre	  de	  paroles	  qui	  démontrent	  une	  mobilisation	  de	  cette	  habileté.	  	  
Cependant,	  dans	  la	  dernière	  séance,	  on	  remarque	  que	  les	  élèves	  amènent	  généralement	  un	  
voire	   deux	   éléments	   de	   définition	   mais	   pas	   de	   définition	   complète.	   C’est	   davantage	   une	  
construction	  de	  la	  définition	  en	  groupe,	  ensemble.	  Si	  on	  reprend	  chaque	  parole	  d’élève	  qui	  
exprime	   l’habileté	  de	  pensée	  «	  définir	  »,	  on	  se	   rend	  compte	  qu’ensemble,	   ils	  ont	  construit	  
remarquablement	   une	   définition	   assez	   complète	   du	   concept	   de	   l’amitié	   dans	   la	   dernière	  
séance.	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Conclusion	  de	  l’analyse	  des	  quatre	  habiletés	  de	  pensée	  
Suite	  aux	  résultats	  de	  mon	  analyse,	  voici	  le	  fruit	  de	  mes	  observations.	  
L’hypothèse	   de	   départ	   étant	   que	   je	   n’observerais	   pas	   de	   différence	   significative	   dans	   le	  
développement	  de	  ces	  quatre	  habiletés	  de	  pensée,	  entre	  la	  première	  et	  la	  dernière	  séance,	  
dûe	  à	  la	  courte	  période	  sur	   laquelle	  s’est	  échelonnée	  ma	  recherche.	  A	  la	  fin	  de	  l’analyse,	  à	  
ma	  grande	  surprise,	  j’ai	  pu	  constater	  qu’il	  y	  a	  eu	  une	  progression	  dans	  le	  développement	  des	  
habiletés	   de	   pensée,	   entre	   la	   première	   et	   la	   dernière	   séance.	   En	   effet,	   comme	   cette	  
recherche	  se	  base	  sur	  une	  courte	  durée,	  il	  est	  probable	  que	  les	  résultats	  soient	  dûs	  aussi	  en	  
partie	   au	   hasard.	   Dans	   d’autres	   circonstances,	   l’expérimentation	   et	   l’analyse	   auraient	   pu	  
être	  plus	  rigoureuses	  (échantillonnage,	  grille	  sur	  chaque	  élève,	  nombre	  de	  pratiques).	  
En	   effet,	   dans	   l’habileté	   de	   pensée	   «	  donner	   un	   exemple	  »,	   on	   observe	   une	   différence	  
significative	  sur	  le	  nombre	  d’enfants	  qui	  démontrent	  qu’ils	  savent	  mobiliser	  cette	  habileté	  et	  
sur	  le	  nombre	  de	  paroles	  qui	  illustrent	  cette	  habileté.	  	  
Dans	  l’habileté	  de	  pensée	  «	  fournir	  une	  raison	  »,	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  séance,	  il	  y	  a	  moins	  
de	   paroles	   qui	   illustrent	   cette	   habileté	   que	   dans	   la	   première	   séance.	   En	   revanche,	   la	  
différence	  significative	  se	  retrouve	  avec	  le	  nombre	  d’enfants	  supplémentaires	  qui	  ont	  utilisé	  
cette	  habileté.	  	  
Dans	   l’habileté	  de	  pensée	  «	  nuancer	  »,	  on	   trouve	  une	  évolution	  dans	   le	  nombre	  d’enfants	  
qui	   illustrent	   cette	   habileté,	   et	   encore	   plus	   dans	   le	   nombre	   de	   paroles,	  mais	   lorsque	   l’on	  
constate	   la	  présence	  de	  mots	  qui	  nuancent	  un	  propos,	  on	  ne	  peut	  pas	  réellement	  savoir	  si	  
c’était	  vraiment	  une	  nuance	  ou	  alors	  uniquement	  une	  façon	  de	  parler.	  	  
Dans	   l’habileté	   de	   pensée	   «	  définir	  »,	   on	   retrouve	   également	   comme	   dans	   l’habileté	  
précédente,	   une	   différence	   significative	   tant	   dans	   le	   nombre	   d’enfants	   qui	   ilustrent	   cette	  
habileté,	  que	  dans	  le	  nombre	  de	  paroles.	  	  
J’ai	   constaté	   que	   la	   plus	   grande	   différence	   se	   situe	   dans	   l’habileté	   «	  nuancer	  »	   pour	   le	  
nombre	  de	  paroles	  (4	  paroles	  au	  départ	  qui	  passent	  à	  21	  paroles	  lors	  de	  la	  dernière	  séance),	  
mais	  ceci	  doit	  être	  nuancé,	  car	  on	  ne	  peut	  pas	  affirmer	  qu’il	  s’agit	  vraiment	  à	  chaque	  fois	  de	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cette	   habileté	   de	   pensée.	   En	   ce	   qui	   concerne	   le	   nombre	   d’enfants	   supplémentaires	   qui	  
mobilisent	   une	   habileté	   de	   pensée,	   on	   en	   retrouve	   dans	   chaque	   habileté,	   mais	   c’est	  
«	  donner	  un	  exemple	  »	  qui	  remporte	  la	  mise	  avec	  6	  enfants	  supplémentaires.	  	  
J’ai	   aussi	   observé	   que	   dans	   l’habileté	   de	   pensée	   «	  donner	   un	   exemple	  »,	   quand	   la	  
généralisation	  fait	  partie	  de	  l’environnement	  proche	  de	  l’enfant	  et	  de	  son	  expérience,	  cette	  
habileté	  se	  manifeste	  davantage.	  	  	  
J’ai	  également	  remarqué	  que	  lors	  des	  séances	  de	  philosophie,	  dans	  l’habileté	  «	  fournir	  une	  
raison	  »,	   il	   y	   a	   au	   moins	   deux	   façons	   de	   faire	   émerger	   des	   raisons	   dans	   le	   discours	   des	  
enfants	  :	   Poser	   la	   question	  «	  Pourquoi	  ?	  »	   et	   reprendre	   les	   paroles	  des	   enfants	   sur	   un	   ton	  
interrogateur.	  	  
Cette	   dernière	   façon	   de	   questionner	   la	   parole	   de	   l’enfant	   offre	   la	   possibilité	   à	   celui-­‐ci	   de	  
vérifier	  qu’il	  a	  bien	  exprimé	  ce	  qu’il	  voulait	  dire	  et	  si	  besoin	  d’apporter	  des	  précisions	  à	  son	  
énoncé.	  	  
Dans	   l’habileté	   de	   pensée	   «	  définir	  »,	   j’ai	   observé	   que	   les	   enfants	   de	   ma	   recherche	   qui	  
s’expriment,	   apportent	   chacun	   à	   leur	   tour	   un	   élément	   de	   la	   définition	   de	   l’amitié.	   J’ai	  
constaté	  que	  l’ensemble	  de	  leurs	  réponses	  fournissait	  une	  définition	  complète	  de	  l’amitié	  ;	  
c’est	  une	  des	  forces	  des	  échanges	  verbaux	  au	  sein	  du	  groupe,	  où	  chaque	  enfant	  apporte	  une	  
des	  pièces	  du	  puzzle	  qui	   forment	  ensemble	   le	  puzzle	   (celui	  de	   la	  définition	  de	   l’amitié).	   La	  
notion	  du	  groupe,	  de	  la	  communauté	  de	  recherche	  est	  très	  importante.	  Sasseville	  (2007,	  p.8)	  
l’illustre	   avec	   cet	   extrait	  :	   «	  En	   clair	  :	   il	   ne	   suffit	   pas	   que	   des	   enfants	   (ou	   des	   adultes)	   se	  
posent	  des	  questions	  pour	  qu’ils	   soient	  en	   train	  de	  philosopher.	  Encore	   faut-­‐il	  qu’ils	   se	   les	  
posent	  entre	  eux.	  […]	  participer	  à	  la	  création	  d’un	  monde	  commun	  […]	  d’apprendre	  à	  penser	  
par	  et	  pour	  eux-­‐mêmes.	  »	  Et	   j’ajouterais	  en	  relation	  avec	  d’autres.	  La	  définition	  de	   l’amitié	  
construite	  par	  les	  élèves	  de	  l’expérience	  est	  :	  
-­‐	  L'amitié	  c'est	  être	  euh	  amis,	  que…	  Je	  ne	  sais	  pas	  très	  bien	  comment	  expliquer.	  Mais	  qu’on	  
s'aime	  c'est,	  si	  on	  a	  de	  l'amitié	  ça	  veut	  pas	  dire	  qu'on	  s'aime	  pas.	  (Elève	  9,	  1:18)	  
-­‐	  Et	  par	  exemple,	  si	  plusieurs	  personnes	  sont	  amies	  ben	  il	  y	  a	  de	  l'amitié	  entre	  eux.	  (Elève	  2,	  
1:50)	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-­‐	  L'amitié	  c'est	  être	  ami	  aussi,	  mais	  il	  faut,	  on	  peut,	  il	  faut	  aussi	  savoir	  confier	  des	  choses	  sans	  
qu'il	  dise	  tout	  ça.	  (Elève	  6,	  1:59)	  
-­‐	  L'amitié,	  c'est	  quelque	  chose	  qu'on	  peut	  faire	  avec	  tout	  le	  monde.	  Pas	  faire,	  mais	  être	  avec	  
tout	  le	  monde.	  Par	  exemple,	  moi	  je	  suis	  ami	  avec	  Elève	  10,	  ben	  c'est	  de	  l'amitié.	  (Elève	  21,	  
2:13)	  
-­‐	  Ouais,	  voilà	  il	  y	  en	  a	  qui	  sont	  meilleurs	  amis	  et	  il	  y	  en	  a	  qui	  sont	  juste	  amis,	  mais	  je	  les	  aime	  
quand	  même.	  Et	  puis,	  ouais.	  (Elève	  9,	  2:58)	  
-­‐	  Pour	  moi	   l'amitié,	  c'est	  pas	  euh,	  si	  on	  dessinait	   l'amitié	  ce	  serait	  pas	  une	  barre,	  ce	  serait	  
plutôt	  une,	  il	  y	  aurait	  plusieurs	  rangs.	  Il	  y	  aurait	  l'amitié	  «	  ouais,	  voilà	  »	  où	  on	  se	  parle	  et	  puis,	  
on	  déteste	  pas	  l'autre,	  mais	  «	  voilà	  ».	  Il	  y	  aurait	  ça	  comme	  premier	  niveau,	  et	  au	  deuxième	  
niveau,	  c'est	  quand	  on	  est	  amis,	  et	  puis	   le	  troisième	  niveau,	  ce	  serait	  peut-­‐être	  «	  meilleurs	  
amis	  »	  ou	  «	  très	  bon	  ami	  ».	  (Elève	  16,	  3:12)	  
-­‐	  Moi	  je	  suis	  du	  même	  avis	  aussi	  que	  Elève	  9	  et	  Elève	  16	  et	  pi	  aussi,	  moi	  je	  confie	  des	  secrets	  
à	  des	  amis	  et	  pas	  à	  ceux	  que	  je	  connais	  pas.	  Je	  ne	  veux	  pas	  leur	  dire	  de	  secret	  et	  pi	  ben,	  moi	  
c'est	  à	  des	  gens	  de	  confiance	  que	  je	  vais	  confier	  les	  secrets,	  pas	  à	  des	  gens	  que	  j'aime	  pas.	  
(Elève	  21,	  4:40)	  
-­‐	  Heu,	  que	  les	  amis	  des	  fois,	  ils	  sont	  pas	  de	  la	  famille.	  (Elève	  7,	  20:23)	  
-­‐	  Mais	  moi,	  quand	  on	  est	  amis,	  on	  a	  aussi	  beaucoup	  de	  ressemblances,	  parce	  que	  même	  si	  
on	  est	  pas	  de	  la	  même	  famille,	  parce	  qu'avec	  Elève	  11,	  on	  a	  beaucoup	  de	  ressemblances.	  On	  
a	  toujours	  besoin	  d'aller	  aux	  toilettes	  en	  même	  temps,	  pis	  on	  a	  beaucoup	  de	  goûts	  qui	  sont	  
les	  mêmes.	  (Elève	  9,	  26:59)	  
-­‐	  Ben	  en	  fait,	  moi	  si	   je	  suis	  amie	  avec	  quelqu'un,	   faut	  qu'il	  ait	  des	  points	  en	  commun	  avec	  
moi,	   qu'il	   aime	  presque,	   il	   aime	  un	  peu	   les	  mêmes	   choses	  que	  moi.	   Par	   exemple,	   comme	  
Elève	  7,	  celui-­‐la	  là,	  ben	  en	  fait	  lui	  sa	  soeur	  et	  ma	  soeur	  ben	  elles	  sont	  dans	  la	  même	  classe,	  il	  
est	  gaucher	  et	  je	  suis	  gauchère.	  Euh…	  (Elève	  21,	  29:54)	  
-­‐	  Moi	   je	  pense	  que	  c'est	  presque	  pas	  possible	  qu'on	  ait	   zéro	   ressemblance.	  Parce	  qu'il	   y	  a	  
tellement	   de	   choses	   qu'on	   aime,	   qu'on	   aime	  pas	   ou	   euh,	   je	   pense	  qu'il	   y	   a	   au	  moins	   une	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chose	  où	  on	  se	  ressemble,	  où	  un	  ami	  ressemble	  à	  un	  autre.	  Je	  pense	  que	  c'est	  presque	  pas	  
possible	   qu'on	   ait	   zéro	   de	   ressemblance	   ou	   qu'on	   soit	   complétement	   différent.	   (Elève	   16,	  
31:05)	  
La	   présence	   de	   ces	   quatre	   habiletés	   de	   pensée,	   faisant	   partie	   de	   la	   philosophie	   pour	   les	  
enfants,	  permet	  à	  l’enfant	  :	  	  
-­‐	   La	   prise	   de	   conscience	   de	   sa	   pensée,	   qui	   peut	   avoir	   des	   points	   communs	   et	   des	   points	  
spécifiques,	  et	  ceci	  en	  interaction	  verbale	  au	  sein	  du	  groupe.	  Ainsi,	  l’enfant	  peut	  se	  retrouver	  
dans	   le	   discours	   de	   l’autre	   et	   des	   autres,	   et	   conséquemment	   construire	   son	   identité	  
personnelle	  de	  sujet	  pensant	  et	  réaliser	  qu’il	   fait	  partie	  également	  de	   l’identité	  du	  groupe.	  
Fawer	   Caputo	   (2008,	   p.	   8)	   le	   dit	   en	   d’autres	   mots	  :	   «	  Pratiquer	   la	   philosophie	   avec	   les	  
enfants,	   c’est	   les	   éduquer	   à	   la	   formation	   d’une	   pensée	   personnelle	   et	  
intercommunautaire.	  »	  
-­‐	  La	  découverte	  que	  l’autre	  pense	  comme	  lui,	  lorsqu’il	  emploie	  par	  exemple	  «	  Moi	  aussi,	  avec	  
mon	  chien	  !	  »,	  sort	  l’enfant	  de	  son	  «	  égocentrisme	  ».	  Il	  ne	  va	  pas	  répéter	  les	  mêmes	  paroles	  
que	   son	   camarade,	  mais	   il	   va	   apporter	   sa	   spécificité,	   ajouter	   la	   différence	   en	  mettant	   en	  
avant	   la	   ressemblance.	   Fawer	   Caputo	   le	   signale	   aussi	   dans	   les	   compétences	   sur	   le	   plan	  
cognitif	  :	  «	  L’apprentissage	  de	  l’autonomie,	  donc	  penser	  par	  soi-­‐même	  puis,	  ensuite,	  avec	  les	  
autres.	  »	  
-­‐	  L’enrichissement	  de	  sa	  perception,	  par	  le	  fait	  d’exprimer	  à	  haute	  voix	  sa	  pensée	  au	  sein	  du	  
groupe.	   J’ai	  observé	  que	  pour	  que	  ce	  processus	  pédagogique	  s’enclenche,	   il	  est	  nécessaire	  
qu’il	   y	   ait	   quelques	   élèves	   plus	   avancés,	   dans	   le	   développement	   de	   leur	   pensée	   et	   de	  
l’expression	  orale,	  qui	  mettent	  en	  route	  la	  machine.	  Fawer	  Caputo	  (2008,	  p.5)	  parle	  aussi	  de	  
ces	  différences	  entre	  les	  enfants	  :	  	  
«	  Dans	  certains	  milieux,	  les	  enfants	  n’ont	  pas	  du	  tout	  l’habitude	  de	  la	  discussion	  dans	  
leur	   cercle	   familial.	   Ce	   qui	   peut	   créer	   un	   fossé	   entre	   les	   enfants	   «	  stimulés	  »	   à	   la	  
maison	  et	  encouragés	  à	  prendre	  conscience	  de	  leurs	  actions	  et	  d’être	  capables	  de	  les	  
mettre	  en	  mots,	  et	  ceux	  qui	  n’ont	  pas	  ou	  peu	  de	  dialogues	  avec	  leurs	  parents.	  »	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-­‐	  La	  socialisation,	  le	  vivre	  ensemble	  en	  acceptant	  les	  différences	  et	  ressemblances	  d’opinion.	  
C’est	  un	  autre	  bénéfice	  secondaire	  rencontré.	  	  
La	   pratique	   régulière	   de	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   permet-­‐elle	   à	   ces	   derniers	   de	  
développer	  certaines	  habiletés	  de	  pensée	  ?	  A	  cette	  question	  de	  recherche	  de	  départ,	  suite	  à	  
la	  pratique	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants,	  et	  dans	  les	  conditions	  de	  stage	  qui	  étaient	  les	  
miennes,	   j’ai	   constaté	   que,	   suite	   aux	   résultats	   de	   mon	   analyse,	   la	   philosophie	   pour	   les	  
enfants	   ne	   semble	   pas	   permettre	   à	   ceux-­‐ci	   de	   développer	   de	   manière	   significative	   les	  
habiletés	  de	  pensée	  que	  j’ai	  recherchées.	  	  
Limites	  de	  l’étude	  et	  de	  la	  méthode	  utilisée	  :	  
-­‐	  Le	  nombre	  limité	  d’enfants	  :	  22.	  
-­‐	  La	  provenance	  des	  enfants	  :	  la	  même	  classe.	  
-­‐	   Le	   nombre	   retreint	   des	   habiletés	  :	   4	   sur	   une	   possibilité	   de	   100	   environ,	   selon	   Sasseville	  
(2007,	  p.	  3).	  
-­‐	  La	  durée	  de	  la	  recherche	  :	  courte	  période	  de	  8	  rencontres.	  
-­‐	  Le	  sujet	  choisi	  de	  la	  discussion	  :	  intérêt	  ou	  non	  des	  enfants	  pour	  celui-­‐ci.	  
-­‐	  Le	  manque	  d’expérience	  de	  l’animatrice	  :	  débutante.	  
-­‐	   Les	   résultats	   de	   cette	   étude	   ne	   peuvent	   être	   généralisés	   sur	   une	   grande	   échelle,	   étant	  
donné	   le	   nombre	   restreint	   d’enfants,	   leur	   provenance	   et	   la	   courte	   expérience	   de	  
l’animatrice.	  	  	  
-­‐	  La	  marge	  d’erreur,	  dans	  l’attribution	  des	  habiletés	  de	  pensée	  aux	  paroles	  des	  enfants,	  pour	  
les	  retranscriptions	  des	  deux	  séances	  filmées.	  	  
-­‐	   Lors	   de	   la	   retranscription	   du	   langage	   oral	   au	   langage	   écrit,	   on	   assiste	   à	   une	   perte	  
d’informations	  aux	  niveaux	  émotif	   et	   gestuel	  qui	   accompagnent	   les	  paroles	  des	  enfants.	   Il	  
manque	  parfois	  des	  mots.	  Il	  y	  a	  la	  présence	  de	  bégaiements,	  de	  phrases	  en	  mauvais	  français	  
et	  de	  différentes	  intonations.	  Je	  trouve	  dommage	  que	  la	  richesse	  et	  la	  surprise	  des	  paroles	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des	  enfants	  ne	  transparaissent	  pas	  autant	  au	  niveau	  de	  l’écrit	  qu’au	  niveau	  de	  l’oral.	  Gagnon	  
(2005,	  p.89)	  le	  dit	  aussi	  :	  «	  Mais	  ces	  efforts	  sont	  amplement	  récompensés	  par	  la	  richesse	  des	  
idées	   qui	   se	   dégagent	   d’une	   telle	   pratique.	   Que	   de	   choses	   étonnantes	   et	   sublimes	  
entendons-­‐nous	  de	  la	  part	  des	  participants	  lorsque	  nous	  les	  mettons	  au	  défi	  de	  penser	  !	  »	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Conclusion	  
Ma	  question	  centrale	  était	  :	  La	  pratique	  régulière	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  permet-­‐
elle	  à	  ces	  derniers	  de	  développer	  certaines	  habiletés	  de	  pensée	  ?	  
Pour	  ce	  faire,	  j’ai	  choisi	  d’analyser	  quatre	  habiletés	  de	  pensée	  :	  
1) «	  Donner	  un	  exemple	  »	  
2) «	  Fournir	  une	  raison	  »	  
3) «	  Nuancer	  »	  
4) «	  Définir	  »	  
Dans	  chaque	  habileté	  de	  pensée,	  j’ai	  pu	  observer	  une	  progression,	  soit	  au	  niveau	  du	  nombre	  
d’enfants	   supplémentaires	   qui	   mobilisent	   cette	   habileté,	   soit	   au	   niveau	   du	   nombre	   de	  
paroles	  qui	  démontrent	  l’utilisation	  de	  cette	  habileté,	  ou	  encore	  soit	  les	  deux	  ensemble.	  	  
Pour	   chaque	   habileté	   de	   pensée,	   j’ai	   donné	   une	   définition	   précise,	   tirée	   de	   la	   littérature	  
spécialisée20,	   appuyée	   de	   citations	   choisies	   annotées,	   ainsi	   que	   de	   définitions	   de	  
dictionnaire.	  	  
Ne	  maîtrisant	   pas	   suffisament	   l’anglais	   pour	   aller	   aux	   sources	   et	   prendre	   connaissance	  de	  
manière	  exhaustive	  de	  la	  littérature	  existante	  sur	  ce	  sujet	  précis,	  je	  me	  suis	  contentée	  de	  lire	  
quelques	  œuvres	  en	  français	  qui	  traitent	  du	  sujet21.	  	  
Au	  niveau	  empirique,	   les	   limites	   sont	  principalement	  :	  on	  ne	  peut	  pas	   tirer	  de	   conclusions	  
générales,	  car	  l’échantillon	  est	  petit	  (22	  enfants)	  et	  la	  durée	  de	  l’expérimentation	  est	  courte	  
(8	  séances).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Voir	  la	  bibliographie,	  p.	  65	  
21	  Voir	  la	  bibliographie,	  p.	  65	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La	  limite	  de	  cette	  méthodologie	  pourrait	  être	  :	  si	  un	  autre	  observateur	  avait	  fait	  cette	  même	  
recherche,	  serait-­‐il	  arrivé	  aux	  mêmes	  conclusions	  ?	  Ceci	  remet	  en	  cause	  la	  fiabilité	  de	  cette	  
recherche.	  On	  ne	  peut	  donc	  pas	  généraliser	  les	  résultats.	  	  
Dans	  une	  perspective	  d’avenir,	  on	  pourrait	  faire	  une	  analyse	  davantage	  axée	  sur	  les	  élèves.	  
Quels	  sont	   les	  élèves	  qui	  ont	  progressé,	  quels	  sont	  ceux	  qui	  ont	  régressé	  et	  ceux	  qui	  n’ont	  
jamais	   parlé,	   etc.	   On	   pourrait	   également	   classer	   les	   élèves	   pour	   déterminer	   ceux	   qui	  
mobilisent	  les	  habiletés	  seuls,	  ou	  sur	  demande	  de	  l’animatrice	  (par	  exemple	  «	  Pourquoi	  ?	  »)	  
ou	  ceux	  qui	  n’arrivent	  pas	  à	  les	  mobiliser	  malgré	  la	  demande	  de	  l’adulte.	  	  
Nous	   pouvons	   nous	   demander	   la	   question	   suivante	  :	   est-­‐ce	   que	   l’influence	   des	  
apprentissages,	   qui	   découlent	   de	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants,	   s’écouter	   et	   dialoguer,	  
débordent	   du	   cadre	  de	   ces	   séances	   ?	   On	   pourrait	   observer	   s’il	   y	   a	   des	   implications	   sur	  
d’autres	  moments	  (autres	  disciplines,	  à	  la	  maison,	  sur	  le	  chemin	  de	  l’école,	  etc.).	  	  
Comment	  savoir	  quelle	  est	   réellement	   l’influence	  de	   la	  pratique	  de	   la	  philosophie	  pour	   les	  
enfants	  sur	  le	  développement	  global	  (cognitif,	  émotif	  et	  social)	  de	  l’enfant	  ?	  	  
A	  quel	  type	  d’élève	  la	  pratique	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  s’adresse-­‐t-­‐elle	  ?	  Pour	  tous	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Lettre	  adressée	  aux	  parents	  des	  élèves	  concernant	  l’accord	  de	  filmer	  
Renens,	  le	  23	  mars	  2010	  
Chers	  parents,	  
Chaque	  mercredi	  matin,	  durant	  le	  français,	  j’anime	  une	  période	  de	  discussion	  philosophique	  
avec	  vos	  enfants,	  depuis	  quelques	  semaines	  déjà.	  Il	  s’agit	  d’une	  pratique	  éducative	  novatrice	  
qui	  cherche	  à	  développer	  la	  pensée	  réflexive,	  créatrice	  et	  critique	  chez	  les	  enfants.	  Mon	  but	  
est	  qu’ils	  pensent,	  se	  questionnent	  et	  raisonnent	  sur	  des	  thèmes	  très	  variés	  du	  monde	  qui	  
les	  entoure.	  	  
Cette	   pratique	   existe	   depuis	   une	   trentaine	   d’années	   et	   a	   été	   créée	   par	   un	   philosophe	   et	  
pédagogue	  américain,	  Matthew	  Lipman.	  La	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  a	  été	  reconnue	  par	  
l’UNESCO	  en	  1999	  comme	  une	  pratique	  encourageant	  la	  non-­‐violence.	  Cette	  organisation	  a	  
produit	  un	  rapport	  recommandant	  l'introduction	  généralisée	  de	  la	  pratique	  de	  la	  philosophie	  
dès	  l’entrée	  à	  l’école.	  	  
Dans	   le	   cadre	   de	   mon	   mémoire	   de	   fin	   de	   formation	   HEP,	   j’anime	   cette	   période	   de	  
philosophie	  pour	  les	  enfants.	  En	  effet,	  je	  me	  pose	  la	  question	  de	  savoir	  si	  les	  enfants	  qui	  font	  
de	   la	   philosophie	   régulièrement	   vont	   par	   conséquent	   s’exprimer	  mieux	   et	   davantage	   par	  
oral.	  Pour	  le	  vérifier,	  je	  prévois	  de	  filmer	  vos	  enfants	  en	  action,	  afin	  de	  récolter	  des	  données.	  
Je	  certifie	  que	  ces	  données	  resteront	  strictement	  en	  ma	  possession	  pour	  faire	  ma	  recherche.	  	  
Je	  vous	  prie	  de	  croire,	  chers	  parents,	  à	  l’expression	  de	  mes	  sentiments	  les	  meilleurs.	  
Fanny	  Eisenhut,	  stagiaire	  
✄-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
Coupon-­‐réponse	  à	  rendre	  pour	  le	  12	  mars	  au	  plus	  tard	  (rentrée	  des	  vacances	  de	  Pâques)	  :	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☐	   J’autorise	  que	  mon/ma	  fils/fille	  ___________________	  soit	   filmé	  dans	   le	  cadre	  strict	  de	  
cette	  recherche.	  
☐	   Je	   refuse	  que	  mon/ma	   fils/fille	  ___________________	  soit	   filmé	  dans	   le	  cadre	  strict	  de	  
cette	  recherche.	  
Signature	  :	  ____________________	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Les	  retranscriptions	  de	  la	  première	  séance	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  



























Animatrice Voilà, ça fait un peu bizarre d'être comme ça, non ? ça va ? 
Ok, alors la dernière fois on avait parlé des secrets, tous ensemble. 
Et puis euh, et puis je m'étais dit que c'était un bon, un bon sujet qu'on pouvait continuer à parler 
de ça. 
Parce que la dernière fois j'avais dû vous couper en vous disant: 
« On doit s'arrêter, c'est l'heure » alors que vous aviez l'air bien partis donc euh je vous propose 
qu'on reparte sur ce sujet-là. 
Heum, la dernière fois on avait fait une question, je vous la montre, vous aviez : 
« Pourquoi on a inventé les secrets ? » de Elève 2 
« Est-ce qu'il faut dévoiler les secrets ? » de Enseignante 1 
« Est-ce que tout les secrets ont la même importance ? Et pourquoi ? » de Elève 21 
Heu, et puis, « Pour quelle raison on dit des secrets à nos meilleurs amis et parfois pas ? » de Elève 
16 
Et puis c'était sur cette question-là qu'on était partis, la dernière, et puis moi je vous propose de, 
d'en choisir une deuxième. Vous voyez ? Pas du tout, ouais bon bref. 
Heum, je vous propose d'en choisir une deuxième, une autre, une deuxième,  pour continuer à 
discuter, sur les secrets. Alors je vous les relis une fois: 
« Pourquoi on a inventé les secrets ? » 
« Est-ce qu'il faut dévoiler les secrets ? » 
« Est-ce que tous les secrets ont la même importance ? Et pourquoi ? » 
« Pour quelle raison on dit des secrets à nos meilleurs amis et parfois pas ? » 
 
Donc la dernière, on l'avait déjà prise, donc on la prend pas. 
Donc il nous en reste trois. Est-ce que je les redis une fois ? 
Ou bien vous avez déjà choisi ? 
manifestation * 
 






secrets ? » Alors, trois quatre, quatre personnes. 
Est-ce qu'il faut dévoiler les secrets ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, 
douze, treize, quatorze, ok. 
Et puis, heu, est-ce que tous les secrets ont la même importance et pourquoi ? Une personne, ok ! 
Donc la question qu'on va, par laquelle on va commencer aujourd'hui, est « Est-ce qu'il faut 
dévoiler les secrets ? » de Enseignante 1. 
 
Alors est-ce que quelqu'un veut commencer, a une réponse à donner ? 
Est-ce qu'il faut dévoiler les secrets ? Oui ? 
3:22 Elève 13 Des fois si on a envie on peut dévoiler pi des fois pas. Raisonnement 
hypothétique 
3:27 Animatrice Alors c'est, des fois si on a envie. Ok on a une réponse, l’envie, oui. Elève 16 ?  
3:32 Elève 16 Ça dépend aussi de l'importance, parce que si c'est un secret pas très très important, ben moi je 
pense qu'on peut le dire, mais pas à n'importe qui. Et puis si c'est justement un secret de famille ou 
quelque chose comme ça, ben pour moi, ça se dit pas. 
Raisonnement 
hypothétique 
3:44 Animatrice Ok. On a plusieurs choses, on a déjà « Est-ce que c'est import, est-ce qu'on a envie ? Est-ce que 
c'est important ? Et puis quel type de secret ? » Ok. Qu'est-ce que ça veut dire un secret de  
famille ? 
 
3:55 Elève 16 Ben peut-être qu'il y a, y a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il devait pas faire dans la famille 
et puis ça, ça se dévoile pas. C'est... 
Donner un exemple 
Question morale 
4:04 Animatrice D'accord, c'est des secrets qui restent au sein de la famille, c'est ça ?  
4:07 Elève 16 Hu hu.  
4:08 Animatrice Ok. Est-ce que c'est forcément quand c'est quelque chose de mal ?  
4:13 Elève 16 Non, ça peut aussi être quelque chose de bien. Mais ça c'est euh. On peut plus le dire parce que 
c'est, c'est plus héro, c'est plus héroïque, c'est... 
Nuancer, définir 
4:22 Animatrice Mmh. D'accord, c'est plus euh, on peut plus le dévoiler.  
4:26 Elève 16 Hu hu.  
4:27 Animatrice Ok, est-ce que quelqu'un a envie de répondre à Elève 16 ? Ou dire quelque chose de plus ? Oui ?  
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4:34 Elève 13 Il y a aussi les secrets, comme si quelqu'un a un problème, on doit pas le dévoiler. Donner un exemple 
4:44 Animatrice Des secrets quand quelqu'un a un problème ?  
4:45 Elève 13 Ouais.  
4:47 Animatrice Ok. Est-ce que tu arrives à donner un exemple de ce que tu dis ?  
4:52 Elève 13 Un problème de santé ou comme ça. Donner un exemple 
4:55 Animatrice Que les autres ne devraient pas savoir ? D'accord ouais, oui ?  
5:00 Elève 9  Je me souviens plus.  
5:03 Animatrice Tu te souviens plus de ce que tu voulais dire ? Ok, d'accord. Alors est-ce qu'il y a d'autres secrets 
encore ? D'autres types de secrets ? (pause) Y a pas des secrets qui sont rigolos ? Ou bien qui sont 
sympas à dire ? D'autres un peu moins, un peu moins importants, comme ça ? Oui ? 
 
5:24 Elève 9 Y a des secrets que c'est pas très import, qui sont pas très importants, donc ça fait pas, ça fait pas 
grand chose si on les dit. Il faut pas quand même les dire à tout le monde. C'est plus du tout un 
secret après. 
Cause et effet, définir, 
raisonnement 
hypothétique 
5:39 Animatrice D'accord, alors un secret, faut pas que tout le monde le sache ?  
5:43 Elève 9 Ouais, c'est mieux, sinon c'est plus un secret. Définir, raisonnement 
hypothétique 
5:46 Animatrice Ah sinon, c'est plus un secret ? D'accord, oui ?  
5:49 Elève 4 Et puis il faut aussi avoir confiance à la personne à qui on le dévoile. Identification de critère 
5:54 Animatrice Hu hu, d'accord.  
5:56 Elève 4 Parce qu'après si c'est quelque chose sur la santé par exemple, il pourrait le dévoiler à tout le 
monde. 
Donner un exemple, 
raisonnement 
hypothétique 
6:03 Animatrice Hu hu, oui ?  
6:05 Elève 13 Comme si on le dit à une copine qu'on a pas très confiance, pi qu'après elle devient plus notre 





6:18 Animatrice D'accord. Donc en fait tout ce que vous dites là maintenant, c'est que quand on dévoile un secret, 
on le dévoile à quelques personnes ? Pi si tout le monde le sait, c'est plus un secret ? Pi si un secret 
devient connu de tous, ça change, c'est plus un secret ? Ben alors c'est quoi ? 
 
6:42 Elève 6 C'est rien.  
6:43 Animatrice Oui, Elève 8 ?  
6:44 Elève 8 C'est une information. Définir 
6:45 Animatrice C'est une information normale ?  
6:46 Elève 8 Hu hu.  
6:46 Animatrice Toute bête ? D'accord, ok... Et puis euhm, est-ce que les secrets c'est par rapport à quoi ? ça peut 
être par rapport à quoi un secret ? Oui ? 
 
7:00 Elève 9 À la vie… Inclusion 
7:02 Animatrice La vie, ouais.  
7:04 Elève 9 Et aux amis. Inclusion 
7:06 Animatrice Hu hu, à tout ce qui vous concerne vous ?  
7:11 Elève 9 Non. Exclusion 
7:12 Animatrice Non ? Pourquoi non ?  
7:14 Elève 9 Pas vraiment, pas que pour nous. Exclusion 
7:17 Animatrice Ah ça peut être aussi pour quoi ?  
7:20 Elève 9 Pour d'autres personnes. Inclusion 
7:22 Animatrice Ah ok, donc c'est pas seulement par rapport à toi-même, mais aussi par rapport à d'autres 
personnes. Oui ? 
 
7:27 Elève 13 Y a peut-être des secrets qui de santé d'une autre personne qu'on doit pas dire parce que c'est un 
secret d'une autre personne. 
Fournir une raison 
7:38 Animatrice Mais alors est-ce que ça devient aussi ton secret ?  
7:42 Elève 13 Oui.  
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7:44 Animatrice C'est intéressant ça. Ça veut dire qu'un secret peut être aussi euhm à plusieurs personnes ? Il peut 
appartenir à plusieurs personnes ? 
 
7:53 Tous Manifestation de « oui ».  
7:56 Animatrice Le même secret pour plusieurs personnes ?  
7:58 Tous Manifestation de « oui ».  
7:59 Elève 6 Mais aussi faudrait pas dévoiler des secrets même si on fait confiance parce que si après on est 
plus son ami pi il dévoile tous nos secrets. 
Raisonnement 
hypothétique 
8:07 Elève 7 Ben oui. Collaboration 
8:08 Elève 6 Ben après il peut tout dévoiler. Raisonnement 
hypothétique 
8:10 Animatrice Ah le risque que un jour ce soit plus ton ami et qu'il risque de dévoiler un secret donc on lui dit  
pas ? Pour toi ? 
 
8:18 Elève 6 Ouais.  
8:19 Animatrice Ça peut être une raison ouais, est-ce que c'est une bonne raison ou une mauvaise raison ? Oui ?  
8:28 Elève 9 Ça peut dépendre parce que si c'est pas important, ça peut être une mauvaise raison, mais si c'est 
important ça peut être une bonne raison. 
Evaluer une raison 
8:38 Animatrice Tu peux donner un exemple de ce que tu dis ?  
8:41 Elève 9 Parce que par exemple, c'est un secret important, et puis les secrets importants on va pas les 
oublier, parce que c'est important, pi on est pas obli, on doit pas les dire vu que c'est important. 
Comme ça si on est plus amis avec, et puis après on s'aime plus, et l'autre, ben celui qu'on avait 
confié le secret, il va le dire c'est moins important. 
Donner un exemple 
Raisonnement 
hypothétique 
9:10 Animatrice Huhu, d'accord.  
9:13 Elève 9 Tandis que si c'est un secret important et bien c'est, c'est pas. Distinction 
9:18 Animatrice Là, tu parles de ce que Elève 6 il a dit avant ?  
9:20 Elève 9 Huhu.  
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9:21 Animatrice Elève 21 ? Vous pouvez participer, hein ? Les cinq ? Hum, donc ce que tu disais c'est que tu 
donnais un exemple, par rapport à ce que Elève 6 disait sur hum donc si c'est un secret important, 
tu le dévoiles pas parce que si c'est trop, le risque est trop grand si tu heum, si s’il est dévoilé un 
jour ? Et puis si c'est, donc ça veut dire qu'on, si on prend en compte le risque à Elève 6. Qu'est ce 
qui se passe ? On dévoile rien du tout ? Oui ? 
 
9:53 Elève 6 Heu mais en fait si on euh c'est un secret même pas important et on a pas envie de le dire c'est 
comme, c'est la même chose, même si c'est un secret important quand on le dit. 
Distinguer 
10:04 Animatrice Toi tu trouves que ça a pas de de différence ?  
10:06 Elève 6 Ouais parce que si t'as pas envie qu'on le dévoile, c'est la même chose qu'un secret pas important. Comparaison 
10:10 Elève 7 Ben oui.  Collaboration 
10:12 Animatrice Ok tu veux ajouter quelque chose Elève 9 ? Non. Donc ça veut dire que, oui ?  
10:20 Elève 13 Si euhm, si y a, si on dit un secret à quelqu'un et pi qu'il heum, le dévoile, après c'est comme si on 
disait notre secret à tout le monde. 
Comparaison 
10:31 Animatrice Hu hu, et puis c'était pas le but à la base ? Si tu voulais le dire seulement à une personne ? Elève 
16 ? 
 
10:40 Elève 16 Elève 6, Elève 6, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que si comme tu disais, y a un ami 
qui dévoile ton secret, c'est ce qu'on disait avant, si il est pas grave, ça sera pas euh, 
Contredire 
10:50 Elève 6 Oui mais c'est pas censé le.  
10:51 Animatrice Attends, laisse-le finir, ouais ?  
10:53 Elève 16 Et puis si euh, si c'est un secret pas grave, ben si c'est un secret grave, ben ce sera important Contredire 
11:00 Elève 6 Bah en fait, si c'est un secret non plus pas grave et que tu as pas envie qu'on le, qu'on le dise, ben 
c'est la même chose que si c'est un secret grave. Parce que de toute façon, ce sera embêtant pour 
toi si on dit même si c'est un secret grave ou un secret pas grave. 
Fournir une raison 
Conséquences 
11:16 Animatrice Hu hu.  
11:20 Elève 16 Je comprends rien à ce que tu voulais dire. Ecoute 
11:24 Animatrice Est-ce que, est-ce que l'un des deux peut donner un exemple ? Pour qu'on comprenne mieux ce que  
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vous avez voulu dire ? Qui c'est qui a dit, y a quelqu'un qui a dit quelque chose ? J’ai pas entendu. 
Les filles ? Y a pas quelqu'un qui a dit quelque chose ? 
11:36 Elève 13 Non c'était là-bas derrière.  
11:37 Animatrice Quelqu'un qui a dit « j'ai pas compris » ?  
11:39 Elève 7 Moi, j'ai pas bien entendu ce qu'il a dit Elève 6, il allait trop vite. Ecoute 
11:45 Elève 6 J'ai dit, si en fait, c'est un secret pas important, et un secret important, et tu dis un secret im, pas 
important à un ami, c'est la même chose s'il le dévoile, que si c'est un secret pas important parce 
que ça t'embête la même chose qu'un secret pas important, alors ça te saoûle un peu. 
Reformulation  
12:07 Animatrice D'accord, donc heu, pour bien comprendre, ça veut dire que dans tous les cas, si un secret est 
dévoilé, c'est embêtant.  
 
12:16 Elève 6 Ouais.  
12:17 Animatrice Pour la personne qui voulait pas que ce soit connu par tous, c'est ça que tu dis et puis, Elève 16 ?  
12:21 Elève 16 C'est tous des secrets du coup. Inclusion 
12:23 Animatrice Donc c'est tous des secrets, Elève 14 ?  
12:26 Elève 14 Mais si on dit un secret à quelqu’un pis que on a peur de lui dire parce qu’après il va dire euh bah 
euh on va pas lui dire. 
Cause et effet 
12:38 Animatrice Ah si on a peur qu'il dévoile le secret, du coup on lui dit pas, c'est ça que tu dis ?  
12:42 Animatrice Huhu.  
12:45 Elève 6 Je peux revenir sur la question ?  Question, préoccupation 
pour une méthodologie 
12:46 Animatrice Attends, deux secondes, oui ?  
12:47 Elève 13 Heum, mais je suis pas très d'accord avec Elève 6, parce que si c'est pas la même chose, si y a un 
secret important et pi un secret pas important. C'est pas la même chose. Les deux c'est un secret, 
oui je suis d'accord, mais quand même, c'est pas la même chose si on dit un secret important et 
puis qu'il le répète que si c'est un secret pas important et qu'il le répète. 
Contredire 
Conséquences 
13:12 Animatrice D'accord, alors y a quand même une différence pour toi, si c'est un secret important ou non, donc  
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et, quand il est dévoilé, par rapport à toi-même ? Ou par rapport à qui ? 
13:23 Elève 13 Ben par rapport à moi. Inclusion 
13:27 Animatrice Par rapport à toi même ? Ok. Oui ?  
13:31 Elève 9 Moi je suis du même avis que Elève 13 parce que si il est pas important, mais que tu voulais pas 
qu'on le dévoile, t'es pas très content, t'es pas très content, mais si c'est un secret important qu'on 
dévoile, ben ça c'est pas très bien parce que ça peut risquer d'aller plus loin, pis si, il faut pas trop 
le dire trop loin, ben. 
Collaboration 
Question morale 
14:03 Animatrice Ouais, est-ce que quelqu'un ici peut me trouver un exemple d'un secret important qu'il faut dire ? 
Parce que là on a dit jusqu'à maintenant que les secrets importants et les secrets pas importants on 
les dévoilait si on en avait envie, et puis que si c'était, et puis qu'il y avait le risque de savoir à qui 
on le dévoilait s'il y avait possibilité qu'il le dévoile ensuite à d'autres et que ce soit connu par tous. 
Est-ce qu'il y aurait des situations où les secrets importants doivent être dits ? Oui ? 
 
14:35 Elève 9 Par exemple, dans la cour, s'il y a des gens qui nous embêtent, des grands, mais que des fois c'est 
pas très euhm, très euhm, c'est pas très heum. 
Donner un exemple 
14:54 Animatrice Très quoi ?  
14:55 Elève 9 On peut, on aime pas trop dire, parce que, ben euhm, c'est heum, je sais plus comment dire. Douter 
15:05 Animatrice Donc tu donnais l'exemple dans la cours de récréation si il y a des grands qui viennent vous 
embêter. 
 
15:10 Elève 9 On n’a pas envie de dire le secret, mais c'est par sécurité qu'on doit le dire. Donner un critère 
15:15 Animatrice Par sécurité ?  
15:17 Elève 9 Oui, que ce soit des autres, des copains ou copines qui se fassent taper et qui se fassent embêter par 
des grands, ou nous, ça revient à la même chose, on doit plus dire à la maitresse quelque chose. 
Elargir, compléter, 
explication en tenant 
compte des autres 
15:32 Animatrice Huhu, d'accord, Elève 21 ? Ok, hum, Elève 16 ?  
15:39 Elève 16 Mais en fait, en gros, les secrets qui sont graves, comme dans ton exemple, si tu te fais taper dans 
la cour, et ben faut les dire. 
Reformuler 
15:49 Elève 6 Ben ouais.  
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15:50 Animatrice Tu lui poses la question ?  
15:53 Elève 9 Ben oui, parce que si ça reste secret, ben ils peuvent continuer alors que si tu le dis, ben ils, la 
maîtresse va leur dire et puis ils vont arrêter. 
Fournir une raison 
Cause/effet 
16:08 Animatrice Alors, il y a une raison pour lesquelles on dirait un secret, c'est quand ça concerne la sécurité. C'est 
ça? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Euh, oui Elève 13 ? 
 
16:20 Elève 13 C'était juste pour dire que j'étais d'accord avec Elève 9, parce que si on se fait taper comme ça, on 
peut, on dit à la maîtresse, ils arrêtent et puis, après on est, on est euh, tranquilles. 
Conséquences et 
collaboration 
16:39 Animatrice Ouais, Elève 16 ?  
16:40 Elève 16 Je trouve qu'on a quand-même un peu simplifié, parce qu'il y a aussi des grands, et puis après 
quand on appelle la maîtresse et ben, heu, ils arrêtent, pendant deux minutes, et puis après ils 
recommencent, c'est des fois aussi comme ça. 
Métacognition et 
problématiser 
16:52 Animatrice Hu hu, d'accord, ouais.  
16:55 Elève 16 Et puis du coup ils s’en fichent que la maitresse leur dit ça. Conséquences 
16:57 Animatrice Ben alors à ce moment là, est-ce qu’il faut le dire ou pas ?  
17:01 Elève 16 Oui, il faut le redire ! Conséquences 
17:02 Animatrice Il faut le redire, d'accord, mais ça reste quand même important de le dire ? D'accord. Est-ce que 
quelqu'un ici pense que c'est possible que dans cette situation-là on se dise, de toute manière ils 
vont jamais arrêter « ça sert à rien que je dise » ? Est-ce que vous pensez ça ? Elève 1 ? 
 
17:22 Elève 1 Oui, comme avant, heu, il y avait une fois, il y avait la récré, et moi euh, je m'amusais avec mes 
amies pi après y avait des garçons qui venaient m'embêter après j'avais dit à une maîtresse, et ils 
ont continué après. 
Donner un exemple  
17:38 Animatrice Hu hu, donc toi c'était quoi ta réaction ? T'as continué à dire ou non ?  
17:44 Elève 1 Oui, j'ai continué à dire. Réponse à la question 
posée 
17:45 Animatrice Ouais, parce que tu pensais que c'était quand même important ? Pi ça a fonctionné ?  
17:49 Elève 1 Oui.  
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17:50 Animatrice Oui ?  
17:53 Elève 6 Ben aussi, s'il y a des secrets, par exemple on s'est fait tapé, pi si on dit à la prof pi après ils se font 
engueuler pi ils nous retapent alors après il faut plus trop le dire encore à la prof, parce que ça, 
parce que, parce que ça leur énerve qu'ils se sont fait engueuler parce qu'on a dit et après ils vont 
nous retaper. Des fois ça ça sert à rien. 
Contredire, donner un 
contre-exemple 
18:11 Animatrice Ah donc le fait de dévoiler le secret qu'ils te tapent, ça te met encore plus en danger ?  
18:18 Elève 6 Ben, ça peut, ça peut, mais pas tout le temps, mais ça peut te mettre plus en danger parce que t'as 
dit le secret, et pi ben après euh, t'as dit à la prof, ils se font engueuler et après ils peuvent re, ils 
peuvent te retaper parce que t'as dit à la prof. 
Nuancer,  
Reformuler 
18:36 Animatrice D'accord alors dans l'exemple à Elève 6, est-ce que quelqu'un a une idée de comment s'en sortir ? 
C'est pas évident comme situation. Oui, Elève 14 ? 
 
18:47 Elève 14 Heu oui, dire à la maîtresse et puis euh, et puis si ils arrêtent pas, on redit et puis heu jusqu'à qu'ils 
arrêtent. 
Formuler une hypothèse 
18:58 Animatrice Jusqu'à ce qu'ils arrêtent vraiment ? D'accord. Oui ?  
19:03 Elève 4 Ou bien, c'est nous qui allons dire à leur prof à eux.  Formuler une hypothèse 
19:08 Animatrice A leur prof à eux ? Attention, alors à ce moment-là, il faut, enfin, il faut quand-même connaître 
leur prof à eux ? 
 
19:14 Elève 4 Ouais.  
19:15 Animatrice Ok, alors dans le cas où vous savez quels sont leurs profs à eux, oui ?  
19:19 Elève 9 Mais si euh, pour qu'ils arrêtent un peu de nous embêter, ça fait peut-être trois jours qu'ils nous 
embêtent à la récré, qu'ils nous embêtent, ben une fois à la récré on peut rester près de la maîtresse. 
Formuler une hypothèse 
19:45 Animatrice Pour être protégé ?  
19:46 Elève 9 Durant la récré, comme ça, t'es sûr qu'il va pas te taper, pi au moins, après, peut-être qu'ils 
s'intéressent plus. 
Emettre un doute et 
Fournir une raison 
19:52 Animatrice Ouais, alors on a une autre solution. Donc on a la solution d' Elève 14 qui dit qu'il faut continuer à 
le dire pour que ça s'arrête au bout d'un moment, qu'on ait une chance que ça s'arrête un jour, l'idée 
d' Elève 4 pour dire aux profs à eux, pour que ça ait plus d'impact, et pi l'idée de Elève 9 de rester 
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vers la maîtresse pour être protégé. Ok, alors Elève 13 ? 
20:15 Elève 13 Autrement, on peut les ignorer pi après ils se disent que ça marche plus, pi ils vont arrêter. Formuler une hypothèse 
et fournir une raison 
20:22 Animatrice Ouais, ça peut être une sorte de provocation. Elève 16 ?  
20:26 Elève 16 Mouais, peut-être mais pas rester vers la maîtresse, peut-être rester vers ses copains comme ça et 
puis si comme ça peut-être qu'ils se diraient « oula ils sont beaucoup plus nombreux que moi, alors 
euh je vais ». 
Formuler une hypothèse 
Raisonnement 
hypothétique 
20:40 Animatrice L'union fait la force ? Oui ? Mais oui ! Donc ça veut dire que pour être protégé et en sécurité y a 
pas seulement les adultes, il y a aussi les autres amis. Elève 14 ? 
 
20:52 Elève 14 Aussi si on euh y a que des petits euh qui sont avec nous et puis euh que les grands euh sont aussi 
nombreux euh, c'est sûr qu'ils sont plus forts. 
Contredire, 
problématiser 
21:05 Animatrice Tu dis que de toute manière, même s'il y a plein de petits, ils sont plus forts ?  
21:09 Elève 6 Mais moi je reviens sur la question de Elève 16, mais en fait c'est pas rester avec ses amis c'est pas 
bien, c'est mieux de rester avec la prof, parce que ils peuvent rien faire à la prof, tandis qu'avec tes 
copains, s'il est plus grand ou il a peut-être aussi des amis, et puis après il vient te taper. 
Contredire, fournir une 
raison 
21:25 Animatrice Donc l'adulte pour toi, c'est plus sûr.  
21:29 Elève 6 Mais pas forcément, moi si y a mon papa, j'vais pas vers mon papa, mais si, quand y a la prof, 
quand y a la prof, on peut aller vers elle, parce que les élèves, les autres enfants de la cour, ils 
peuvent rien faire aux autres élèves. Et ils peuvent pas faire aux enseignants quelque chose. 
Fournir une raison 
21:47 Animatrice D'accord, ouais.  
21:48 Elève 7 Sinon, ils les renvoient. Conséquences 
21:49 Animatrice Elève 21 ?  
21:51 Elève 21 Euh, je peux aller aux toilettes maîtresse ?  
21:53 Animatrice Oui ! C'est bon, on te voit pas, ouais. Ok.  
22:05 Elève 7 On va juste pas passer les scotchs et voilà.   
22:07 Elève 6 Et voilà !  
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22:09 Animatrice Ok, on continue ? Elève 9 ?  
22:12 Elève 9 Ben en fait, si Elève 16 il a pas tout à fait raison parce que souvent. Contredire 
22:21 Animatrice Attends, par rapport à quoi ?  
22:22 Elève 9 Par rapport à euh, ce que Elève 16 a dit avant. Reformuler 
22:26 Animatrice Oui, mais il a dit quoi ? Enfin, tu peux, tu fais référence à quoi ?  
22:28 Elève 9 Avec les autres, avec ses copains. Reformuler 
22:33 Animatrice On peut se protéger ?  
22:36 Elève 9 Moi je suis pas tout à fait d'accord parce que souvent ils sont pas tout seuls contre toi. Ils sont pas 
souvent tout seuls. Ils sont plusieurs, ils sont plus souvent trois ou quatre. 
Nuancer et contredire 
22:46 Animatrice Ah, ils se mettent ensemble, chut, attendez, attendez…  
22:50 Elève 9 Comme quand ils volent, ils sont jamais tout seuls, donc pis ils sont plus grands que toi, ça peut 
pas être un enfantine qui va s’en prendre à toi. 
Faire une comparaison, 
exclusion 
23:03 Animatrice Et euh, d'accord on laisse finir Elève 9 et puis ensuite après on peut lever la main pour dire ce 
qu'on a en tête. Voilà. 
 
23:13 Elève 6 Euh, en fait euh, ouais c'est vrai, je suis d'accord avec Elève 9, parce que si il y a les grands, ceux 
qui tapent, ils sont, j'ai jamais vu quelqu'un se faire taper quand il est tout seul. Il y a tout le temps 
des amis avec lui. Il est jamais tout seul presque. 
Donner un exemple, 
collaboration 
23:30 Animatrice D'accord, ouais. Ah donc toi t'es d'accord avec Elève 9. Euh oui ?  
23:37 Elève 4 Je suis du même avis que Elève 9, dans un Max et Lili, c'est « Max se fait raquetter », ben il est 
raquetté par trois grands. 
Donner un exemple, 
collaboration 
23:44 Elève 6 Ca veut rien dire, les BDs. Evaluer la pertinence 
d’un exemple 
23:46 Animatrice On a un exemple, tu crois que ça veut rien dire ?  
23:50 Elève 6 Ah ouais. Ben j'ai vu dans un livre, y a un lapin avec des cornes, alors. Donner un exemple pour 
appuyer son point de vue 
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23:48 Tous Rires.  
24:00 Animatrice Chuuuuut, c'est bon, c'est bon. Ouais donc toi. Alors euhm, ouais, alors, euh si, si on parle, juste 
une petite précision, si on parle, si on parle, dans une histoire de quelque chose qui est réel, 
généralement, euh, en plus Max et Lili, vous avez euh des situations qui peuvent exister. Dans les 
Max et Lili je dis. 
 
24:27 Elève 6 Y a des trucs qui foirent parce que dans le Max et Lili, euh je sais plus comment il s'appelle, il fait 
du tennis, pi il perd, pi en plus il a servi dans, il a même pas la balle, elle est même pas arrivée 
dans le carré de service et il a eu le point, alors ça a rien à voir. 
Donner un exemple pour 
appuyer son point de vue 
24:40 Animatrice Ben ça c'est possible, ok euh, on revient sur notre sujet principal ? Euh Elève 19 ? Euh pardon 
Elève 13 ? 
 
24:50 Elève 13 Euhm, moi je suis d'accord avec Elève 16, parce que, moi quand il y a des gens qui m'embêtaient, 
il y avait toujours des filles qui venaient pi qui disaient à cette personne « Arrête, c'est pas gentil, 
de taper les plus petits que soi ». 
Problématiser, question 
morale 
25:12 Animatrice Ah, donc dans le groupe des grands, il y avait aussi euh, des enfants qui essayaient d'arrêter les 
autres ? 
 
25:19 Elève 13 Ouais. Enfin il y avait une copine qui euh disait aux grands « Ça se fait pas de taper les plus 
petits » ou comme ça… 
Reformuler 
25:30 Animatrice D'accord, ouais, Elève 16 ?  
25:33 Elève 16 L'âge, c'est, on peut aussi avoir des amis qui sont tout petits, et on peut aussi avoir des amis qui 
sont super grands aussi, hein ! 
Elargir/Compléter 
25:45 Animatrice Hm hm, pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ?  
25:52 Elève 16 Parce que s'il y a des grands, et puis qu'on a euh, cinq ou six amis de quatrième et ben c'est quand 
même les amis de quatrième qui gagnent. 
Cause/Effet 
26:03 Animatrice Ouais, d'accord. Ok, bon, oui ?  
26:08 Elève 21 Aussi, ça veut pas dire qu'on est nombreux qu'on peut toujours gagner. Evaluer une conséquence 
26:12 Animatrice Tu veux dire quoi ? Que c'est pas forcément le nombre, mais alors ça pourrait être quoi ? Chhhht ! 
Vous la laissez répondre. 
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26:20 Elève 21 Aussi le physique, le physique. Donner un critère 
26:26 Animatrice Doucement Elève 6, ouais ? Le physique ? La force tu veux dire ? D'accord, ok Elève 17 ?  
26:36 Elève 17 Ouais, mais aussi euh c'est vrai je suis d'accord avec Elève 21, c'est pas que les autres ils sont 
quatre et que l'autre il est juste un, deux. Parce qu'il peut bien apprendre à se défendre. 
Fournir une raison 
26:56 Animatrice Donc t'es d'accord avec Elève 21, que c'est par forcément le nombre de personnes qui fait que euh 
ils se font taper ou pas ou comme ça d'accord. Ok ouais, vous êtes bien partis sur ce sujet. Ouais ? 
Euh Elève 14 ? 
 
27:08 Elève 14 Mais les plus grands aussi euh ils ont plus de force que les petits donc les petits euh, les plus 
grands ils ont pas le droit de nous taper vu qu’ils ont plus de force. 
Question morale 
27:19 Animatrice Ouais, donc on a de nouveau l'idée de la force. Elève 1 ?  
27:21 Elève 1 Moi je dis que c'est pas heu les plus grands qui sont plus forts que les petits, parce que les petits 
aussi ils peuvent aussi se débrouiller quand-même. 
Fournir une raison 
27:36 Animatrice Tu veux dire quoi par « ils se débrouillent » ? ça veut dire qu’ils peuvent se défendre ?  
27:40 Elève 1 C'est pas que.... Ouais, ils peuvent se défendre...  
27:44 Animatrice Pardon ? Ils peuvent se défendre ?  
27:45 Elève 1  Ils peuvent se défendre.  
27:47 Animatrice Ils peuvent se défendre ouais. Tu veux dire que même s'ils sont plus petits, ils arriveraient à se 
défendre ? Donc c'est pas forcément l'âge, donc c'est pas forcément le nombre, c'est pas forcément 
l'âge. 
 
27:57 Elève 6 La taille. Donner un critère 
27:58 Animatrice C'est pas forcément la taille, donc ça ça vient avec le physique comme Elève 21 disait. Donc on a 
quand même plusieurs choses qui vont influencer le rapport de force. Ouais ? 
 
28:08 Elève 15 Moi je suis pas trop d'accord avec Elève 14, qui sont plus grands qu'ils peuvent être plus forts. 
C'est aussi qu'ils sont plus petits qu'ils peuvent être forts aussi. 
Contredire 
28:19 Animatrice Il peut y avoir des petits forts ?  
28:20 Elève 15 Ouais.  
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28:24 Animatrice Donc là, tu donnes un exemple des 3 choses qu'on a vues.   
28:27 Elève 15 Par exemple, qu’il a neuf ans ou dix ans. Explicite l’implicite de la 
discussion 
28:29 Animatrice Ok ouais, oui Elève 21 ?  
28:33 Elève 21 Aussi c'est pas, moi aussi je suis pas d'accord avec Elève 14 parce que euh aussi on peut euh, y a 
par exemple y a des plus grands et puis il y en a un qui va embêter une fille, ben c'est pas obligé 
que euh c'est le grand qui gagne. Peut-être si euh, la fille elle elle fait du judo ou quelque chose, 
elle peut le battre. C'est pas obligé que ce soit un garçon qui peut battre les filles. Parce qu'il y a 
déjà eu des filles qui ont tapé des garçons. 
Dégage un présupposé 
implicite 
29:04 Animatrice Vous arrêtez avec les chaussures là ? Je sais pas ce que vous faites hein. Vous avez pas enlevé vos 
chaussures ? Oui ? T'avais fini ? Ouais, euhm, Elève 14, tu veux répondre ? 
 
29:13 Elève 14 Oui, moi je suis pas très d'accord avec Elève 21 aussi, parce que s'il y a aussi un garçon qui fait du 
judo bah c'est la même chose. 
Contredire 
29:25 Animatrice Ok, d'accord. Mais en fait, quand Elève 21 et Elève 15 vous avez dit que vous étiez pas d'accord 
avec Elève 14, vous étiez pas complétement d'accord ? Vous étiez quand même un petit peu 
d'accord ? Il me semble hein ? Parce qu'elle disait que euhm, que les grands étaient plus forts que 
les petits, c'est ça que tu as dit hein ? C'est juste, et vous vous avez dit « Ah peut-être pas dans telle 
situation ou telle situation ». D'accord. Euh Elève 6 ? 
 
29:52 Elève 6 Moi je suis pas du tout d'accord avec Elève 14, parce que. Contredire 
29:55 Animatrice Pas du tout, du tout ? Ça veut dire que les petits peuvent être plus forts, sont de toute manière plus 
fort que les grands ? 
 
29:59 Elève 6 Non, non, quand même les grands des fois peuvent être plus forts. Mais euh, mais euh, ça change 
rien la taille aussi, pi comme euh Elève 21 elle a dit, ben euh les filles ça peut être beaucoup plus 
fort que des garçons, ça veut pas dire que c'est des filles ben que elles sont nulles. 
Reformuler et 
Collaboration 
30:14 Animatrice Mmm. Ok alors on avait la force, l'âge, la taille on dit hein, ça va aussi avec le physique. On avait 
euh, « Est-ce que on fait des sports pour se défendre ? », comme le judo on a dit, et là tu viens de 
dire « Filles-garçons, ça a pas forcément une importance ». On a pas mal de raisons.  
 
30:37 Tous Brouhahaha.  
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30:38 Elève 6 Il faut traiter les filles, comme la même chose que les garçons, ça veut pas dire que c'est une fille, 
ouais ben, qu'elle se fait battre de toute façon par les garçons. Une fois dans le journal, il y avait 
une fille qui a battu un garçon, ben… 
Donner un exemple 
30:50 Animatrice Ben ça arrive.  
30:51 Elève 6 Ben ouais !  
30:52 Animatrice Ok, d'accord. Elève 17 ?  
30:54 Elève 17 Mais de toute façon, euh, par exemple, euhm, c'est pas tout le temps un pistolet qui peut gagner 
contre... je veux dire c'est pas quelqu'un qui a un pistolet qui peut réussir vite à le battre ! 
Donner un critère  
31:14 Animatrice Là, on était quand même au niveau de la cour de récréation hein. On est d'accord. Toi, ton 
exemple, c'était que ce serait une sixième raison ? Une sixième raison qui ferait que euh ça donne 
plus de force à l'un ou l'autre ? C'est ça que tu veux dire ? Ouais ? Elève 9 ? 
 
31:35 Elève 9 Mais en fait, moi je suis quand-même d'accord avec Elève 14, parce que mon frère, il a douze ans, 
pi il est beaucoup plus fort que moi, parce que il, ouais... 
Donner un exemple 
31:53 Animatrice Ouais, toi tu donnes un exemple comme quoi c'est vrai aussi des fois.  
31:57 Elève 9 Aussi, des fois c'est pas vrai. Parce que ça peut être pour moi, ça peut être juste comme la 
maîtresse a dit, c'est faux aussi, parce que y a des quatrièmes qui font pas beaucoup de sport, ouais 
enfin il font presque pas de sport. 
Fournir une raison, 
nuancer, donner un 
exemple 
32:14 Animatrice Ok donc tu donnes encore un exemple dans l'autre sens.  
32:18 Elève 9 Comparé aux troisièmes ou aux deuxièmes. Comparer 
32:20 Animatrice Ok, d'accord. Euh Elève 15 ?  
32:22 Elève 15 En fait, avant j'étais pas encore d'accord avec Elève 14, si la fille fait du judo ou le garçon fait du 
judo, ils se battent par exemple, ça dépend qui c'est qui peut gagner ou pas! 
 
32:36 Animatrice Mmmm... Donc ça veut dire que t'es d'accord avec Elève 14 ou pas ? T'es pas d'accord que... Ah 
tu... Je sais plus, là je sais plus où on en est... Chhut, parce qu'avant Elève 14 elle a dit que les 
grands étaient plus forts que les petits. 
 
32:55 Elève 15 Euh, oui parce que par exemple si le garçon est plus fort que la fille. Ça dépend, ça peut être la 
fille qui est le plus fort. 
Donner un exemple, 
fournir une raison 
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33:03 Animatrice D'accord, donc toi t'es d'accord à moitié avec Elève 14, y a toujours plusieurs facteurs qui peuvent 
entrer en jeu. Elève 13 ? 
 
33:11 Elève 13 Moi je suis aussi d'accord avec Elève 14, et puis d'accord avec Elève 21, parce que les grands 
peuvent gagner, pi les petits peuvent bien gagner aussi. 
Synthétiser 
33:19 Animatrice Et puis ça dépend de tout plein de choses qu'on a trouvées, Elève 21 ?  
33:23 Elève 21 Moi je suis pas du tout d'accord avec Elève 9 et Elève 14, à propos de qu'est ce qu'ils ont dit, parce 
que ça peut aussi changer, parce que les petits peuvent très bien battre les grands. Il faut des 
connaissances de sport. 
Donner un critère 
33:40 Animatrice Ouais, alors juste une petite précision, il faut que tu écoutes bien ce que les gens disent, parce que 
Elève 9 elle a dit la même chose que toi. D'accord ? Pour la prochaine fois, tu écouteras bien ce qui 
se dit, ok ? Elève 4 ? 
 
33:51 Elève 4 Je suis du même avis que Elève 13. Collaboration 
33:52 Animatrice Ok. Elève 16 ?  
33:55 Elève 16 Moi je trouve qu'on a un peu tous raison parce qu'il y a des petits qui peuvent battre des grands et 
il y a des grands qui peuvent battrent des petits. 
Synthétiser 
34:00 Elève 17 Bah oui.  Collaboration 
34:02 Animatrice Mais euh, c'est bien que tu dises ça, parce que moi aussi je me suis rendue compte depuis quelques 
minutes là, que on est tous d'accord ! Oui ? 
 
34:10 Elève 6 Mais moi je veux revenir sur Elève 9, mais en fait, l'exemple qu'elle a dit ça a rien à voir que son 
frère il est beaucoup plus fort parce que c'est aussi l'âge, elle a dit qu'elle était pas d'accord avec 
Elève 14, parce que elle a dit que, que c'était les petits, elle elle a dit que c'était la petite taille, mais 
elle son frère il a 12 ans, ben c'est normal qu'il est plus fort aussi parce que il est quand même 
beaucoup plus grand pi... ça peut être quand même... 
 
34:35 Elève 9 Pas en taille !  
34:37 Elève 6 ça change rien !  
34:38 Elève 9 Si si quand même !  
34:39 Elève 6 Non !  
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34:40 Animatrice Alors, tu veux répondre Elève 9 ?  
34:43 Elève 9 Oui, oui, quand même la taille ça change, parce que si il y en a un qui fait un mètre huitante, et 
moi un mètre quarante, et ben il pourra plus facilement lui faire des prises. 
Fournir une raison 
34:56 Animatrice Euh, donc toi tu parles que y a encore la taille, y a encore la taille qui influence. Et puis euhm donc 
toi tu parlais de l'âge pi toi, t'étais pas d'accord. Donc ça veut dire que, là il y a eu quelque chose 
d'intéressant,  que Elève 6 a dit, c'est que si c'est beaucoup plus grand, ou juste un petit peu plus 
grand. Parce qu'avant on a dit toujours « les grands, les grands, les grands ». Mais est-ce que c'est 
les grands qui ont juste une année de plus, qui sont en quatrième année, ou bien alors que c'est des, 
ou bien alors c'est des grands qui ont douze, quinze ans, là on a peut être une différence à faire. 
Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Elève 17 ? 
 
35:34 Elève 17 C'est, c'est, c'est pas tout le temps, c'est, c'est, c'est pas tout le temps euh les  grands qui gagnent 
parce que ça peut être celui-là qui a plus de force. 
Fournir une raison 
35:44 Animatrice Ok, ouais ?  
35:45 Elève 15 Aussi le grand, je suis pas d'accord aussi avec Elève 16, il a douze ans, on peut être aussi plus 
rapide et euh. 
Donner un critère 
35:52 Animatrice Ok, alors où est-ce qu'il y a, Elève 3, tu veux répondre ? Oui ?  
35:58 Elève 3 Mon frère est aussi plus petit que moi, et il est plus fort que moi. Donner un exemple 
36:02 Animatrice Il est plus petit, mais plus fort ? Tu donnes un exemple aussi que c'est pas forcément l'âge qui fait 
que... Elève 13 ? 
 
36:10 Elève 13 Moi je suis d'accord avec Elève 17, parce que il y a des petits qui ont beaucoup de force et des 
grands qui ont pas beaucoup de force. 
Donner un exemple 
36:22 Elève 6 L'âge ça compte rien parce que mon cousin il fait du kick boxing, il a 18 ans pi il s'est fait un 
combat contre quelqu'un de 19 ans. 
Donner un exemple 
36:30 Animatrice Attends, il a quel âge ?  
36:31 Elève 6 Il a 18 ans. Pis il a joué contre un plus petit, pis euh il a gagné, euh non, il a perdu! Même si il était 
plus petit. 
Donner un exemple 
36:45 Animatrice Attends voir... Il a quel âge ? Il a 18 ans ? Et il a joué contre ?  
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36:50 Elève 6 Contre un de 19 ans. Celui de 19 ans, il était plus petit. Lui il était plus grand pi il s'est fait battre. Reformuler 
36:57 Animatrice Ok, ouais, euh quand on dit « plus grand, plus petit », euhm quand tu disais « il est plus, il a 18 
ans, l'autre a 19 ans », mais il est plus petit, là tu parles de la taille ? 
 
37:10 Elève 6 Ouais  
37:10 Elève 7 Donc la taille c’est plus important que l’âge. Synthétiser 
37:11 Animatrice Pi avant quand on disait « les grands, les grands », on parlait de quoi ? De la taille ou bien de  
l'âge ? Parce que là, là j'ai l'impression qu'il y a une confusion, est-ce qu'on parle toujours de la 
taille ou bien de l'âge ? Alors toi tu parlais de l'âge. Ok, Elève 16 ? 
 
37:31 Elève 16 Un peu des deux.  
37:32 Animatrice Un peu des deux.  
37:36 Elève 16 Les situations qui sont dures et qu'il faut qu'on dise, pour moi c'est en général quand il y a 
quelqu'un de grand et pis de fort. 
 
37:43 Animatrice Tu dis « grand », par rapport à l'âge ? Ou par rapport à la taille ? Les deux ?  
37:46 Elève 16 Ouais, les deux.  
37:47 Animatrice Ok, oui ?  
37:49 Elève 9 Je suis du même avis qu’Elève 4 et un peu aussi de Elève 16, parce que c’est vrai que les 
quatrièmes, ils sont plus grands que nous, quand même il y en a qui sont plus grands que nous pi il 
y en a qui sont de notre taille. 
Fournir une raison 
38:03 Animatrice Mmmhmm. Elève 21 ?  
38:04 Elève 21 Euh je trouve que Elève 9 elle a, pour moi elle a faux parce que aussi c'est pas la taille qui joue, 
c'est pas la taille, parce que ma maman elle m'a dit que elle avait regardé dans le journal et pi y 
avait un grand qui s'était, il parlait aux enfants et pi ben il voulait voler une fille, pi après y a tout 
un groupe qui est venu et pi ils ont commencé à le frapper. 
Fournir une raison 
38:33 Animatrice Ouais, et puis c'est un exemple par rapport à quoi que tu donnes ?  
38:35 Elève 21 Euh ben que c'est pas toujours les  grands qui peuvent gagner parce que si on est en groupe, ben 
euh on peut aussi gagner.  
Reformuler 
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38:43 Animatrice Ouais, c'est ce que Elève 16 disait au début, quand même si on est plusieurs, on pourrait gagner, 
même si on est petit. 
 
38:49 Elève 21 Alors Elève 16 il a raison. Conséquence 
38:51 Animatrice D'accord. Elève 2 ?  
38:53 Elève 2 Moi je suis aussi d'accord avec Elève 3 parce que j'ai aussi un cousin plus petit qui aussi, me bat 
aussi des fois à des jeux. 
Donner un exemple 
39:00 Animatrice J'ai pas compris, il est plus petit que toi et puis ?  
39:03 Elève 2 Et puis je suis moins forte que lui. Reformuler 
39:04 Animatrice A des jeux ?  
39:06 Elève 17 Au catch ? Questionner 
39:06 Elève 7 Mais non, à des jeux de sociétés. Formuler une hypothèse 
39:07 Animatrice D'accord, c'est vrai ça, tu parles de quels jeux ?  
39:13 Elève 2 Euh, une fois par exemple, il me tenait pi je devais essayer de me sortir pi j'arrivais pas. Donner un exemple 
39:21 Animatrice Il te tenait ?  
39:22 Elève 2 Ouais, j’arrivais pas à me sortir. Reformuler 
39:22 Animatrice Ok, d'accord ouais. Euhm, on va s'arrêter là ? Parce que y a « école bouge » que vous allez faire 
maintenant, oui tu voulais juste dire ? La dernière main levée. 
 
39:36 Elève 13 Moi je suis d'accord avec Elève 2 parce que au judo, j'ai un ami, il est plus petit que moi et puis il 
me bat. 
Donner un exemple, 
collaboration 
39:46 Animatrice Il est plus fort que toi. Ok, euh, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, je trouvais que vous aviez bien 
parlé ensemble, que il y a eu plein de fois, et ça c'est super hein, je vous le dit vraiment : quand 
vous dites « Je suis d'accord avec Elève 16, ou je suis pas d'accord avec Elève 1 ou euh, etc. » ça 
c'est vraiment super chouette. Parce que vous allez apprendre à discuter aussi entre vous et puis ça 
c'est aussi un des buts de faire de la philo. D'accord, alors, merci à tous, et puis vous pouvez vous 
lever pour aller euh. 
 
40:11 Elève 6 C’est parti des secrets et ça a fini par la bagarre. Synthétiser 
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40:14 Animatrice Oui, c’est vrai, c’est parti de quelque chose et c’est pas revenu. D’accord, alors merci à tous, vous 




Les	  retranscriptions	  de	  la	  dernière	  séance	  de	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  
Temps Qui parle ? Qu’est-ce qui est dit ? Quelles habiletés de 
pensée ? 
00:16 Animatrice Alors j'ai choisi, dans vos questions, la question de Elève 17 qui disait « c'est quoi l'amitié », 
« c'est quoi l'amitié ? » 
 
00:27 Elève 9 Je sais pas. Exprimer un doute 
00:29 Animatrice Alors Elève 17, je te laisse, je te donne la parole.  
00:32 Elève 17 Hein ?  
00:33 Animatrice Est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais posé cette question ? Tu t'étais demandé ? C'était 
quelque chose que tu te demandais « C'est quoi l'amitié ? » ? 
 
00:43 Elève 17 Euh, ouais, parce que l'amitié, l'amitié, euh, je sais pas des fois si c'est gentil ou c'est méchant  Exprimer un doute 
00:58 Animatrice C'est gentil ou c'est méchant ?  
01:00 Elève 17 Ca peut être aussi méchant, d'un côté. Angles différents 
01:07 Animatrice Pour toi tu voulais un petit peu clarifier ce que c'était.  
01:09 Elève 17 Oui.  
01:10 Animatrice D'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un aurait une première réponse comme ça ? C'est quoi 
l'amitié ? Elève 9 ? 
 
01:18 Elève 9 L'amitié c'est être euh amis, que… Je ne sais pas très bien comment expliquer. Mais qu’on s'aime 
c'est, si on a de l'amitié ça veut pas dire qu'on s'aime pas.  
Définir 
01:37 Animatrice D'accord, donc euh, pour être amis avec quelqu'un, on ne peut pas ne pas l'aimer.   
01:42 Elève 9 Non, parce que sinon on est pas ami avec la personne. Raisonnement 
hypothétique 
01:46 Animatrice D'accord. Elève 2 ?  
01:50 Elève 2 Et par exemple, si plusieurs personnes sont amies ben il y a de l'amitié entre eux.  Définir 
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01:55 Animatrice Mmhmmh, donc l'amitié, c'est être ami avec quelqu'un. Elève 6 ?  
01:59 Elève 6 L'amitié c'est être ami aussi, mais il faut, on peut, il faut aussi savoir confier des choses sans qu'il 
dise tout ça. 
Définir 
02:07 Animatrice Il y a aussi l'idée de se confier.   
02:08 Elève 17 Oui, je voulais dire comme Elève 6, mais j'arrivais pas.  Ecoute 
02:12 Animatrice D'accord. Elève 21?  
02:13 Elève 21 L'amitié, c'est quelque chose qu'on peut faire avec tout le monde. Pas faire, mais être avec tout le 
monde. Par exemple, moi je suis ami avec Elève 10, ben c'est de l'amitié.  
Définir, donner un 
exemple 
02:29 Animatrice Ok, donc c'est être ami ? Mais à part se confier, et puis bien s'aimer, est-ce qu'il y a autre chose qui 
fait qu'on est amis ?  
 
02:40 Elève 9 Je sais pas vraiment, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elève 6, parce que moi je ne 
confie pas des trucs à toutes mes amies. Parce que je ne les aime pas toutes la même chose ou tous 
la même chose.  
Nuancer, fournir des 
raisons 
02:56 Animatrice Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus amis que d'autres ?  
02:58 Elève 9 Ouais, voilà il y en a qui sont meilleurs amis et il y en a qui sont juste amis, mais je les aime quand 
même. Et puis, ouais.  
Définir, distinguer 
03:10 Animatrice Mh. D'accord, Elève 16 ?  
03:12 Elève 16 Pour moi l'amitié, c'est pas euh, si on dessinait l'amitié ce serait pas une barre, ce serait plutôt une, 
il y aurait plusieurs rangs. Il y aurait l'amitié « ouais, voilà » où on se parle et puis, on déteste pas 
l'autre, mais « voilà ». Il y aurait ça comme premier niveau, et au deuxième niveau, c'est quand on 
est amis, et puis le troisième niveau, ce serait peut-être « meilleurs amis » ou « très bon ami ».  
Définir, imaginer, 
distinguer 
03:42 Animatrice D'accord, donc euh, même seulement dans l'amitié, il y a aussi des façons d'être plus amis ou 
moins amis. D'accord, euh, Elève 4 ? 
 
03:51 Elève 4 Moi je suis du même avis que Elève 9.  Ecoute, reprise d’une 
distinction, prise de 
position 
03:55 Animatrice C'est-à-dire que toi tu confies pas forcément les mêmes choses aux mêmes personnes ? Il y a des  
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gens qui sont plus ou moins amis aussi. D'accord, Elève 13 ? 
04:04 Elève 13 Moi c'est comme Elève 9 et Elève 16, c'est que je parle à des, je confie des trucs à des gens et puis 
euh je et puis à des gens qui sont sur une barre c'est « pas très, très amis » et il y en a des qui sont 
sur une autre barre « c'est amis », et puis y en a des c'est des « meilleurs amis ». 
Ecoute, distinction 
04:32 Animatrice Mhmh. Elève 15 ?  
04:34 Elève 15 Hum, moi je suis du même avis que Elève 16 aussi. Ecoute, acceptation et 
reprise d’une distinction, 
prise de position 
04:38 Animatrice D'accord. Elève 21 ?  
04:40 Elève 21 Moi je suis du même avis aussi que Elève 9 et Elève 16 et pi aussi, moi je confie des secrets à des 
amis et pas à ceux que je connais pas. Je ne veux pas leur dire de secret et pi ben, moi c'est à des 
gens de confiance que je vais confier les secrets, pas à des gens que j'aime pas. 
Définir, identification de 
critère 
05:04 Animatrice D'accord donc il y a aussi se confier, mais il y a aussi la confiance; ça va un peu ensemble, 
d'accord. Hum, Elève 10 ? 
 
05:10 Elève 10 Moi j'ai le même avis que Elève 9 et que Elève 16 et Elève 21. Ecoute, reprise d’une 
distinction et acceptation 
du critère proposé, prise 
de position 
05:16 Animatrice D'accord. Hum, Elève 2 ?  
05:17 Elève 2 Même avis que Elève 16 et Elève 9, parce que moi non plus je ne confie pas mes secrets à toutes 
mes amies.  
Ecoute et acceptation du 
critère proposé, prise de 
position 
05:23 Animatrice Mmhm.   
05:25 Elève 17 Moi aussi je suis du même avis que Elève 16.  Ecoute, acceptation et 
reprise d’une distinction 
05:27 Animatrice D'accord, oui ?  
05:28 Elève 9 Hum... je sais plus.   
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05:29 Animatrice D'accord. Heu, est-ce que les gens qui sont des amis, heu, enfin des grands amis, des gens qui sont 
des grands amis, est-ce que ça peut changer ? Ou bien est-ce que ça reste tout le temps la même 
chose ? Elève 7 ? 
 
05:43 Elève 7 Oui, ça peut changer.   
05:44 Animatrice Pourquoi ?   
05:48 Elève 7 Heu, je sais pas.   
05:50 Animatrice Qu'est-ce qui fait que ça peut changer ? Tu veux demander à quelqu'un de t'aider ?  
06:00 Elève 7 Elève 17.  
06:01 Elève 17 Ca peut changer, parce que, parce que, si si si, il est un peu méchant avec toi, en premier, et après 
qu'il devient encore, encore, il devient gentil, ben ça peut changer. ça peut devenir euh… 
Collaboration 
Donner un critère 
06:17 Animatrice Ca dépend de comment est-ce qu'on est avec l'autre ?  
06:19 Elève 17 Oui.   
06:20 Animatrice Est-ce qu'on est gentil ou bien méchant, ou comme ça.   
06:22 Elève 17 Oui.   
06:23 Animatrice D'accord. Heum, Elève 22 ?  
06:26 Elève 22 Ben parce qu'on peut se bagarrer aussi.  Donner un critère 
06:30 Animatrice Et pi alors ça...  
06:32 Elève 22 On veut plus parler avec notre ami.  Conséquence 
06:34 Animatrice D'accord, alors est-ce que c'est toujours un ami ? C'est plus un ami ? Donc tout d'un coup on peut 
ne plus du tout être ami ? D'accord.  
 
06:43 Elève 22 Mais après on peut redevenir amis.  Nuancer 
06:44 Animatrice Ok, heum, qui c'est qui veut réagir à ce que Elève 22 a dit ? Heum, oui ?  
06:51 Elève 13 Moi c'était pas avec Elève 22, ben oui c'était avec élève 22. Mais euh, en fait, moi je suis d'accord 
aussi avec Elève 22 parce que, en fait, si on a des amis et puis qu'après, on leur dit des secrets et 
puis qu'après, elle répète, ben c'est plus un secret et puis heum, on a plus confiance en elle.  
Cause/effet, Donner un 
critère 
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07:13 Animatrice D'accord, donc il y avait « se bagarrer », il y avait « gentil-méchant », il y a « si on trahit un 
secret », est-ce qu'on arrive à trouver d'autres choses qui font qu'on est peut-être plus amis avec, la 
même chose ? Elève 16 ? 
 
07:23 Elève 16 Moi je pense que ça peut changer parce que si heum, on habite plus près ou plus loin, ça va 
changer. Parce que si on croise quelqu'un moins souvent, et ben peut-être qu'on le verra moins, du 
coup on se parlera moins et on sera moins amis.  
Donner un critère, 
Fournir une raison 
07:39 Animatrice D'accord, donc c'est si « on voit souvent ou pas ». Elève 9 ?  
07:42 Elève 9 Ce que je voulais dire, les amis aussi ça s'efface au fil du temps.  Donner un critère 
07:48 Animatrice Les amis, ça s'efface ?  
07:49 Elève 9 Ouais, un petit peu, mais quand on est meilleurs amis pas souvent, mais, mais est-ce que par 
exemple, moi avant j'avais un copain comme meilleur ami, mais maintenant je l’ai plus, parce que 
j'ai déménagé et on est plus dans la même classe, on est plus loin. Donc c’est plus vraiment un 
ami, il a d’autres copains et copines et puis voilà. 
Donner un exemple, 
donner une explication, 
identification de critère 
08:15 Animatrice D'accord. Oui ?  
08:17 Elève 10 Maîtresse ? J'avais pas compris un bout. Vers le milieu. Ecouter, Douter 
08:19 Animatrice Ce qu'elle a dit ? Heum, qu'elle a déménagé, qu'est ce qu'il y avait d'autre... Ouais, les amis ça s'est 
effacé. C'était ça peut-être ?  
 
08:33 Elève 17 Quoi ? Les amis quoi ?  Questionner 
08:35 Animatrice Tu veux expliquer ?  
08:35 Elève 9 S'effacent !  
08:37 Animatrice Tu as compris maintenant ? Vous arrêtez avec le tapis ? Merci. Tu as compris maintenant ce que 
ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? 
 
08:43 Elève 10 Ca veut dire qu'on a des amis quand on a déménagé, ça veut dire qu'on, de temps en temps on peut 




08:54 Animatrice C'est que... Oui ?  
08:55 Elève 9 Ce n'est pas tout à fait ça que j'étais en train de dire. C'est pas tout à fait, parce que si on habite Corriger, reformuler 
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beaucoup plus loin, comme heu, ouais, on habite plus loin, et ben, on se voit même plus.  
09:11 Animatrice D'accord, donc c'est aussi que ça peut s'effacer ? Alors qu'il n’y a plus d'amitié ? Ouais, qu’il n’y a 
plus l'amitié en fait.  
 
09:19 Elève 9 Mais il y a toujours un souvenir d'elle.  Explication 
complémentaire 
09:20 Animatrice Ouais, heum, Elève 2 ?  
09:22 Elève 2 Je ne suis pas d'accord avec Elève 16, parce que heum.  Ecoute, prise de position 
09:26 Animatrice Par rapport à ce qu'il a dit ? De quoi ?   
09:27 Elève 2 Heu, quand si on habite plus loin avec toute la famille. Je suis pas d'accord parce qu'on peut 
s'inviter souvent, et pi là on se voit assez souvent.   
Problématiser, nuancer, 
remise en question d’une 
hypothèse 
09:36 Animatrice D'accord, donc il y a des moyens de continuer à se voir ?  
09:39 A plusieurs Oui.  
09:40 Animatrice Elève 17 ?  
09:40 Elève 17 Mais, mais, mais, mais même, mais même si on voit plus, même si on voit plus l'ami, et qu'on 
déménage, c'est comme, ça reste quand-même un ami ! 
Contredire, remise en 
question du critère 
proposé par l’Elève 9 
09:50 Animatrice Donc l'amitié, elle bouge pas sinon ? D'accord. Hum, Elève 7 ?  
09:54 Elève 7 Mais des fois, on a un ami, et pi il déménage après des fois, on doit changer d'amis, des fois.  Conséquences 
10:02 Elève 17 Oui, mais on le garde encore.  Contredire 
10:05 Elève 7 Oui, mais si t'en rencontre un autre ? Après tu peux l'avoir comme nouvel ami.  Contredire 
10:10 Elève 17 Ouais, mais tu peux avoir aussi l'autre que t'avais avant. Tu peux le revoir un jour. Contredire 
10:15 Animatrice Les autres amis, tu peux les revoir un jour, c'est ça ? Hum, là on a.... Alors qu'est-ce qui fait que on 
va garder une amitié, même si on habite plus loin ? Qu'est-ce qui fait qu'on garde une amitié, 
même si on habite plus loin ? Elève 15 ? 
 
10:31 Elève 15 Je ne suis pas trop d'accord avec Elève 9, parce que, par exemple heu, par exemple un ami habite Contredire 
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 dans un autre pays, moi par exemple en Suisse, peut-être qu'il pourrait prendre l'avion et se 
déplacer aussi.  
10:48 Animatrice D'accord. Est-ce que si tu le vois peu souvent, ça reste quand même un ami ?  
10:51 Elève 15 Oui.   
10:53 Animatrice Oui, d'accord. Heum, Elève 21 ?  
10:54 Elève 21 Moi j'ai un exemple, parce qu'en fait j'avais des amies que c'était des jumelles, Alex et Melissa et 
pi en fait, ben euh en deuxième, elles étaient dans ma classe et pi maintenant elles ont déménagé à 
Lausanne et puis maintenant je les considère pas beaucoup comme mes amies.  
Donner un exemple, 
nuancer 
11:12 Animatrice Parce que tu les vois plus ? Tu les vois plus ?  
11:14 Tous Brouhaha...  
11:15 Elève 21 Alors c’est presque la même chose que Elève 9. Nuancer 
11:20 Animatrice D'accord. Heum, Elève 3 ?  
11:21 Elève 3 Moi j'ai une amie en Allemagne, pi elle reste quand même mon amie même si je suis ici. Donner un contre-
exemple, remise en 
question du critère 
11:25 Animatrice D'accord, alors qu'est-ce qui fait que c'est ton amie ? Si c'est pas de se voir souvent ? Quelqu'un 
aimerait aider Elève 3 ? Qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui pourrait faire que, qu'on soit toujours 
amis, même quand on se voit pas. Elève 16 ? 
 
11:47 Elève 16 On peut se souvenir, on peut s'écrire, on peut heu, ouais, on peut se téléphoner. On peut, et puis 
comme ça l'amitié, elle peut se conserver et puis même si on se téléphone pas, moi si un de mes 
meilleurs copains déménageait, ce serait toujours mon meilleur copain.  
Formuler des 
hypothèses, remise en 
question d’une 
hypothèse 
12:05 Animatrice D'accord, alors il y a d'autres moyens que juste se voir, comme maintenant, et aussi internet. 
D'accord, heum, Elève 9 ? 
 
12:11 Elève 9 Moi je suis moyennement d'accord avec Elève 15, parce que je disais plus du tout Clarifier 
12:18 Animatrice Mhmhm. Tu lui écris pas, tu lui téléphones pas, des choses comme ça.  
12:28 Elève 9 Parce que, on était qu'à la garderie ensemble, même pas une année. Donc euh, pi euh, moi je sais Clarifier, nuancer, 
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pas comment elle est maintenant, mais je sais comment elle était avant. Ca fait des souvenirs. 
Mais, ouais, c'est plus tout à fait mon amie. C'est une ancienne.  
explication 
complémentaire 
12:54 Animatrice Elève 6 ?  
12:55 Elève 6 Mais on peut aussi rester amis en gardant contact, par exemple sur l'ordi, t'as l'i-phone, ou comme 
ça. Comme moi j'avais des, j'avais un ami qui était dans un autre pays, pi enfin, ma soeur, pi on est 
ami, mais maintenant elle nous a donné son adresse msn, son numéro de téléphone, pi là on va 
passer les va... On va retourner dans le même pays où on était allé l'année passée, pi on va les 
revoir. Alors ça reste des amis.  
Donner un exemple 
13:19 Animatrice Elève 1 ?  
13:20 Elève 1 Moi je suis d'accord avec Elève 3 et Elève 16, parce que Elève 3 avait dit que même, même si si on 
a une amie qui est dans un autre pays, et que nous, on est ici en Suisse et pis que l'amie elle est 
dans un autre pays, ben on peut quand même être amis. Et puis moi je suis d'accord avec Elève 16, 
parce que les amis, parfois peut-être ça se laisse, mais après on peut redevenir.  
Ecoute, prise de position, 
reformulation de 
l’hypothèse 
13:51 Animatrice Comme heum élève 22 disait que on peut être amis pi un peu moins amis pi de nouveau plus amis 
pi ça peut changer ? D'accord, Elève 8 ? 
 
13:58 Elève 8 Hum, ben, ben moi heum, c'est aussi avec Alex et Melissa, parce que avec Elève 21 et Alex et 
Melissa, on était dans la même classe et ben,  
 
14:12 Elève 21 Il y avait Elève 12, Elève 10, il y avait...  
14:14 Animatrice Laisse-le finir.   
14:15 Elève 8 Pour moi c'est toujours des amies, parce qu'on garde contact. Fournir une raison, 
clarification du critère, 
proposition d’une 
hypothèse 
14:21 Animatrice Toi t'as gardé contact avec elles ?  
14:22 Elève 8 Mhmhm.  
14:22 Animatrice D'accord. Elève 13 ?  
14:25 Elève 13 Moi j'ai une amie, elle s'appelle Roxana, elle était en enfantine avec moi, en première enfantine, pi 
c'est comme un peu Elève 9, elle a déménagé, et maintenant je la vois plus et pis je sais pas 
Donner un exemple 
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comment elle est.  
14:39 Animatrice Mhmhm. Elève 15 ?  
14:40 Elève 15 Ben par exemple, je suis pas trop d'accord avec Elève 9, par exemple, si on est à la garderie, heu, 
on était les meilleurs amis, on peut demander aussi son numéro de téléphone. 
Ecoute, tentative de 
trouver une solution 
14:53 Animatrice Même si on est petits tu veux dire ? Ah, excuse-moi, tu n'avais pas fini ?   
14:59 Elève 15 Ouais, j'avais pas fini. Mais si c'était pas dans une garderie, ce serait différent, parce que tu 
pouvais le connaître dans une école par exemple, et demander son numéro de téléphone, aller chez 
lui, pi voilà.  
Explication 
complémentaire par prise 
en compte du contexte 
15:16 Animatrice Oui ?  
15:17 Elève 21 Maitresse ? Pour Elève 9, ben en fait, tu peux aller sur l'ordinateur et puis tu mets le nom de ton 
amie et puis si tu connais son nom de famille, tu notes et puis après, tu vois comment elle grandit 
hein.  
Donner une solution 
15:31 Animatrice Pour reprendre contact avec ?  
15:34 Elève 21 En regardant sur internet, tu as son numéro de téléphone, où maintenant elle est, et tu prends 
contact avec elle pi tu la retrouves. C'est pas que si t'étais avec elle à la garderie tu sais pas 
comment elle est. Tu peux aller sur internet.  
 
15:48 Animatrice Mhmhm. Donc il y a des moyens de retrouver les gens, c'est ce que tu veux dire. Heu, Elève 17 ? 
Tu sais plus. Heu, Elève 6 ? 
 
15:59 Elève 6 Pi aussi, on peut retrouver nos amis, parce que une fois il y avait un copain qui était dans ce 
collège, mais il est parti. Pi maintenant dès qu'il habite près du 24 janvier, ben maintenant je le 
revois, parce que il habite tout près de chez moi, alors on est redevenu amis. 
Donner un exemple 
16:15 Animatrice Heu, j'ai une question pour vous; est-ce que on peut être ami, grâce à vous on avait un exemple de 
quand on est amis « petits », quand on est petit et qu'on a des amis. Est-ce qu'on a des amis toute la 
vie à tous les âges ? A tous les âges de la vie ? Elève 12 ? 
 
16:30 Elève 12 Oui.  
16:31 Animatrice Oui ? Donc quand on est tout petits, bébés, on a des amis ?  
16:33 Elève 12 Oui, parce qu'il y a une fille que je connaissais depuis bébé, et puis depuis deuxième année qu'on Fournir une raison 
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est ensemble.  
16:40 Animatrice Donc toi tu la connais depuis que t'es vraiment toute petite ? Ouais.   
16:48 Elève 7 Depuis que t'es toute petite ! Exprimer l’étonnement 
16:49 Animatrice D'accord. Donc déjà quand t'étais toute petite, t'étais amie avec elle ? D'accord. Oui ?  
16:52 Elève 21 Oui, on peut être amis même heu, petits, heu, adolescents et même vieille ou vieux, on peut être 
amis. Parce que ma soeur elle était à la garderie et pi, ben elle avait une amie qui s'appelait 
Aurélie, et pi maintenant elle est au Verdeaux ma soeur et pi Aurélie elle est au Verdeaux, ça fait 
depuis toutes petites qu'ils se connaissent. Elles sont encore amies. Comme elles prennent toujours 
contact. Elles vont à Luna Park ensemble, à la piscine, tout ça.  
Donner un exemple 
17:24 Animatrice Mhmhm. Des activités. Elève 13 ?  
17:28 Elève 13 Moi j'étais amie avec Elève 14 depuis que je suis rentrée en première enfantine.  Donner un exemple 
17:35 Animatrice Ouais, les amitiés, elles durent aussi, c'est juste. Elève 3 ?  
17:38 Elève 3 Moi j'ai connu Elève 2 aussi depuis l'enfantine.  Donner un exemple 
17:45 Animatrice Mhmhm. Heu, Elève 4 ?  
17:47 Elève 4 Moi et Elève 22 on s'est connu en première enfantine, on était les deux seules filles et on est 
restées amies.  
Donner un exemple 
17:51 Animatrice Mhmhm. Heum, Elève 1 ?  
17:55 Elève 1 Moi, avant, j'étais pas trop d'accord avec Elève 15, parce que, parce que si on est petit et pi qu'on a 
vers heu 2 ans, ou 3 ans, comme ça, ben on peut pas avoir un téléphone. Pour euh, pour donner 
notre numéro. 
Contredire 
18:19 Animatrice Ah, alors si on est tout petit, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas toi même qui va téléphoner, ce sera 
qui ? 
 
18:22 Elève 1 Heu, les parents ? Fournir une hypothèse 
18:26 Animatrice Ouais. C'est ça que tu voulais dire ? Non ? Alors dis-nous.   
18:29 Elève 15 Alors en fait, euh, moi aussi j'avais un ami depuis que j'ai connu depuis que j'étais tout petit.  Donner un exemple 
18:38 Elève 7 C'est qui ? C'est Elève 16 ? Questionner 
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18:39 Elève 15 Non, quand même pas !  
18:41 Animatrice Ok, vas-y.  
18:42 Elève 15 Tu connais pas, mais on s'est connu et puis on est resté toujours en contact. Lui il habite à 
Lausanne et moi j'habite à Renens.  
Donner un exemple 
18:50 Animatrice D'accord, donc c'était toi qui prenais contact avec lui.   
18:53 Elève 15 Oui, et lui aussi. Compléter 
18:54 Animatrice Ah ouais, donc c'était pas vos parents ?  
18:57 Elève 15 Non, mes parents, ma mère et mon père, ils les connaissaient aussi.  Compléter 
19:00 Animatrice Aussi. D'accord. Ouais, euh, Elève 9 ?  
19:03 Elève 9 Moi j'ai deux choses à dire. On peut avoir peur de l'amitié. Parce que on est ami, et on a, quand on 
est meilleur ami, on peut avoir peur quand on sera plus grand de perdre sa meilleure amie parce 
que si on l'aimait beaucoup et pi la deuxième chose que je voulais dire c'était que moi j'étais amie 
avec ma cousine. Avec ma cousine.  
Angles différents, 
proposition d’hypothèse, 
explications, donner un 
exemple 
19:27 Animatrice Ah !  
19:28 Elève 9 On était dans la même classe, ce qui faisait qu'on était très souvent ensemble, et pi on était pas que 
cousines. On était aussi amies.  
Angles différents 
19:38 Animatrice Mhmhm. D'accord, hum, on prend peut-être d'abord la première chose que tu as dite. Est-ce que 
quelqu'un pense la même chose que, ou bien pense pas la même chose que Elève 9 par rapport à 
« on peut avoir peur de perdre des amis » ? Heu, Elève 11 ? 
 
19:53 Elève 11 Moi je pense que Elève 9 aussi j'ai des fois on peut aussi avoir peur de perdre des amis.  Ecoute, acceptation de 
l’hypothèse 
20:00 Animatrice D'accord. Heu, oui ? Heum, Elève 7 ?  
20:08 Elève 7 On peut aussi avoir peur de, pas que de perdre des amis, de la famille par exemple.  Angles différents 
20:14 Animatrice Des gens de sa famille. D'accord. Est-ce que perdre quelqu'un de sa famille et perdre un ami, c'est 
la même chose ? 
 
20:20 Général Non.  
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20:20 Animatrice Quelle est la différence ?   
20:23 Elève 7 Heu, que les amis des fois, ils sont pas de la famille.  Définir 
20:34 Animatrice Ouais, la différence, c'est que les amis sont pas forcément de la famille, pi que la famille, c'est la 
famille. D'accord. Hum, Elève 13 ? 
 
20:42 Elève 13 Moi j'ai peur de perdre Elève 10, parce que c'est ma meilleure amie et pi euh, et pi euh ben, je la 
connais depuis l'enfantine parce que quand j'étais en deuxième enfantine, j'ai lu des histoires chez 
elle, pi euh.  
Donner un exemple, 
fournir une raison 
20:58 Elève 4 C'était pas plutôt en première primaire ? Questionner 
21:00 Elève 13 Non, en deuxième enfantine, parce que en première primaire on était ensemble. Pi euh, donc euh, 
donc voilà.   
Fournir une raison 
21:09 Animatrice D'accord. Est-ce que on peut ne pas avoir peur de perdre un ami ? Elève 15 ?  
21:15 Elève 15 Euh, moi je dis non, parce que mon ami que j'ai connu depuis tout petit, ben on est resté en 
contact, et on reste euh, il joue chez moi, je joue chez lui, puis je pense pas que je vais le perdre, 
parce qu'on est très attachés, on joue ensemble, des fois on va dehors, et je pense pas que je peux le 
perdre.  
Fournir des raisons 
21:37 Animatrice D'accord. Donc c'est euh, parce que vous êtes très amis que tu n'as pas forcément peur de le 
perdre ? 
 
21:42 Elève 15 Ben euh, lui aussi des fois il pense, il pense des fois la même chose que moi.  Fournir une raison 
21:49 Animatrice D'accord.   
21:50 Elève 10 Moi j'ai pas envie de perdre Elève 5 comme ami ou Elève 6, la même chose et Elève 17.  Donner un exemple 
21:55 Animatrice Ok ouais. Et puis ? T'as pas envie de les perdre, d'accord, mais est-ce que t'aurais peur de les 
perdre ? T'as peur de les perdre un jour ? 
 
22:04 Elève 10 Oui.   
22:05 Animatrice Pourquoi ?   
22:06 Elève 10 Ben je sais pas, parce que c'est mes meilleurs amis, les trois. Elève 5, 17, et 6, des amis que j'aime 
bien. On joue beaucoup.  
Fournir une raison 
22:18 Animatrice Donc c'est aussi que comme t'es bien, t'es, comme vous êtes bien ensemble, t'as pas peur. Si, tu as  
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dit que t'as peur ?  
22:25 Elève 10 Ouais, un petit peu quand même.  Nuancer 
22:27 Animatrice Un jour que ça arrive. D'accord. Elève 16 ?  
22:30 Elève 16 Moi euh, oui et non, parce que oui, il y a certains amis où je me dis « ouais mais je vais les perdre, 
et tout », et pi par exemple Elève 15, ou bien d'autres copains, je me dis « mais non, je pense qu'ils 
pensent la même chose que moi », et puis du coup je pense qu'ils vont rester mes amis. Il y a 
certains que j'ai pas peur et il y a certains autres amis où j'ai très peur de les perdre.  
Distinguer 
22:54 Animatrice D'accord. Et tu arriverais à dire pourquoi l'un ou l'autre? Pourquoi des fois tu as peur et des fois 
pas ? 
 
23:00 Elève 16 Mais parce que certains copains, j'ai pas entièrement confiance en eux du coup je sais pas si ils 
vont penser, je sais pas si ils sont vraiment amis avec moi et pi qu'ils, ont franchement envie de 
rester amis avec moi, mais par contre, il y en a d'autres, comme euh, Jérémie, Elève 15, et tout et 
ben, je suis sûr, presque sûr, qu'ils vont rester mes amis et puis que des fois, ils se disent « ouais, 
j'aimerais pas perdre moi » ou « j'aimerais pas perdre un autre copain ».  
Fournir une raison, 
nuancer 
23:33 Animatrice D'accord, c'est aussi que tu sais, chut Elève 5, que ils veulent rester aussi ton ami. Mais toi tu veux 
rester ami avec eux, mais eux aussi avec toi. D'accord. Heu, élève 2 ? 
 
23:43 Elève 2 Moi aussi j'ai peur de perdre Elève 3 comme meilleure amie. Parce qu'on est meilleures amies, pi 
euh, j'ai pas envie de la perdre.  
Donner un exemple 
23:51 Animatrice D'accord. Est-ce que c'est la même chose d'avoir « pas envie de perdre un ami », ou bien, « avoir 
peur de perdre un ami » ? Elève 6 ? 
 
24:01 Elève 6 Moi j'ai pas envie de perdre aussi Elève 5, Elève 17 et Elève 10. Parce que c'est mes meilleurs 
amis, pi j'ai pas envie de les perdre, peut-être si ils déménagent, moi je vais peut-être rester en 
contact avec eux.  
Donner un exemple 
24:14 Animatrice D'accord. Mais est-ce que c'est, donc c'est pas la même chose pour toi, ou c'est la même chose ?  
24:18 Elève 6 De quoi ? Questionner 
24:19 Animatrice D'avoir euh, d'avoir pas envie de perdre un ami ou bien d'avoir peur de perdre un ami ?  
24:24 Elève 6 C'est pas la même chose. Distinguer 
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24:25 Animatrice T'arriverais à dire pourquoi ?   
24:26 Elève 6 Euh, non. Avoir peur de perdre un ami, peut-être que c'est vraiment un bon ami, tout ça, et pi t'as 
pas envie vraiment de le perdre et pi euh, avoir pas envie ben, c'est peut-être un moins moins ami. 
T'as pas envie de le perdre, mais d'un côté, c'est moins grave de perdre l'autre ami que t'as peur 
d'avoir, euh, de le perdre.  
Distinguer 
24:52 Animatrice Mhmhm. D'accord, quelqu'un aimerait encore dire quelle différence il y a ? Elève 1 ?  
24:57 Elève 1 Moi avant, pour rappeller, j'étais d'accord avec Elève 9.   
25:02 Animatrice Qui a dit quoi ?  
25:05 Elève 1 J'étais d'accord d'avant de ce qu'avait dit Elève 9.  
25:10 Animatrice Mais qu'est-ce qu'elle avait dit ? T'étais d'accord avec quoi qu'elle a dit Elève 9 ?  
25:15 Elève 1 Heu, t'avais dit déjà quoi ?  Questionner 
25:20 Animatrice Elle a dit beaucoup de choses Elève 9. C'est pour ça que je demande. Ben tu réfléchis et tu nous 
redis ou bien ? 
 
25:27 Elève 1 Celle-la elle avait dit, celle-la qu'elle va dire maintenant avant de la dire, elle avait dit un truc 
bizarre.  
 
25:34 Animatrice Elle avait dit qu'on avait des fois peur de perdre des amis...  
25:36 Elève 1 Ouais.   
25:37 Animatrice C'était ça que t'étais d'accord. Ok, est-ce qu'on arriverait à trouver quand même quelques petites 
différences entre « avoir pas envie de perdre un ami » et « avoir peur de perdre un ami » ? Elève 
21 ? 
 
25:45 Elève 21 Je voulais juste dire quelque chose.  
25:47 Animatrice Par rapport à ce que je dis là maintenant ?   
25:49 Elève 21 Pas trop, parce qu'en fait, qu'est-ce que Elève 9 elle a dit avant de dire celle là, ben moi c'est pareil, 
parce que en fait j'ai ma cousine et mon cousin c'est mes amis, et mon cousin et ma cousine, mais 
comme ma cousine elle me dit, moi quand je joue avec elle, elle me dit « moi je suis plus ton 
amie », mais moi je dis « tu restes toujours ma cousine! ». 
Donner un exemple 
26:13 Animatrice D'accord. Euh, Elève 15 ?  
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26:17 Elève 15  En même temps j'ai peur et pas peur de perdre mon meilleur ami, Elève 16, Elève 8 et Jérémie, en 
même temps j'ai peur et pas peur.  
Nuancer 
26:29 Animatrice Ca, c'est bizarre. En même temps peur et en même temps pas peur. T'arrives à dire pourquoi t'as 
peur et pourquoi t'as pas peur ? 
 
26:35 Elève 15 Euh, je sais pas.  Douter 
26:38 Animatrice D'accord. Elève 16 ?  
26:39 Elève 16 Est-ce que c'est, Elève 15, tu me dis si c'est juste ? Est-ce que c'est parce que à un moment t'es très 
ami avec Jérémie et moi et pi du coup t'as pas envie que tu me perdes et en même temps, tu sais 
qu'on sera toujours tes amis ? 
Entraide 
26:54 Elève 15 Ouais, c'est juste.  Confirmer 
26:55 Elève 16 Je pense que c'est ça ? Questionner 
26:56 Elève 15 Ouais, c'est ça.  Confirmer 
26:57 Animatrice Merci, Elève 16. Elève 9 ?  
26:59 Elève 9 Mais moi, quand on est amis, on a aussi beaucoup de ressemblances, parce que même si on est pas 
de la même famille, parce qu'avec Elève 11, on a beaucoup de ressemblances. On a toujours besoin 
d'aller aux toilettes en même temps, pis on a beaucoup de goûts qui sont les mêmes. 
Définir 
27:14 Animatrice D'accord. Donc les amis, ils ont des ressemblances. Vous êtes d'accord avec ça ? Pour être ami, il 
faut se ressembler ? Elève 4... Vous êtes d'accord avec ça ? Pour être amis, il faut se ressembler ? 
Elève 18 ? Oui ? Non ?  
 
27:31 Elève 18 Mhmm (négatif)  
27:33 Animatrice T'arrives à expliquer ? Toi tu penses que il n'y a pas besoin de se ressembler pour être amis ? Alors 
est-ce que toi tu penses « ressembler » dans quel sens ? Ressembler euh, le visage comme ça, tu 
veux dire ? D'accord, donc on peut très bien ne pas se ressembler et être amis. D'accord. Elève 8 ? 
 
27:56 Elève 8 Moi je dis non, parce que Elève 10 et 6 ils se ressemblent pas et pi ils sont amis.  Donner un exemple 
28:06 Animatrice Donc là tu parles aussi de « ils se ressemblent pas de visage, taille, et tout ça » ?  
28:13 Elève 10 Bon la taille, à lui... moi je ne suis pas très grand.  Nuancer 
28:15 Animatrice D'accord. Heu Elève 7 ?  
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28:17 Elève 7 Moi je suis ami avec Elève 10 pi en fait on se ressemble pas du tout.  Donner un contre-
exemple 
28:25 Animatrice Chut. Ok, chut, euh, Elève 6 ?  
28:31 Elève 6 Euh, aussi Elève 7, c'est un de mes meilleurs amis pi y a tout le monde qui croit qu'on est frères. 
Quand on est ensemble à la récré, les grands nous demandent si on est frères. Parce qu'on se 
ressemble.  
Donner un exemple 
28:42 Elève 7 Ouais ! Confirmer 
28:43 Elève 1 Ouais, ça c’est vrai ! Confirmer 
28:45 Elève 6 Ouais.  
28:46 Animatrice Donc vous vous ressemblez, et en même temps, vous êtes amis.   
28:48 Elève 6 Ouais.   
28:49 Animatrice D'accord. Heu, Elève 16 ?  
28:50 Elève 16 Ben moi je dirais oui et non, parce que presque tout les amis que j'ai ils ont un peu, ils aiment à 
peu près les mêmes choses que moi et tout. Mais non, parce que je pense qu'on est pas obligé 
d'avoir des amis qui nous ressemblent.  
Nuancer 
29:06 Animatrice D'accord, donc pour toi, se ressembler ou ne pas se ressembler ça change rien dans « être amis ou 
pas » ?  
 
29:12 Elève 16 Non, mais la plus grande partie de mes amis me ressemblent. Mais pour moi ça change rien.  Nuancer 
29:19 Animatrice D'accord. Euh, c'est Elève 9 qui disait que vous vous ressembliez ? Tu veux dire quelque chose à 
Elève 16 ? 
 
29:26 Elève 9 Euh non, mais euh, moi je suis un peu du même avis quand même que Elève 16. Parce que moi, 
des fois on ressemble à des amis, mais pas du tout à ma cousine.  
Donner un exemple 
Comparer 
29:41 Animatrice D'accord. Donc...  
29:42 Elève 9 Je ressemble plus à Elève 11 qu'à ma cousine.  Comparer 
29:45 Animatrice Est-ce qu'avant on a parlé que de ressembler physiquement ?   
29:50 Elève 7 Non.   
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29:51 Animatrice On a parlé de ressembler par rapport à quoi ? Oui ?  
29:54 Elève 21 Ben en fait, moi si je suis amie avec quelqu'un, faut qu'il ait des points en commun avec moi, qu'il 
aime presque, il aime un peu les mêmes choses que moi. Par exemple, comme Elève 7, celui-la là, 
ben en fait lui sa sœur et ma sœur ben elles sont dans la même classe, il est gaucher et je suis 
gauchère. Euh… 
Définir, nuancer, donner 
des exemples 
30:15 Elève 15 T’es gauchère ? Moi je croyais que t’étais droitière. Questionner 
30:18 Elève 7 Elle a neuf ans, j'ai neuf ans. On est nés le même mois.  Donner des exemples 
Collaborer 
30:22 Elève 8 C'est quand ? Questionner 
30:23 Elève 21 Février.  Répondre 
30:25 Animatrice Ok, donc euh, toi tu dis que tu trouves des ressemblances avec Elève 7 pour être ami avec lui ? Ok.   
30:35 Elève 21 Moi je dis pas des ... Distinguer 
30:37 Elève 7 Pas physiquement. Distinguer 
30:38 Elève 21 Ressemblances physiquement, mais je dis  Distinguer 
30:40 Elève 7 Des favoris par exemple. Donner un exemple 
30:41 Elève 21 Ouais, comme ça. Confirmer 
30:43 Animatrice Des choses qu'on aime bien ensemble ? D'accord, donc là maintenant, si on parle de se ressembler 
par rapport à des choses qu'on aime bien, des goûts, là on parle plus du physique ? 
 
30:56 Elève 7 Non.   
30:58 Animatrice D'accord. Ouais ?  
30:58 Elève 21 Maîtresse aussi, il aime rire, moi j'aime rire.  Donner un exemple 
31:01 Animatrice D'accord, donc une ressemblance de plus.   
31:03 Elève 21 Ah bah là il vient de rire.   
31:04 Animatrice Elève 16 ?  
31:05 Elève 16 Moi je pense que c'est presque pas possible qu'on ait zéro ressemblance. Parce qu'il y a tellement Définir, nuancer 
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de choses qu'on aime, qu'on aime pas ou euh, je pense qu'il y a au moins une chose où on se 
ressemble, où un ami ressemble à un autre. Je pense que c'est presque pas possible qu'on ait zéro 
de ressemblance ou qu'on soit complétement différent.  
31:30 Animatrice Donc entre euh, entre deux personnes ou entre deux amis ?  
31:35 Elève 16 Mais euh, un peu des deux. Parce que euh, les amis c'est, ils me ressemblent aussi et pi les 
personnes des fois, elles me ressemblent aussi. Elles ont un truc, peut-être une chose qui me 
ressemble.  
 
31:53 Animatrice D'accord, donc il y a forcément quelque chose qui se ressemble à un moment donné.   
31:58 Elève 16 Oui, enfin euh ça dépend, je pense que dans toute la Terre, il y a au moins une personne qui me 
ressemble pas du tout. Mais c'est, c'est super rare pour moi.  
Nuancer, exprimer son 
opinion 
32:10 Animatrice Mhmhm. Est-ce que là tu parles des personnes qui ont le même âge que toi ?   
32:14 Elève 16 Non, pas forcément.  Nuancer 
32:15 Animatrice De tous les âges. D'accord. Euh, Elève 6 ?  
32:19 Elève 6 On a de toute façon une ressemblance. On est les deux des humains. C'est ça la ressemblance. 
Mais peut-être que, peut-être que même si on a pas de ressemblance, on peut être amis, ça change 
quasi rien.  
Catégoriser, nuancer, 
remise en question d’un 
critère, formulation 
d’une hypothèse 
32:33 Animatrice Est-ce que il y a plus de chance d'être ami avec des gens qui aiment les mêmes choses que nous, ou 
pas ? 
 
32:39 Elève 7 Moi, je suis aussi ami avec des animaux.  Ecoute, donner un 
exemple de l’hypothèse 
proposée par L’Elève 6, 
construire sur le point de 
vue de l’autre 
32:43 Elève 6 Oui, moi aussi avec mes lapins ! Donner un exemple 
32:45 Elève 7 Moi avec mon hamster ! Donner un exemple 
32:48 Elève 17 Moi avec mon chien. Donner un exemple 
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32:50 Elève 1 Moi aussi avec ma chienne. Donner un exemple 
32:46 Animatrice Oui, euh Elève 9 ? Chut. Vous écoutez Elève 9 ? Elève 1. Elève 10 et 14, c'est la dernière fois.   
32:57 Elève 9 Moi je suis amie avec des animaux, le chien de mes voisins, je suis amie avec lui, je sais pas si il 
est ami avec moi, mais...  
Donner un exemple, 
douter 
33:06 Elève 6 Mais c'est pas vraiment un ami ça...  Contredire 
33:06 Elève 7 Moi je suis ami avec mon hamster!  Donner un exemple 
33:07 Elève 9 Mais oui, quand même ! Réciprocité 
33:09 Animatrice Alors on peut être ami avec un animal ? Alors, levez la main quand vous voulez parler. On peut 
être ami avec un animal ? Elève 13 ? 
 
33:19 Elève 13 Oui, mais moi je suis aussi moi je suis amie avec la nature, je veux la protéger. C’est comme un 
ami. 
Donner un exemple, 
comparer 
33:26 Animatrice D'accord, alors qu'est-ce qui fait, alors qu'est-ce qui fait que euh, est-ce que toi t'es amie, est-ce que 
tu penses que si tu es amie avec la nature, la nature est amie avec toi ?  
 
33:36 Elève 13 Non. Réponse à la question 
33:38 Général Rires  
33:39 Animatrice Hey, dites donc, elle peut très bien penser ça, si elle a envie. Oui ? Non ?   
33:42 Elève 13 Non, je pense pas.  
33:43 Animatrice Alors on peut être ami que dans un sens ? D'accord. Elève 8 ? Pardon ?   
33:53 Elève 8 Je me rappelle plus.  
33:54 Animatrice Tu te rappelles plus. Heu, Elève 6 ?  
33:59 Elève 6 Mais puisque y a, mais moi je disais, vraiment comme il y a Elève 9 qui n’est pas d'accord avec 
moi, puisque on peut être amis avec des animaux, mais moi je disais vraiment être amis, par 
exemple, jouer ensemble, aller à la piscine. 
Nuancer, donner des 
exemples 
34:11 Elève 17 A la plage, tu veux dire !  
34:12 Elève 6 Tu vois pas vraiment un hamster aller à la plage avec Elève 7 ! Contredire 
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34:16 Général Rires.   
34:19 Animatrice Euh, est-ce que ça veut dire... Hé, ho, ça va aller ? Est-ce que ça veut dire que, chut, si on est ami 
avec quelqu'un, pour être ami, il faut faire des activités ? 
 
34:37 Elève 6 Ben non, pas vraiment… Nuancer 
34:38 Animatrice Faire des activités avec.   
34:40 Elève 6 Mais il te parle pas, il te parle pas.  Donner un critère 
34:41 Animatrice Alors, donc c'est parce qu'il, c'est pas une histoire des activités.   
34:50 Elève 6 Moi, je dis vraiment, comme Elève 13, être ami avec la nature, ouais on peut être ami, mais elle, 
elle va pas vraiment savoir qu'on est amis, tout ça... ni le chien ça pourrait pas savoir, ni un 
hamster, ni un arbre. Moi je disais, je disais, être amis, vraiment amis, pas comme être ami avec un 
arbre. 
Clarifier, donner des 
exemples, comparer 
35:12 Animatrice D'accord. Heu, donc ça veut dire que, est-ce que il faut que l'autre te montre, qu'il te dise qu'il est 
ami avec toi pour que tu le saches ?  
 
35:24 Elève 6 Ouais, un peu près. Nuancer 
35:25 Animatrice Il faut le dire ? D'accord, est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça ? Elève 16 ?  
35:29 Elève 16 Moi je suis pas d'accord, parce que un chien et son maître, je pense que le chien, il aime son 
maître, parce qu'il le fait sortir, il fait des promenades avec lui, il lui lance un bâton pour qu'il aille 
le chercher, et puis du coup je pense qu'il dit « oui, lui c'est mon maître, je l'aime ». Et puis, le 
maître je pense qu'il aime aussi son chien.  
Contredire, donner des 
exemples 
35:49 Animatrice Donc ça veut dire que euh le chien il montre, il dit pas, mais il montre. D'accord. Donc ça veut dire 
qu'on peut aussi montrer qu'on aime quelqu'un sans le dire ? Est-ce que ça arrive aussi entre deux 
humains ? Montrer qu'on est amis, mais pas le dire ?  
 
36:07 Général Oui.   
36:10 Elève 9 Moi je suis d'accord avec Elève 16, et puis Elève 13 aussi, parce que moi aussi je veux protéger la 
nature. Mais ce que je suis pas d'accord avec Elève 13, c'est que moi, je pense qu'elle m'aime aussi, 
parce que je jette rien dans la nature et ceux qui jettent des déchets dans la nature, et ben la nature 
elle est pas amie avec, parce qu'on a lancé des déchets.  
Nuancer, fournir des 
raisons 
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36:43 Animatrice D'accord. Donc ils vont pas, chut, Elève 7 ? Ca veut dire que la nature elle a pensé, elle a réfléchi, 
à qui est ami avec elle ? D'accord. Heum, Elève 21 ? 
 
36:59 Elève 21 Maîtresse, moi je suis pas d'accord avec Elève 13, qu’elle pense que l'amitié, elle, c'est bien qu'elle 
soit amie avec la nature, mais la nature, ça a pas un cerveau, ça peut pas être l'amie à Elève 13 !  
Contredire, donner un 
critère, question morale 
37:13 Animatrice C'est pas... D'accord.   
37:15 Elève 17 Parce que tu peux pas lui parler. Donner un critère 
37:15 Elève 21 La nature ça a pas un cerveau. Répéter 
37:17 Elève 6 Elle peut pas venir sauter les 5 mètres avec toi ! Donner un critère 
37:30 Elève 21 A quelque part, la nature elle a pas un cerveau caché pour dire « oh oui Elève 13, je suis ton  
amie ! » elle dit pas ça alors moi je pense pas que la nature elle est amie avec Elève 13. Mais elle, 
si elle veut protéger la nature, c'est bien ! Mais la nature ça a pas un cerveau pour réfléchir « je suis 
ton amie c'est bon ». Ca a pas de cerveau la nature ! 
Répéter, question morale 
37:39 Animatrice D'accord. Elève 13 ?  
37:41 Elève 13 Moi je suis d'accord aussi avec Elève 9, parce que, et puis Elève 21, parce que elle va pas me dire 
« oui, oui Elève 13, je suis ton amie », elle a pas de cerveau, mais aussi euh, aussi.... 
 
38:04 Animatrice Vous la laissez finir.  
38:08 Elève 13 Elle peut pas parler, mais euh, c'est comme si euh moi on jetait des trucs sur une amie, pi que 
voilà, moi je les ramasse les trucs.  
Comparer 
38:20 Animatrice D'accord, donc tu veux dire quand même que tu la respectes. Donc est-ce que t'as changé d'avis ou 
bien ? Par rapport à est-ce que « c'est toujours ton amie » ? T'as pas changé d'avis ? Ok, hum, on 
s'arrête là ? C'est onze heures, euh, on va prendre un petit moment pour parler de notre discussion, 
de notre discussion qu'on a eue maintenant. Alors, je vous laisse la parole. Qui c'est qui aimerait 
dire quelque chose ? Elève 17 ? 
 
38:52 Elève 17 Je trouve que cette discussion c'était agréable.   
38:54 Animatrice Agréable. D'accord. Elève 2 ?  
38:57 Elève 2 Je trouve aussi que c'était agréable, parce qu'on a appris ce que c'était l'amitié, pi euh...  
39:06 Animatrice Toi tu penses que maintenant t'es plus au clair ?  
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39:07 Elève 2 Ouais.  
39:07 Animatrice D'accord. Heu, Elève 6 ?  
39:08 Eleve 6 Ben moi j'ai trouvé agréable que les personnes qui parlaient, il y avait pas besoin tout le temps dire 
tout ça...pi y a tout le monde qui arrivait à parler pi y a presque tout le monde qui a parlé.  
 
39:20 Animatrice Hum, Elève 16 ?  
39:21 Elève 16 Moi j'ai trouvé que c'était bien et pi en même temps j'ai trouvé qu'il y avait pas, qu'il y a pas eu 
beaucoup de gens qui disaient « ouais, moi je suis pas d'accord avec lui». 
 
39:34 Animatrice Y a eu moins ça, que les autres fois.   
39:36 Elève 16 Ouais, on était assez, en même temps c'est bien qu'on soit tous d'accord, mais j'ai trouvé que ça 
enlevait quelque chose. On s'est fait moins d'idées que si heu, plusieurs, beaucoup plus de 
personnes avaient dit « oui, moi je suis pas d'accord avec lui». 
 
39:53 Animatrice D'accord. Heu Elève 11 ?  
39:55 Elève 11 Moi je pense comme Elève 16.  
39:58 Animatrice Tu penses comme Elève 16 ? D'accord. Elève 13 ?  
40:02 Elève 13 Je pense comme Elève 16 et pi je pense aussi qu’on a pu dire tout ce qui nous passait par la tête, on 
a tout dit, expliqué... 
 
40:21 Animatrice Ok, Elève 12 ?   
40:22 Elève 12 Moi je suis d'accord, moi je trouve, je sais plus ce que je voulais dire.   
40:33 Animatrice Tu sais plus ? Elève 3 ?  
40:36 Elève 3 Moi je pense comme Elève 2.   
40:37 Animatrice Que c'était agréable ? Et ça t'as aussi appris mieux ce que c'était l'amitié ? Ok, Elève 7 ?  
40:43 Elève 7 Comme Elève 16 !   
40:47 Elève 17 Comme Elève 16 !  
40:49 Elève 17 Comme tout le monde quoi.  
40:50 Animatrice Ok, hum Elève 9, hum, vous écoutez quand même jusqu'au bout ? Y a juste Elève 9 qui a dit  
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qu'elle pensait comme élève 2. Elève 7, tu te retournes, j’aimerais te voir. Voilà. Heu, Elève 19 ? 
41:04 Elève 19 Comme Elève 2 aussi.   
41:05 Animatrice Comme Elève 2 aussi, même si toi tu as pas discuté avec ?   
41:08 Elève 19 Ouais.   
41:09 Animatrice D'accord. Très bien. Heu Elève 12 tu te souviens.  
41:13 Elève 12 Comme Elève 16 et comme Elève 2.   
41:14 Animatrice D'accord. Elève 13 ?  
41:16 Elève 13 Moi je suis un peu comme Elève 2.  
41:19 Animatrice D’accord, alors euh moi je trouve qu’on a bien réfléchi, que y a des choses qui ont été clarifiées, 
comme par exemple, l’amitié, c’est plusieurs niveaux, est-ce que je suis ami la même chose avec 
tout le monde, des choses comme ça. Et puis, j’ai trouvé intéressant quand on a parlé de est-ce 
qu’on peut être amie avec euh des animaux, est-ce qu’on doit être ressemblant ou différent quand 
on est amis, est-ce que ça joue un rôle, euhm et puis, je voulais vous dire que ça avait été un réel 
plaisir de travailler avec vous pour la philosophie, que je pense que vous avez bien progressé au fil 
des semaines et que ça, ça me fait très plaisir. Elève 16 ? 
 
42:06 Elève 16 Je pense que c’est aussi beaucoup grâce à vous, parce qu’on aurait jamais eu l’idée tout seuls de 
faire de la philosophie. 
 
42:13 Elève 7 Ouais.  
42:14 Animatrice C’est pas moi qui ai eu l’idée.  
42:15 Elève 7 C’est qui ?  
42:16 Animatrice C’est quelqu’un qui a créé la philosophie, y a longtemps maintenant.  
42:19 Elève 17 C’est qui ?  
42:20 Animatrice Il s’appelle Matthew Lipman, c’est un américain.  
42:23 Elève 8 Un américain ?  
42:25 Animatrice Ouais, et puis ensuite moi j’ai repris ça, donc…  
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42:27 Elève 16 Mais c’est quand même grâce à vous qu’on a pu apprendre !  
42:30 Animatrice Oui, c’est vrai.  
42:31 Elève 15 Sinon, on aurait pas pensé à ça.  
42:32 Elève 7 Bravo ! Hip hip hip, hourra !  
42:34 Animatrice Oui ?  
42:36 Elève 13 Moi, mon parrain il est américain. Il est en Amérique maintenant.  
42:39 Elève 10 Moi aussi.  
42:41 Animatrice D’accord, ok. Alors, on s’arrête là.  
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Support	  d’analyse	  
Donner	  un	  exemple	  
Faut-­‐il	  dévoiler	  les	  secrets	  ?	  
Numérotation des paroles des 
élèves 
Ce qui est dit par mots-clés Numéro de l’élève qui parle 
1 Quelque chose dans la famille 16 
2 Problème 13 
3 Santé 13 
4 Santé 4 
5 Des gens dans la cour qui 
embêtent 
9 
6 Dit à la maîtresse 1 
7 Danger dire 6 
8 Plusieurs grands 6 
9 Max et Lili 4 
10 Lapins avec des cornes 6 
11 Max et Lili tennis 6 
12 Journal filles 6 
13 Frère 12 ans 9 
14 4èmes sport 9 
15 Frère plus petit 3 
16 Petits force 13 
17 Kick-boxing 6 
18 Kich-boxing 6 
19 Battre à des jeux 2 
20 Battre se sortir 2 
21 Judo 13 
22 Garçon plus fort que fille 15 
-­‐>	  Elèves	  numéros	  :	  1,	  2,	  4,	  6,	  9,	  13,	  15,	  16	  =	  8	  élèves	  différents.	  
C’est	  quoi	  l’amitié	  ?	  
Numérotation des paroles des 
élèves 
Ce qui est dit par mots-clés Numéro de l’élève qui parle 
1 Amie avec Nico 21 
2 Ami déménagé 9 
3 Jumelles 21 
4 Allemagne 3 
5 I-Phone 6 
6 Déménagé 3 
7 Déménagé, revenu 6 
8 Vieux/vieille 21 
9 Amie avec 13 
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10 Amie avec 3 
11 Amie avec 4 
12 Ami depuis petit 15 
13 Contact 15 
14 Peur de perdre 13 
15 Peur de perdre 10 
16 Peur de perdre 2 
17 Peur de perdre 6 
18 Cousine 21 
19 Ressemblent pas 8 
20 Ressemblent pas 7 
21 Amis frères 6 
22 Cousine 9 
23 Ressemblances 21 
24 Ressemblances 7 
25 Favoris 7 
26 Rire 21 
27 Animaux 7 
28 Lapins 6 
29 Hamster 7 
30 Chien 17 
31 Chienne 1 
32 Chien voisins 9 
33 Hamster 7 
34 Nature 13 
35 Piscine 6 
36 Arbre 6 
37 Chien maître 16 
-­‐>	  Elèves	  numéros	  :	  1,	  2,	  3,	  4,	  6,	  7,	  8,	  9,	  10,	  13,	  15,	  16,	  17,	  21.	  =	  14	  élèves	  différents,	  6	  élèves	  de	  
plus.	  
Fournir	  une	  raison	  
Faut-­‐il	  dévoiler	  les	  secrets	  ?	  
Numérotation des paroles des 
élèves 
Ce qui est dit par mots-clés Numéro de l’élève qui parle 
1 Parce que c’est une autre 
personne 
13 
2 Embêtant de toute façon 6 
3 Ne vont pas arrêter si ça reste 
secret 
9 
4 S’intéressent plus 9 
5 Ignorer 13 
6 Rien faire à la proffe 6 
7 Rien faire à la proffe 6 
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8 Se défendre 17 
9 Se débrouiller 21 
10 Maîtresse 9 
11 Garçon plus fort que fille 15 
12 Taille change 9 
13 Force gagne 17 
14 4èmes 9 
15 Journal mère 21 
-­‐>	  Elèves	  numéros	  :	  6,	  9,	  13,	  15,	  17,	  21.	  =	  6	  élèves	  différents.	  
C’est	  quoi	  l’amitié	  ?	  
Numérotation des paroles des 
élèves 
Ce qui est dit par mots-clés Numéro de l’élève qui parle 
1 Parce que je les aime pas toutes 
pareilles 
9 
2 On se croise moins 16 
3 On garde contact 8 
4 Amies bébé 12 
5 Meilleure amie 13 
6 1ère primaire 13 
7 Connu depuis petit 15 
8 Pense comme moi 15 
9 On joue beaucoup 10 
10 Amis confiance 16 
11 Protéger la nature 9 
-­‐>	  Elèves	  numéros	  :	  8,	  9,	  10,	  12,	  13,	  15,	  16.	  =	  7	  élèves	  différents,	  4	  élèves	  de	  plus.	  
Nuancer	  
Faut-­‐il	  dévoiler	  les	  secrets	  ?	  
Numérotation des paroles des 
élèves 
Ce qui est dit par mots-clés Numéro de l’élève qui parle 
1 Héroïque 16 
2 Danger 6 
3 Plus souvent 3 ou 4 9 
4 Pas beaucoup de sport 9 




C’est	  quoi	  l’amitié	  ?	  
Numérotation des paroles des 
élèves 
Ce qui est dit par mots-clés Numéro de l’élève qui parle 
1 Confier à pas toutes mes amies 9 
2 Redevenir amis 22 
3 Habiter plus loin 2 
4 Jumelles pas bcp amies 21 
5 Presque la même chose que l’E 
9 
21 
6 Même pas une année 9 
7 Ouais, un petit peu quand 
même 
10 
8 Amis confiance penser comme 
moi 
16 
9 Peur et pas peur 15 
10 Moi, je suis pas très grand 10 
11 Aimer les mêmes choses 16 
12 Plupart me ressemblent 16 
13 Points communs 21 
14 Zéro ressemblance 16 
15 Un personne qui ressemble pas 
du tout 
16 
16 Pas forcément 16 
17 Humain, amis sans 
ressemblances 
6 
18 Jouer ensemble 6 
19 Ben non, pas vraiment 6 
20 Ouais, à peu près 6 
21 Nature 9 
-­‐>	  Elèves	  numéros	  :	  2,	  6,	  9,	  10,	  15,	  16,	  21,	  22.	  =	  8	  élèves	  différents,	  5	  élèves	  de	  plus.	  
Définir	  
Faut-­‐il	  dévoiler	  les	  secrets	  ?	  
Numérotation des paroles des 
élèves 
Ce qui est dit par mots-clés Numéro de l’élève qui parle 
1 Héroïque 16 
2 Secrets pas importants 9 
3 C’est une information 8 
-­‐>	  Elèves	  numéros	  :	  8,	  9,	  16.	  =	  3	  élèves	  différents.	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C’est	  quoi	  l’amitié	  ?	  
Numérotation des paroles des 
élèves 
Ce qui est dit par mots-clés Numéro de l’élève qui parle 
1 Ça veut pas dire qu’on s’aime 
pas 
9 
2 Entre 2 personnes 2 
3 Savoir confier + garder un 
secret 
6 
4 Etre amis 21 
5 Meilleur ami ou juste ami 9 
6 Un barre 16 
7 Confier secret 21 
8 Amis pas de la famille 7 
9 Amis se ressemblent 9 
10 Points communs 21 
11 Zéro ressemblance 16 







Lors	  de	  sa	  présentation	  dans	  un	  cours	  de	  deuxième	  année	  à	  la	  HEP,	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants	  
m’a	  beaucoup	  intéressée.	  Elle	  faisait	  écho	  à	  ma	  situation	  de	  stage	  en	  classe	  de	  développement.	  Je	  
trouvais	   que	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants	   pourrait	   contribuer	   à	   donner	   aux	   élèves	   du	   sens	   à	  
l’école,	  en	  leur	  donnant	  la	  possibilité	  de	  poser	  des	  questions	  comme	  «	  Pourquoi	  apprendre	  ?	  »	  et	  
«	  Quel	  avenir	  pour	  moi	  ?	  ».	  	  
L’envie	   m’est	   venue	   d’expérimenter	   cette	   pratique	   moi-­‐même,	   selon	   la	   méthode	   de	   Matthew	  
Lipman.	   Je	   me	   suis	   demandée	   si	   la	   pratique	   régulière	   de	   la	   philosophie	   pour	   les	   enfants	  
permettrait	  à	  ces	  derniers	  de	  développer	  certaines	  habiletés	  de	  pensée.	  En	  effet,	  je	  trouvais	  que	  
c’était	  une	  approche	  innovante	  de	  dire	  que	  l’on	  pouvait	  permettre	  aux	  enfants	  de	  développer	  leur	  
pensée,	  en	  plus	  de	  développer	  chez	  eux	  des	  connaissances,	  des	  stratégies	  d’apprentissage	  et	  des	  
savoirs-­‐être.	  	  
Lors	  de	  mon	  dernier	   stage	  de	   formation,	   j’ai	   eu,	  une	  période	  par	   semaine	  durant	  deux	  mois,	   la	  
possibilité	   de	  mener	   une	   séquence	   de	   philosophie	   pour	   les	   enfants.	   J’ai	   filmé	   la	   première	   et	   la	  
dernière	  séance,	  afin	  d’analyser	  l’évolution	  de	  la	  pensée	  des	  enfants.	  J’ai	  concentré	  ma	  recherche	  
sur	   quatre	   habiletés	   de	   pensée	   :	   «	  donner	   un	   exemple	  »,	   «	  fournir	   une	   raison	  »,	   «	  nuancer	  »	   et	  
«	  définir	  ».	  	  
A	   la	   fin	   de	   l’analyse,	   j’ai	   pu	   observer	   une	   progression	   pour	   chaque	   habileté	   de	   pensée,	   soit	   au	  
niveau	   du	   nombre	   d’enfants	   supplémentaires	   qui	   mobilisent	   une	   habileté,	   soit	   au	   niveau	   du	  
nombre	  de	  paroles	  qui	  démontrent	  l’utilisation	  d’une	  habileté,	  soit	  les	  deux.	  	  
Bien	  que	  mon	  travail	  ait	  été	  effectué	  avec	  une	  seule	  classe,	  il	  est	  intéressant	  de	  constater	  que	  mes	  
résultats	  concordent	  avec	  ceux	  des	  spécialistes	  de	  la	  philosophie	  pour	  les	  enfants.	  
	  
Mots	  clés	  :	  
Philosophie	  pour	  les	  enfants	  
Habileté	  de	  pensée	  
Donner	  un	  exemple	  
Fournir	  une	  raison	  
Nuancer	  
Définir	  
	  
